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bli c k p u n kt  
V or bil d u n d S or g e n ki n d
» U m di e S c h ul p oliti k i n S a c h s e n z u k u nft sf e st z u m a c h e n, b e d arf e s
i n n o v ati v er u n d u n b ür o kr ati s c h er L ö s u n g e n. Di e V er b e a mt u n g d er 
L e hr er all ei n wir d e s ni c ht ri c ht e n. «
S
a c h s e n s  Wirt s c h aft  l e bt  v o n  g ut
a u s g e bil d et e n  F a c h kr äft e n.  Di e
Gr u n dl a g e  d af ür  wir d  i n  d e n
S c h ul e n g el e gt. Ei n e A uf g a b e, di e i n Z ei-
t e n  ei n e s  W ett b e w er b s  u m  L e hr er,  d er
f ort s c hr eit e n d e n Di git ali si er u n g u n d g e-
s ell s c h aftli c h er  Pl ur alit ät  i m m er  k o m-
pl e x er wir d u n d ei n H ö c h st m a ß a n Pr o-
f e s si o n alit ät erf or d ert. 
L a n g e  k o n nt e  m a n  si c h  d e s  Ei n-
dr u c k s ni c ht er w e hr e n, d a s s S a c h s e n di e
Z ei c h e n  d er  Z eit  ni c ht  er k a n nt  h at.  Di e
u n v er bl ü mt e  A n al y s e  v o n  K ult u s mi ni s-
t er Pi w ar z z u d e n V er s ä u m ni s s e n i n d er
S c h ul p oliti k  u n d  s ei n e  A n k ü n di g u n g,
k o n s e q u e nt  u m z u st e u er n,  i st  d a h er  z u
b e gr ü ß e n. 
U n s er Bil d u n g s s y st e m li e gt ni c ht a m
B o d e n, i m G e g e nt eil, s o e b e n er st b e s c h ei-
ni gt e d er Bil d u n g s m o nit or 2 0 1 8 d e m Fr ei-
st a at er n e ut ei n e n b u n d e s w eit e n S pit z e n-
pl at z. Si c h d ar a uf a u s z ur u h e n, w är e a b er
f at al, d e n n e s gi bt a u c h w u n d e P u n kt e.
Et w a Pl at z 1 3 u nt er 1 6 B u n d e sl ä n d er n b ei
d er Alt er s str u kt ur d er L e hr er, R a n g 1 4 b ei
d er Q u ot e d er er, di e di e S c h ul e o h n e A b-
s c hl u s s v erl a s s e n, o d er S c h w ä c h e n i m B e-
r ei c h Di git ali si er u n g.
All e B et eili gt e n w u s st e n, d a s s di e vi e-
l e n g ut a u s g e bil d et e n P ä d a g o g e n, di e wir
ü b er J a hr e i n a n d er e B u n d e sl ä n d er zi e h e n
li e ß e n, ei n m al z u m B u m er a n g w er d e n.
Tr ot z d e m m u s st e n di e Pr o bl e m e i m pr a k-
ti s c h e n S c h ul allt a g er st ü b er h a n d z u n e h-
m e n dr o h e n, bi s di e V er a nt w ortli c h e n
d e n K o pf a u s d e m S a n d z o g e n. Ü b er di e
V er b e a mt u n g v o n L e hr er n k a n n m a n k o n-
tr o v er s di s k uti er e n, a n d er s eit s s c h afft di e
R e alit ät F a kt e n. G e n a u s o k a n n m a n hi n-
t erfr a g e n, o b e s ei n w e g w ei s e n d er A n s at z
i st, U nt erri c ht s a u sf all mit d er B e s c h äfti-
g u n g v o n Q u er ei n st ei g er n z u b e g e g n e n,
o d er o b j e m a n d mit vi el F a c h wi s s e n, a b er
w e ni g p ä d a g o gi s c h e m R ü st z e u g ei n e n
kl a s si s c h e n  L e hr er  er n st h aft  er s et z e n
k a n n. A n d er s eit s i st U nt erri c ht i m m er
b e s s er al s k ei n U nt erri c ht.
Di e Wirt s c h aft st ellt si c h d e n H er a u s-
f or d er u n g e n  d er  F a c h kr äft e si c h er u n g.
V er st är kt e s E n g a g e m e nt i n A u s bil d u n g,
i n n er b etri e bli c h e  W eit er bil d u n g,  fl e xi-
bl e Ar b eit s z eit m o d ell e, d er A u s b a u v o n
S c h ul k o nt a kt e n  w er d e n  z u m  St a n d ar d.
U n a b h ä n gi g  d a v o n  bl ei b e n  di e  U nt er-
n e h m e n  v o n  ei n er  pr o gr e s si v e n  u n d
d ur c h d a c ht e n Bil d u n g s p oliti k a b h ä n gi g.
D e s h al b f or m uli er e n si e a u c h kl ar e F or-
d er u n g e n.
K o n kr et  si n d  d a s  a u sr ei c h e n d  u n d
er st kl a s si g  q u alifi zi ert e  L e hr er  a n  all e n
S c h ul art e n, z eit g e m ä ß e L e hr- u n d L er n-
m at eri al e n, ei n e l ei st u n g sf ä hi g e A n bi n-
d u n g v o n S c h ul e n a n d a s Br eit b a n d n et z
b e zi e h u n g s w ei s e W L A N s o wi e d er A u s-
b a u ei n e s h o c h w erti g e n G a n zt a g s s c h ul-
Dr. P et er Mi ß b a c h, G e s c h äft sf ü hr er m e di a pr oj e ct G m b H, Dr e s d e n, Mit gli e d d e s Pr ä si di u m s u n d V or-
sit z e n d er d e s F a c h a u s s c h u s s e s P er s o n al e nt wi c kl u n g u n d W eit er bil d u n g d er I H K Dr e s d e n. 
s y st e m s. Di e S c h ul a b br e c h er q u ot e m u s s
si g nifi k a nt  g e s e n kt  w er d e n.  Wi s s e n  i st
h a n dl u n g s ori e nti ert er  u n d  pr a xi s n ä h er
z u  v er mitt el n,  m at h e m ati s c h- n at ur wi s-
s e n s c h aftli c h e u n d s pr a c hli c h e K o m p e-
t e n z e n si n d z u f ör d er n. F ür d e n erf ol gr ei-
c h e n Ü b er g a n g v o n d er S c h ul e i n d e n B e-
r uf m u s s s o w o hl di e Wir k s a m k eit d er B e-
r uf s ori e nti er u n g u n d d er ö k o n o mi s c h e n
Bil d u n g i n d e n S c h ul e n er h ö ht, al s a u c h
di e  L e hr er a u s bil d u n g  st är k er  mit  d er
wirt s c h aft s b e z o g e n e n  Pr a xi s  v er k n ü pft
w er d e n. 
V o m B erli n er U nt er n e h m er u n d P oli-
ti k er P hili p R o s e nt h al st a m mt d a s Zit at
» W er a uf h ört, b e s s er z u w er d e n, h at a uf-
g e h ört, g ut z u s ei n. « L a s s e n Si e u n s di e s
al s  g e m ei n s a m e n  M a ß st a b  d efi ni er e n.
Wir w oll e n u n s er e n B eitr a g l ei st e n, V er-
ä n d er u n g s pr o z e s s e mit i n n o v ati v e n u n d
u n b ür o kr ati s c h e n  L ö s u n g e n  b e gl eit e n
u n d  g e m ei n s a m  mit  d er  P oliti k  di e  Z u-
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I n d u stri e v er p a c k u n g 4. 0
» W e d o di git al «: D e ut s c hl a n d s b e st e Di gi-
t ali si er er er z ä hl e n i hr e Erf ol g s g e s c hi c ht e.
I m er st e n T eil er kl ärt di e G e s c h äft sf ü hr e-
ri n d er P a c k wi s e G m b H Dr e s d e n, G e s c h e
W e g er, di e s m art e Kr ei sl a uf wirt s c h aft f ür
I n d u stri e v er p a c k u n g e n.                S eit e 2 6
i m bli c k p u n kt
Dr. P et er Mi ß b a c h: 
V or bil d u n d S or g e n ki n d . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
k u r z u n d k n a p p
B erli n u n d Br ü s s el:
N a c hri c ht e n f ür di e Wirt s c h aft . . . . . . . . . . 4
L a n d e s p oliti k:
Str at e gi e f ür d e n l ä n dli c h e n R a u m . . . . . 5
ti t el t h e m a
J u bil ä u m:
Erf ol g s g e s c hi c ht e
A kti o n st a g Bil d u n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pl u s- Bil a n z:
A u s bil d u n g s z a hl e n d er
s ä c h si s c h e n I H K s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
I H K- St at e m e nt:
Z ur V er ä n d er u n g g e h ört M ut . . . . . . . . . . . 1 2
Pr üf er g e s u c ht:
O h n e e hr e n a mtli c h e Pr üf er
k ei n e D u al e A u s bil d u n g . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
Z e u g ni s ü b er g a b e:
M ei st er ü b er n e h m e n m e hr
V er a nt w ort u n g i m B etri e b . . . . . . . . . . . . . . 1 5
P art n er s c h aft e n:
Mit S c h ul e n g e m ei n s a m
f ür A u s bil d u n g w er b e n . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
b e t ri e b u n d p r a xi s
I T- Si c h er h eit:
B u n d e s a mt z ei gt W e g e 
z u m S c h ut z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
V er a n st alt u n g sti p p:
F a c h kr äft e a u s d e m
A u sl a n d g e wi n n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
Bil dr e c ht e i m I nt er n et:
O h n e Z u sti m m u n g
k ei n e V er w e n d u n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
DI H K- Gr ü n d err e p ort:
M e hr B e w e g u n g i m
Gr ü n d u n g s g e s c h e h e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
w e d o di git al:
S a c h s e n s Di git ali si er er
u n d i hr e I d e e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
Tr a n sf er pr oj e kt d e s M o n at s:
O pti m al e s R a u m kli m a
u n d E n er gi e ei n s p ar u n g . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8
G üt er v er k e hr:
F ör d er g el d er f ür s a u b er e L k w . . . . . . . . . 3 0
A kti o n st a g Bil d u n g
A m 2 2. S e pt e m b er öff n et di e I n d u stri e- u n d H a n d el s k a m m er Dr e s d e n z u m 2 5. M al di e
T ür e n f ür i hr e n A kti o n st a g Bil d u n g. A u s bil d er u n d L e hrli n g e a u s u nt er s c hi e dli c h st e n
Br a n c h e n pr ä s e nti er e n di e vi elf älti g e n M ö gli c h k eit e n d er B er uf s a u s bil d u n g i n d e n
B etri e b e n.  Mit m a c h e n  u n d  A u s pr o bi er e n  i st  d a s  M ott o  a n  vi el e n  Fir m e n st ä n d e n.
Vi el e U nt er n e h m er h a b e n si c h d af ür b e s o n d er e A kti o n e n a u s g e d a c ht.        S eit e 6 ff.
U nt er  d e m  J a hr e s m ott o  » W elt e n  v er  -
bi n d e n  –  Z u s a m m e n h alt  st är k e n  –  1 0 0
I n n o v ati o n e n f ür D e ut s c hl a n d « si n d i m 
S o m m er  i n  B erli n  di e  Pr ei str ä g er  a u s  -
g e z ei c h n et w or d e n. D ar u nt er a u c h s e c h s
U nt er n e h m e n a u s S a c h s e n.      S eit e 3 2 f.
L a n d d er I d e e n 2 0 1 8
tit elt h e m a 2 5 J A H R E 
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W E L L N E S S H O T E L B A B Y L O N
&  E V E N T  C O M P L E X  B A B Y L O N
Li b er e c, T s c h e c hi e n
w w w. H ot el B a b yl o n. d e
W E L L N E S S H O T E L B A B Y L O N
T s c h e c hi s c h e R e p u bli k
ï kli m ati si ert e  u n d  
ï m e hr al s 2 0 V er a n st alt u n g s ort e u nt er-
ï 2
ï pr of e s si o n ell e s C at eri n g
ï a u di o vi s u ell e T e c h n ol o gi e
ï ei n e br eit e P al ett e v o n I n d o or - 
ï B e gl eit pr o gr a m m e
ï b e st e n s err ei c h b ar 
ï All-I n cl u si v e-E v e nt  n a c h I hr e n V or st ell u n-
A L L E S U N T E R EI N E M D A C H!
0
D a s Pr oj e kt K U B A d e s L a u sit z M atri x e. V.
u nt er st üt zt i n d e n n ä c h st e n dr ei J a hr e n
kl ei n e B etri e b e b ei d er B er uf s a u s bil d u n g.
K U B A  st e ht  d a b ei  f ür  » Kl ei n e  U nt er  -
n e h m e n bil d e n a u s «. Pr oj e ktl eit er Mi k e
Alt m a n n er kl ärt, w a s bi s J u ni 2 0 2 1 g e pl a nt
i st.                                                         S eit e 4 2
K U B A- Pr oj e kt
wir t s c h af t u n d r e gi o n
L a n d d er I d e e n 2 0 1 8:
S e c h s I n n o v ati o n e n a u s
S a c h s e n a u s g e z ei c h n et . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
Br a u er ei- A u s z ei c h n u n g:
A w ar d f ür M ei ß n er K ell er bi er . . . . . . . . . . 3 4
I n v e stiti o n u n d W a c h st u m:
R o b otr o n er öff n et 
n e u e n B ür o k o m pl e x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
L e b e n di g e s B a u d e n k m al:
Dr ei s eit h of i n Gr ö dit z
wir d K ult ur z e ntr u m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
N a c h w u c h s fi n d e n:
B er uf e m ar kt i n B a ut z e n . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
W er k st att g e s pr ä c h e:
Er w eit ert e Si c ht w ei s e n 
d a n k V R- Brill e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
C h e c k d e n J o b:
C o a c hi n g pr oj e kt u nt er st üt zt 
b ei N a c h w u c h s g e wi n n u n g . . . . . . . . . . . . 4 4
m ä r k t e u n d t r e n d s
H o n or ar k o n s ul i m I nt er vi e w:
P a n a m a i st m e hr al s n ur s c h ö n . . . . . . . 4 8
R u s sl a n d v er s u s U S A:
Str eit a uf K o st e n d er E U . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
Ur u g u a y:
Di e S c h w ei z L at ei n a m eri k a s . . . . . . . . . . . 5 2
r u b ri k e n
T er mi n k al e n d er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
R ät s el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
B ör s e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
A u s bli c k / K ult urti p p s /I m pr e s s u m . . . . . 6 4
P a n a m a k a n al o d er d a s Ki n d er b u c h » O h
wi e  s c h ö n  i st  P a n a m a «  –  m e hr  k o m mt
vi el e n ni c ht i n d e n Si n n, w e n n m a n n a c h
P a n a m a fr a gt. D o c h di e kl ei n e R e p u bli k
h at m e hr z u bi et e n. C hri sti a n Fl o e s s n er,
Vi z e pr ä si d e nt d er I H K Dr e s d e n i st H o n o-
r ar k o n s ul v o n P a n a m a.              S eit e 4 8 f.
P a n a m a i st s c h ö n
Ar n e S c h ö n b o h m, Pr ä si d e nt d e s B u n d e s-
a mt s f ür Si c h er h eit i n d er I nf or m ati o n s-
t e c h ni k ü b er di e n e u e Q u alit ät v o n C y b er-
a n griff e n,  di e  ni c ht  z u  v er n a c hl ä s si-
g e n d e  C y b er si c h er h eit  i n  U nt er n e h m e n
u n d  w ar u m  Di git ali si er u n g  s o  wi c hti g
i st.                                                         S eit e 1 8 f.
C y b er si c h er h eit
A N Z EI G E
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B erli n. Di e  A n h e b u n g  d er
Gr e n z e f ür di e S of ort a b s c hr ei-
b u n g  g eri n g w erti g er  Wirt-
s c h aft s g üt er  ( G W G s)  v o n  4 1 0
a uf 8 0 0 E ur o v erri n g ert s p ür-
b ar  di e  B ür o kr ati e  hi er z u-
l a n d e: Ei n er a kt u ell e n DI H K-
U mfr a g e  z uf ol g e  r e gi stri er e n
dr ei Vi ert el d er U nt er n e h m e n
ei n e  d e utli c h e  E ntl a st u n g.
D er  DI H K  h att e  si c h  l a n g e
h art n ä c ki g  f ür  ei n e  A n h e-
b u n g  ei n g e s et zt.  D a s  Ar g u-
m e nt: Di e B etri e b e h a b e n vi el
B ür o kr ati e r e d u zi ert – e s g e ht d o c h! 
S O F O R T A B S C H R EI B U N G
Ar b eit mit d e n A b s c hr ei b u n-
g e n  kl ei n er  A n s c h aff u n g e n,
d e n G W G s. U n d: Ei n e h ö h er e
A b s c hr ei b u n g s gr e n z e  w ür d e
i hr e Li q ui dit ät z u m A n s c h u b
v o n  I n v e stiti o n e n  er h ö h e n.
D er  DI H K  h offt  n u n  a uf  d e n
n ä c h s t e n gr o ß e n S c hritt b ei m
B ür o kr ati e a b b a u.  Di e s er  b e-
st ü n d e i n z eit n a h e n B etri e b s-
pr üf u n g e n,  v er b u n d e n  mit
v er k ür zt e n  A uf b e w a hr u n g s-
fri st e n.
                            ( B el. / DI H K)  
B erli n. DI H K- Pr ä si d e nt  Eri c
S c h w eit z er h at d a s a m 1 7. J uli
u nt er z ei c h n et e Fr ei h a n d el s-
a b k o m m e n z wi s c h e n d er E U
u n d J a p a n al s ei n e n h a n d el s-
p oliti s c h e n V olltr eff er g e w ür-
di gt. N u n s ei ei n e r a s c h e R a-
tifi zi er u n g  d ur c h  R at  u n d
E ur o p a p arl a m e nt  wi c hti g.
D e n n  d a mit  w ür d e  di e  E U  
i hr e H a n dl u n g sf ä hi g k eit i n d er
H a n d el s p oliti k u nt er str ei c h e n.
» S c h o n r ei n wirt s c h aftli c h i st
d a s E U-J a p a n A b k o m m e n z wi-
s c h e n E ur o p a u n d d er w elt-
w eit  dritt st är k st e n  Wirt-
s c h aft s m a c ht  wi c hti g.  Di e
s y m b oli s c h e  B e d e ut u n g  i st
B erli n. A ut o m ati si ert e s u n d a m E n d e d er E nt wi c kl u n g
a ut o n o m e s F a hr e n bri n gt all e n U nt er n e h m e n s p ür b ar e
V ort eil e. D a s z ei gt ei n e v o m D e ut s c h e n I n d u stri e- u n d
H a n d el s k a m m ert a g ( DI H K) b e a uftr a gt e St u di e. » D er Str a-
ß e n v er k e hr wir d k o st e n g ü n sti g er, z u v erl ä s si g er, si c h er er
u n d u m w eltfr e u n dli c h er «, f a s st e DI H K- H a u pt g e s c h äft s-
f ü hr er M arti n W a n sl e b e n di e Er g e b ni s s e d er K E- C o n s ult-
U nt er s u c h u n g » A ut o n o m e s F a hr e n « z u s a m m e n. » T o ur e n
k ö n n e n o pti mi ert, W ar e n s c h n ell er u n d p ü n ktli c h er z u m
K u n d e n g e br a c ht w er d e n. « D er DI H K pl ä di ert d e s h al b d a-
f ür, di e T e c h n ol o gi e z ü gi g v or a n z utr ei b e n. » D e ut s c hl a n d
h at d a s K n o w- h o w, u m b ei d er E nt wi c kl u n g u n d Ei nf ü h-
r u n g di e s er n e u e n T e c h ni k ei n e F ü hr u n g s p o siti o n ei n z u-
n e h m e n «, z ei gt e si c h W a n sl e b e n ü b er z e u gt. » All er di n g s
br a u c ht di e Wirt s c h aft hi erf ür di e U nt er st üt z u n g d er P o-
liti k b ei d e n R a h m e n b e di n g u n g e n – b ei s pi el s w ei s e ü b er
ei n e A n p a s s u n g d er Str a ß e n v er k e hr s or d n u n g. « S el b st b ei
» s e hr v or si c hti g er S c h ät z u n g « v er s pr e c h e di e St u di e f ür
di e d e ut s c h e V ol k s wirt s c h aft bi s 2 0 3 0 p o siti v e Eff e kt e v o n
r u n d a c ht Milli ar d e n E ur o j ä hrli c h a u s d er n e u e n T e c h-
n ol o gi e; l a n gfri sti g s ei b ei w eit er e n F ort s c hritt e n mit K o s -
t e n s e n k u n g e n v o n mi n d e st e n s 1 5 Milli ar d e n E ur o pr o J a hr
z u r e c h n e n.                                                          ( T hi. / DI H K)  
H a n d el s p oliti s c h er V olltr eff er
F R EI H A N D E L S A B K O M M E N
A ut o n o m e s F a hr e n 
z ü gi g v or a ntr ei b e n
V O R T EI L E E R W A R T E T
a b er f a st n o c h st är k er «, s a gt e
S c h w eit z er. S o w ür d e n di e s e
b ei d e n  gr o ß e n  Wirt s c h aft s-
r ä u m e ei n kl ar e s Z ei c h e n f ür
r e g el b a si ert e n  H a n d el  u n d  
g e g e n  ei n s eiti g e  I m p ort b e-
s c hr ä n k u n g e n s e n d e n. A u c h
s ei d a s A b k o m m e n k ur z v or
d er  G 2 0- Pr ä si d e nt s c h aft  J a-
p a n s  2 0 1 9  ei n  g ut e s  Si g n al  
g e g e n d e n w a c h s e n d e n Pr o-
t e kti o ni s m u s i n d er W elt. » B e-
r eit s  j et zt  b el a st e n  di e  f a st
s c h o n t ä gli c h z u n e h m e n d e n
H a n d el s s c hr a n k e n i n vi el e n
M är kt e n  di e  i nt er n ati o n al
a gi er e n d e n U nt er n e h m e n «, s o
S c h w eit z er.     ( N ot. / DI H K)  
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i h k. wirt s c h aft  dr e s d e n 9 / 2 0 1 8 5
k ur z u n d k n a p p  
W a s k o m mt n a c h d e m 
E n d e d er K o hl e v er str o m u n g ? 
S T R U K T U R W A N D E L
Mit A n dr e a s L ä m m el h at di e R e gi o n ei-
n e n dir e kt e n A n s pr e c h p art n er d er B u n-
d e s p oliti k f ür di e T h e m e n Str u kt ur w a n-
d el u n d Br a u n k o hl e: d er Dr e s d n er B u n-
d e st a g s a b g e or d n et e i st Mit gli e d d er K o h-
l e k o m mi s si o n, w el c h e di e B u n d e sr e gi e-
r u n g  A nf a n g  J u ni  ei n g e s et zt  h at.  I H K-
H a u pt g e s c h äft sf ü hr er  Dr.  D etl ef  H a-
m a n n l u d L ä m m el d e s h al b z u ei n er B e-
si c hti g u n g d e s Kr aft w er k s B o x b er g ei n,
u m si c h v or Ort ei n Bil d b ei ei n e m dir e kt
b etr off e n e n  U nt er n e h m e n  z u  m a c h e n.
V ertr et er d e s Kr aft w er k s b etr ei b er s L E A G
s c hil d ert e n d a b ei di e A u s wir k u n g e n f ür
d a s  U nt er n e h m e n  u n d  di e  R e gi o n,  di e
ei n  ü b er st ür zt er  K o hl e a u s sti e g  mit  si c h
bri n g e n w ür d e. 
Di e  K o m mi s si o n  » W a c h st u m,  Str u k-
t ur w a n d el u n d B e s c h äfti g u n g « s oll i hr e
E m pf e hl u n g e n  f ür  M a ß n a h m e n  z u m
Str u kt ur w a n d el d er Br a u n k o hl er e gi o n e n
b er eit s E n d e O kt o b er 2 0 1 8 v orl e g e n. Ei n
A b s c hl u s s b eri c ht i st f ür E n d e 2 0 1 8 v or-
g e s e h e n. Wi c hti g i st, d a s s v or d e m K o h-
l e a u s sti e g s c hl ü s si g e K o n z e pt e f ür alt er-
St a at sr e gi er u n g 
s c h n ürt P a k et f ür d e n
l ä n dli c h e n R a u m
L A N D E S P O LI TI K
Mit gl ei c h si e b e n F a c h mi ni st er n a u s s ei-
n e m  K a bi n ett  st ellt e  Mi ni st er pr ä si d e nt
Mi c h a el  Kr et s c h m er  a m  1 5.  A u g u st  i n
Li m b a c h- O b erfr o h n a v or, wi e di e St a at s-
r e gi er u n g  i n  d e n  n ä c h st e n  J a hr e n  d e n
l ä n dli c h e n  R a u m  st är k e n  m ö c ht e.  Di e
R e gi o n e n a b s eit s d er s ä c h si s c h e n M etr o-
p ol e n  g er at e n  d ur c h  d e n  a n h alt e n d e n
B e v öl k er u n g s v erl u st  u n d  si n k e n d e  A n-
g e b ot e d er D a s ei n s v or s or g e i m m er st är-
k er u nt er Dr u c k. 
D e m will di e L a n d e s p oliti k j et zt mit
ei n e m  u mf a s s e n d e n  M a ß n a h m e n p a k et
e nt g e g e n  wir k e n.  D ari n  e nt h alt e n  si n d
ei n z ü gi g er A u s b a u v o n I nt er n et v er bi n-
d u n g e n u n d Str a ß e n, z u s ät zli c h e Ö P N V-
A n g e b ot e  s o wi e  di e  V er b e s s er u n g  d er
m e di zi ni s c h e n V er s or g u n g. Di e M a ß n a h-
m e n si n d B e st a n dt eil d e s H a u s h alt s e nt-
w urf s 2 0 1 9 / 2 0 2 0, d er a kt u ell i m S ä c h si-
s c h e n L a n dt a g b er at e n wir d.       ( K. S.)  
n ati v e  u n d  gl ei c h w erti g e  Wirt s c h aft s-
str u kt ur e n i n d er L a u sit z er ar b eit et w er-
d e n. Di e I H K Dr e s d e n wir d si c h i n d e n
k o m m e n d e n  M o n at e n  w eit er  i n  di e s e n
Pr o z e s s ei n bri n g e n.                        ( K. S.)  
I H K- S o m m ertr eff h o c h 
o b e n ü b er M ei ß e n
K A M M E R T R E F F E N
U nt er B et eili g u n g z a hlr ei c h er B ür g er m ei s-
t er a u s d er R e gi o n bli c kt e n di e U nt er n e h-
m e n i m L a n d kr ei s M ei ß e n a m 1 6. A u g u st
a uf d er Al br e c ht s b ur g a uf ei n ü b er a u s 
erf ol gr ei c h e s  J a hr  z ur ü c k.  El b e  St a hl-
w er k e F er al pi- C h ef u n d I H K- Vi z e pr ä si d e nt
Fr a n k-J ür g e n  S c h a ef er  b eri c ht et e  ü b er
st ei g e n d e U m s ät z e i n all e n Br a n c h e n –
v o n d er I n d u stri e bi s z u m G a st g e w er b e. 
E nt s pr e c h e n d oft w ar e n i n d e n v er g a n-
g e n e n M o n at e n U nt er n e h m e n s er w eit er u n-
g e n u n d I n v e stiti o n e n i m L a n d kr ei s ei n
T h e m a. S c h a ef er m a c ht e j e d o c h d e utli c h,
d a s s di e st ei g e n d e F a c h kr äft e n a c hfr a g e
b ei gl ei c h z eiti g si n k e n d e m Ar b eit s kr äft e-
a n g e b ot ei n e ri e si g e H er a u sf or d er u n g f ür
di e g a n z e R e gi o n s ei. D e s h al b di s k uti ert e n
di e U nt er n e h m er i m A n s c hl u s s g e m ei n s a m
mit d e n B ür g er m ei st er n, wi e di e R e gi o n
f ür d e n Z u z u g v o n F a c h kr äft e n n o c h at-
tr a kti v er w er d e n k a n n. D er S o m m ertr eff
i m L a n d kr ei s M ei ß e n wir d d ur c h d a s I H K-
R e gi o n al b ür o i n Ri e s a or g a ni si ert u n d fi n-
d et ei n m al j ä hrli c h a n w e c h s el n d e n Ort e n
i m L a n d kr ei s st att.                            ( K. S.)  
I H K Dr e s d e n- H a u pt g e s c h äft sf ü hr er Dr. D etl ef H a-
m a n n ( 2. v.l.) u n d Mit gli e d d er K o hl e k o m m i s si o n
M d B A n dr e a s L ä m m el ( mi.) b ei m Kr aft w er k sr u n d-
g a n g i n B o x b er g mit V ertr et er n d e s B etr ei b er s
L E A G.
P o di u m s di s k u s si o n z ur V or st ell u n g d er Str at e gi e f ür d e n l ä n dli c h e n R a u m, v.l. n.r.: Ar n dt St ei n b a c h /
L a n dr at L K M ei ß e n, M arti n D uli g /  Wirt s c h aft s mi ni st er, St ef a n S k or a /  O b er b ür g er m ei st er H o y er s w er d a,
Mi ni st er pr ä si d e nt Mi c h a el Kr et s c h m er, St effi M öll er / R e gi o n al m a n a g eri n L E A D E R, T h o m a s S c h mi dt /
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tit elt h e m a
2 5 J a hr e A kti o n st a g Bil d u n g –
ei n e Erf ol g s g e s c hi c ht e
Z u m 2 5. M al fi n d et a m 2 2. S e pt e m b er d er A kti o n st a g Bil d u n g i n Dr e s d e n
st att. A z u bi s u n d U nt er n e h m e n pr ä s e nti er e n A u s bil d u n g s b er uf e u n d k ö n n e n
u nt er ei n a n d er K o nt a kt e k n ü pf e n.
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i h k. wirt s c h aft  dr e s d e n 9 / 2 0 1 8 7
A
m 2 2. S e pt e m b er v o n 1 0 bi s 1 6 U hr
fi n d et d er 2 5. A kti o n st a g Bil d u n g
st att – ei n e Erf ol g s g e s c hi c ht e u n-
s er er  A u s bil d u n g s u nt er n e h m e n.  A m  al-
l er er st e n A kti o n st a g, d a m al s hi e ß er n o c h
» T a g d er off e n e n T ür «, i m J u ni 1 9 9 3 n a h-
m e n z e h n U nt er n e h m e n t eil. D er A nf a n g
w ar  kl ei n,  e s  g a b  k ei n e  V or bil d er  u n d
ni e m a n d k o n nt e d e n w eit er e n F ort g a n g
v or h er s a g e n. I n z wi s c h e n b et eili g e n si c h
m e hr  al s  1 7 0  U nt er n e h m e n  u n d  a u c h
2 0 1 8 w er d e n wi e d er r u n d 3. 0 0 0 B e s u c h er
er w art et.
D a s Zi el i st s eit d e m bi s h e ut e g e bli e-
b e n – J u g e n dli c h e n ei n e A u s bil d u n g z u
v er mitt el n u n d di e U nt er n e h m e n b ei d er
G e wi n n u n g d e s F a c h kr äft e n a c h w u c h s e s
z u  u nt er st üt z e n.  All er di n g s  h a b e n  si c h
di e Z eit e n g e ä n d ert. Z u B e gi n n d er 9 0 er
J a hr e  b ef a n d  si c h  di e  s ä c h si s c h e  Wirt-
s c h aft  i m  U m br u c h.  E s  g alt,  m ö gli c h st
vi el e J u g e n dli c h e i n A u s bil d u n g z u bri n-
g e n, u n d d a s w ar ni c ht ei nf a c h, d e n n a n
A u s bil d u n g s b etri e b e n  m a n g elt e  e s.  G e-
g e n w ärti g fi n d e n di e U nt er n e h m e n n ur
s c h w er  A u s z u bil d e n d e. F ür d a s  A u s bil-
d u n g sj a hr 2 0 1 8 gi bt e s s a c h s e n w eit n o c h
r u n d  1. 4 0 0  off e n e  St ell e n  ( si e h e  S.  1 0).
Mit a kt u ell 1 7 0 t eil n e h m e n d e n U nt er n e h-
m e n  a m  A kti o n st a g  h at  si c h  a u c h  di e
Br a n c h e n br eit e d er a n g e b ot e n e n A u s bil-
d u n g s b er uf e e n or m v er gr ö ß ert. 
Di e  E nt wi c kl u n g  d er  s ä c h si s c h e n
Wirt s c h aft i st i n z wi s c h e n a u c h ei n e Er-
f ol g s g e s c hi c ht e, s o d a s s f ür j e d e n a u s bil-
d u n g s willi g e n J u g e n dli c h e n ei n A u s bil-
d u n g s pl at z  z ur  V erf ü g u n g  st e ht.  D a h er
i st  j et zt  di e  H er a u sf or d er u n g,  j e d e n  J u-
g e n dli c h e n g e zi elt i n A u s bil d u n g z u v er-
mitt el n. Di e I H K Dr e s d e n u nt er st üt zt di e-
s e s A nli e g e n ni c ht n ur mit d e m A kti o n s-
t a g Bil d u n g, s o n d er n mit B er uf s ori e nti e-
r u n g wi e I niti ati v e n z ur S c hli e ß u n g v o n
P at e n s c h aft e n  z wi s c h e n  U nt er n e h m e n
u n d S c h ul e n ( si e h e S. 1 7) u n d w eit er e n
Pr oj e kt e n.
D er A kti o n st a g Bil d u n g i st vi elf älti g
g e st alt et.  Di e  t eil n e h m e n d e n  U nt er n e h-
m e n si n d ni c ht m e hr n ur mit I nf or m ati-
o n s st ä n d e n u n d k o m p et e nt e n Mit ar b ei-
t er n, ei n s c hli e ßli c h A u s z u bil d e n d e n v er-
tr et e n.  Si e  b er at e n,  bri n g e n  kl ei n e  Pr o-
j e kt e z u m pr a kti s c h e n Er pr o b e n mit u n d
bi et e n w eit er e M ö gli c h k eit e n z ur b er ufli-
c h e n  Ori e nti er u n g  wi e  B etri e b s pr a kti k a
a n. A u c h d er A u ß e n b er ei c h i n d er K a m-
m er wir d s eit 2 0 0 9 g e n ut zt. D ort i st Gr o-
ß e s z u s e h e n, wi e ei n B a g g er i n d er B a u-
b er uf e- Z eil e u n d ei n S p e zi alf a hr z e u g d er
B u n d e s w e hr. I n d e n b e gl eit e n d e n F a c h-
pr o gr a m m e n  a uf  d er  O p e n- Air- B ü h n e
u n d i m H ör s a al h a b e n di e J u g e n dli c h e n
di e M ö gli c h k eit, si c h ü b er v er s c hi e d e n e
B er uf e u n d d er e n K arri er e w e g e z u i nf or-
mi er e n. S eit 2 0 1 3 s or gt ei n e S c h ül er b a n d
f ür  di e  m u si k ali s c h e  A u s g e st alt u n g  a uf
d er B ü h n e. I n di e s e m J a hr i st e s di e B a n d
» G al a x y « d er K urf ür st- M orit z- S c h ul e B o x-
d orf. Di e I H K Dr e s d e n st ellt u mf a n gr ei-
c h e s I nf or m ati o n s m at eri al r u n d u m d e n
A kti o n st a g Bil d u n g z ur V erf ü g u n g. 
Wir  d a n k e n  d e n  U nt er n e h m e n  f ür
d a s E n g a g e m e nt, mit d e m si e z u m Erf ol g
d e s  A kti o n st a g e s  b eitr a g e n  u n d  w ü n-
s c h e n i h n e n u n d u n s a m 2 2. S e pt e m b er
vi el e i nt er e s si ert e u n d n e u gi eri g e S c h ü-
l er u n d J u g e n dli c h e.                     ( A. M.)  
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tit elt h e m a
D er Z u w a c h s a n n e u e n B er uf s a u s bil d u n g s v ertr ä g e n b ei
d e n s ä c h si s c h e n I H K s z u m A u s bil d u n g s st art i m A u g u st i st
u m 5, 7 Pr o z e nt g e sti e g e n. A kt u ell gi bt e s n o c h r u n d 1. 4 0 0
off e n e L e hr st ell e n f ür 2 0 1 8.
M
it d e m St art i n d a s n e u e A u s bil d u n g sj a hr i m A u g u st
li e g e n b ei d e n dr ei s ä c h si s c h e n I n d u stri e- u n d H a n-
d el s k a m m er n C h e m nit z, Dr e s d e n u n d L ei p zi g 8. 8 2 9
a b g e s c hl o s s e n e B er uf s a u s bil d u n g s v ertr ä g e v or – i m V er gl ei c h
z u m V orj a hr e s z eitr a u m ei n Pl u s v o n 5, 7 Pr o z e nt b e zi e h u n g s-
w ei s e 4 7 5 V ertr ä g e n.
» Di e  s ä c h si s c h e n  U nt er n e h m e n  s et z e n  z ur  F a c h kr äft e si-
c h er u n g a uf di e A u s bil d u n g i m ei g e n e n B etri e b – d er p o siti v e
Tr e n d i n d e n n e u a b g e s c hl o s s e n e n B er uf s a u s bil d u n g s v ertr ä-
g e n i st d a h er ei n st ar k e s Si g n al. Di e d u al e B er uf s a u s bil d u n g
bi et et z u d e m d e n j u n g e n A u s z u bil d e n d e n ni c ht n ur ei n e s oli d e
Gr u n dl a g e f ür ei n e erf ol gr ei c h e b er ufli c h e Z u k u nft s o n d er n er-
öff n et a u c h ei n e Vi el z a hl w eit er er E nt wi c kl u n g s m ö gli c h k eit e n
u n d K arri er e c h a n c e n «, s o Kri sti a n Kir p al, S pr e c h er d er L a n-
d e s ar b eit s g e m ei n s c h aft d er I n d u stri e- u n d H a n d el s k a m m er n
i m Fr ei st a at S a c h s e n u n d Pr ä si d e nt d er I H K z u L ei p zi g.
Di e ei n z el n e n Er g e b ni s s e d er dr ei s ä c h si s c h e n I H K- B e zir k e: 
3. 5 4 2 n e u e A u s bil d u n g s v ertr ä g e ( + 3 Pr o z e nt) w ur d e n i m I H K-
B e zir k  Dr e s d e n ( L a n d kr ei s e G örlit z, B a ut z e n, M ei ß e n, S ä c h si-
s c h e S c h w ei z –  O st er z g e bir g e, St a dt Dr e s d e n) v er z ei c h n et. 
Di e T o p 5:
• K a uf m a n n / K a uffr a u i m Ei n z el h a n d el: 3 1 0
• V er k ä uf er /i n: 2 2 6
• M e c h atr o ni k er /i n: 1 9 5
• K a uf m a n n / K a uffr a u f ür B ür o m a n a g e m e nt: 1 7 0
• K o c h / K ö c hi n: 1 6 6
I m I H K- B e zir k C h e m nit z ( L a n d kr ei s e Mitt el s a c h s e n, Er z g e bir g s-
kr ei s, Z wi c k a u, V o gtl a n d kr ei s, St a dt C h e m nit z) w ur d e n 3. 0 3 1
n e u e A u s bil d u n g s pl ät z e r e gi stri ert ( + 3, 6 Pr o z e nt z u m V orj a h-
r e s z eitr a u m). Di e T o p 5 d er I H K- A u s bil d u n g s b er uf e n a c h n e u
a b g e s c hl o s s e n e n V ertr ä g e n si n d d a b ei: 
• K a uf m a n n / K a uffr a u i m Ei n z el h a n d el: 1 9 3
• Z er s p a n u n g s m e c h a ni k er /i n: 1 9 0
• V er k ä uf er /i n: 1 7 2
• M e c h atr o ni k er /i n: 1 5 8
• I n d u stri e m e c h a ni k er /i n: 1 4 8
• K a uf m a n n / K a uffr a u f ür B ür o m a n a g e m e nt: 1 4 8
8. 8 2 9
F A C H K R Ä F T E N A C H W U C H S F Ü R S A C H S E N 
L e hrli n g e st art e n i n s
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i h k. wirt s c h aft  dr e s d e n 9 / 2 0 1 8 1 1
tit elt h e m a
I m n e u e n A u s bil d u n g s b er uf
K a uf m a n n /-fr a u i m E- C o m m er c e
st art et e n l a ut DI H K b u n d e s w eit
cir c a 9 0 0 J u g e n dli c h e.
I m K a m m er b e zir k Dr e s d e n w ur-
d e n vi er A u s bil d u n g s v ertr ä g e i m
n e u e n B er uf u nt er z ei c h n et. 
I m I H K- B e zir k L ei p zi g ( L a n d kr ei s e N or d s a c h s e n u n d L ei p zi g,
St a dt L ei p zi g) w ur d e n 2. 2 5 6 n e u e A u s bil d u n g s v ertr ä g e ( + 1 3, 5
Pr o z e nt z u m V orj a hr e s z eitr a u m) a b g e s c hl o s s e n. 
Di e T o p 5:
• K a uf m a n n / K a uffr a u i m Ei n z el h a n d el: 1 6 2
• K a uf m a n n / K a uffr a u f ür B ür o m a n a g e m e nt: 1 3 7
• V er k ä uf er /-i n: 1 2 8
• M e c h atr o ni k er /-i n: 1 0 1
• F a c h kr aft f ür L a g erl o gi sti k ( m / w): 9 5
A kt u ell si n d i n d e n L e hr st ell e n b ör s e n d er s ä c h si s c h e n I H K s
n o c h 1. 4 3 3 L e hr st ell e n off e n ( C h e m nit z: 6 2 2, Dr e s d e n: 4 9 1,
L ei p zi g: 3 2 0). B e w er b u n g e n f ür fr ei e A u s bil d u n g s pl ät z e
si n d j e d er z eit m ö gli c h. I n A b sti m m u n g mit d e m A u s bil-
d u n g s b etri e b  u n d  d er  B er uf s s c h ul e  i st  d er  A u s bil-
d u n g s b e gi n n a u c h n a c h d e m 1. A u g u st m ö gli c h. Di e
s ä c h si s c h e n I H K s b er at e n d a z u s o w o hl Mit gli e d s u n-
t er n e h m e n al s a u c h p ot e n zi ell e B e w er b er.       ( L. F.)  
B S K P Dr e s d e n
F e t s c h er str a ß e 2 9 · 0 1 3 0 7 Dr e s d e n
T el. 0 3 5 1 3 1 8 9 0- 0 · dr e s d e n @ b s k p. d e w w w. b s k p. d e
U n s er e E x p er t e n f ür 
Wir t s c h af t s pr üf u n g, 
St e u er-  u n d  R e c ht s-
b er at u n g  ar b eit e n  
H a n d  i n  H a n d  u n d  
fi n d e n f ür j e d e s A n-
li e g e n  di e  p a s s e n d e  
L ö s u n g – s o k o m pl e x 
wi e n ö ti g, s o ei nf a c h 
wi e m ö gli c h.















Bil d: st u di o st o k s  |  f ot oli a
i h k. wirt s c h aft 9 _ 1 8. q x p _i h k. wirt s c h aft  2 3. 0 8. 1 8  1 0: 4 5  S eit e 1 1
tit elt h e m a 
St at e m e nt
Z ur V er ä n d er u n g
g e h ört M ut
Wir st e h e n i n S a c h s e n b er eit s j et zt u nt er
d e n p oliti s c h e n Ei nfl ü s s e n d er k o m m e n-
d e n L a n dt a g s w a hl i m H er b st 2 0 1 9. Wi e
b u nt d er n e u e » R e gi er u n g s w al d « a u c h
g ef är bt s ei n m a g, m ü s s e n wir u n s h e ut e
s c h o n i n d er b er ufli c h e n Bil d u n g d e n
n e u e n H er a u sf or d er u n g e n st ell e n u n d
n a c h L ö s u n g e n s u c h e n.
Di e  s ä c h si s c h e n  Wirt s c h aft s k a m-
m er n h att e n b er eit s 2 0 1 1 di e n ot w e n -
di g e n  E c k p u n kt e  f ür  di e  l a n gfri sti g e
 E nt wi c kl u n g d er all g e m ei n e n u n d b e-
r ufli c h e n Bil d u n g i n S a c h s e n i m Str at e-
gi e p a pi er » Bil d u n g 2 0 2 0 – F a c h kr äft e
f ür di e s ä c h si s c h e Wirt s c h aft « b e s c hri e-
b e n.
D er L a n d e s a u s s c h u s s f ür B er uf s bil-
d u n g ( L A B) v er a b s c hi e d et e i m J uli 2 0 1 4
i n V or b er eit u n g d er V er h a n dl u n g e n d er
K o aliti o n är e d a s Str at e gi e p a pi er » M ut
z ur V er ä n d er u n g « f ür di e B er uf s bil d u n g.
I n di e s e n w ur d e n di e F a kt or e n kl ar
f or m uli ert, di e wir z ur s of orti g e n U m s et-
z u n g a n g e m a h nt h att e n, u m w eit er er-
f ol gr ei c h i n A u s bil d u n g u n d F a c h kr äf-
t e si c h er u n g z u bl ei b e n o d er wi e d er z u
w er d e n.
L ei d er i st e s i n d er j et zi g e n L e gi sl at ur
n o c h  i m m er  ni c ht  g el u n g e n,  ei n e
z e ntr al e  S c h ul n et z pl a n u n g  f ür  b e-
r uf s bil d e n d e  S c h ul e n  a u s  ei n er
H a n d z u or g a ni si er e n u n d di e St a n d-
ort e fr ü h z eiti g b e k a n nt z u g e b e n. G e-
n a u d a s f ü hrt z u V er u n si c h er u n g e n
b ei  d e n  A u s bil d u n g s u nt er n e h m e n,
wi e  wir  j ü n g st  b ei m  k ur zfri sti g e n
St a n d ort w e c h s el  f ür  z a hlr ei c h e  B e-
r uf s s c h ül er z u L e hrj a hr e s b e gi n n er-
f a hr e n m u s st e n.
L ei d er st e h e n s c h ei n b ar n o c h i m m er
u n ü b er wi n d b ar e Hi n d er ni s s e f ür di e
S c h aff u n g  ei n e s  A z u bi- Ti c k et s  i m
W e g.  A b er  g e n a u  d a s  w ür d e  d e n
A u s bil d u n g s u nt er n e h m e n  n e b e n
d er  Ei nri c ht u n g  u n d  d e m  A u s b a u
v o n  L e hrli n g s w o h n h ei m e n,  b ei  d er
Or g a ni s ati o n  i hr er  L e hrli n g s a u s bil-
d u n g h elf e n, a u c h w eil z u er w art e n
i st,  d a s s  di e  A n s p a n n u n g  ü b er  di e
Z u w ei s u n g u n d A uft eil u n g v o n A u s-
bil d u n g s st a n d ort e n d er B er uf s s c h ul-
z e ntr e n i n S a c h s e n i n Z u k u nft ni c ht
a b n e h m e n wir d. A u ß er d e m wir d mit
d er  Ei nf ü hr u n g  ei n e s  A z u bi- Ti c k et s
di e B e n a c ht eili g u n g g e g e n ü b er d e n
St u d e nt e n mit i hr e m S e m e st erti c k et
i n S a c h s e n a b g e st ellt.
L ei d er h at si c h di e mittl er w eil e ä u-
ß er st  er n st  z u  n e h m e n d e  L a g e  b ei
d er  G e wi n n u n g  d e s  L e hr er n a c h-
w u c h s e s  ni c ht  e nt s p a n nt  ( si e h e
Bli c k p u n kt  S.  1).  I m  G e g e nt eil,  si e
wir d  f ür  di e  b er uf s bil d e n d e n  S c h u-
l e n  i n  w e ni g e n  J a hr e n  n o c h  d e n  
H ö h e p u n kt erf a hr e n. Di e Wirt s c h aft
i st  b ei  d er  B er uf s a u s bil d u n g  a uf  
T or st e n K ö hl er, G e s c h äft sf ü hr er Bil d u n g
I n d u stri e- u n d H a n d el s k a m m er Dr e s d e n
d e n d u al e n P art n er B er uf s s c h ul e f ür
di e  V er mittl u n g  d er  t h e or eti s c h e n
K e n nt ni s s e a n g e wi e s e n. L ü c k e n b ei
di e s er  V er mittl u n g  g ef ä hr d e n  di e  
b e k a n nt e g ut e Q u alit ät u n s er er d u a-
l e n B er uf s a u s bil d u n g u n d d a mit di e
k o nti n ui erli c h e  F a c h kr äft e e nt wi c k-
l u n g f ür di e Wirt s c h aft.
D a s si n d n ur ei ni g e B ei s pi el e, di e
m uti g u n d n u n e n dli c h s c h n ell a n g e g a n-
g e n w er d e n m ü s s e n, u m d a s a uf g e st ellt e
Zi el  » St är k u n g  d er  d u al e n  B er uf s bil-
d u n g « i m Fr ei st a at S a c h s e n a u c h err ei-
c h e n z u k ö n n e n.
Di e I n d u stri e- u n d H a n d el s k a m m er
Dr e s d e n wir d si c h a u s V oll v er s a m m-
l u n g, B er uf s bil d u n g s a u s s c h u s s s o wi e
F a c h a u s s c h u s s  P er s o n al e nt wi c kl u n g
u n d W eit er bil d u n g h er a u s w eit er st ar k
f ür di e s e Zi el st ell u n g e n ei n s et z e n, d a mit
di e n e u e L a n d e sr e gi er u n g i n d er k o m-
m e n d e n R e gi er u n g s z eit d e n Bli c k a uf di e
b er ufli c h e Bil d u n g ni c ht v erli ert u n d
Pr o bl e m e z u l ö s e n i m St a n d e i st.

























I h r A n s p r e c h p a r t n e r
T or st e n K ö hl er
T el. 0 3 5 1 2 8 0 2- 5 2 6
k o e hl er.t or st e n @ dr e s d e n.i h k. d e
1 2 i h k. wirt s c h aft  dr e s d e n 9 / 2 0 1 8
i h k. wirt s c h aft 9 _ 1 8. q x p _i h k. wirt s c h aft  2 3. 0 8. 1 8  1 0: 4 5  S eit e 1 2
 D a mit Si e si c h e n dli c h u m d a s 
W e s e ntli c h e k ü m m er n k ö n n e n.
 J et zt 6 M o n at e
k o st e nl o s t e st e n
A N Z EI G E
i h k. wirt s c h aft 9 _ 1 8. q x p _i h k. wirt s c h aft  2 3. 0 8. 1 8  1 0: 4 5  S eit e 1 3
1 4 i h k. wirt s c h aft  dr e s d e n 9 / 2 0 1 8
tit elt h e m a
P R Ü F E R G E S U C H T!
Di e B e st e h e n s q u ot e d er A b s c hl u s s pr üf u n-
g e n d er D u al e n B er uf s a u s bil d u n g i n di e-
s e m J a hr l a g b ei n a h e z u 9 0 Pr o z e nt. D a-
hi nt er  st e h e n  di e  s c hriftli c h e n  u n d
pr a kti s c h e n Pr üf u n g e n i n r u n d 1 7 0 B er u-
f e n. Ei n e b e s o n d er e H er a u sf or d er u n g f ür
di e ü b er 3. 7 0 0 Pr üf u n g s a b s ol v e nt e n, a b er
a u c h f ür di e z a hlr ei c h e n Pr üf er i m Ei n-
s at z. O h n e i hr e wi c hti g e B er eit s c h aft w ä-
r e n k ei n e Pr üf u n g e n m ö gli c h, d a mit ei-
g e ntli c h  a u c h  k ei n e  d u al e  B er uf s-
a u s bil d u n g o d er A b s c hl ü s s e d er h ö h er e n
b er ufli c h e n Bil d u n g. I n A u s bil d u n g u n d
F ort bil d u n g  e n g a gi er e n  si c h  vi el e  d er
2. 8 0 0 Pr üf er d er I H K Dr e s d e n i n et w a 9 0 0
Pr üf u n g s a u s s c h ü s s e n. 
Di e I H K Dr e s d e n i st st ä n di g u m f a c h-
li c h k o m p et e nt e u n d p er s ö nli c h g e ei g n et e
Pr üf er b e m ü ht. N a c h w u c h s s or g e n gi bt e s
d er z eit i n d e n B er uf e n H ol z m e c h a ni k er,
M e c h atr o ni k er, F a c h kr aft f ür V er a n st al-
t u n g st e c h ni k, I n d u stri e k er a mi k er u n d i n
d e n I T- B er uf e n a u s. Hi er w er d e n n o c h
m oti vi ert e Ar b eit n e h m er g e s u c ht, di e si c h
di e s er s p a n n e n d e n A uf g a b e al s Pr üf er
st ell e n. A b er a u c h i m F ort bil d u n g s b er ei c h
s u c ht di e I H K Dr e s d e n Pr üf er f ür W a s s er-
m ei st er, N et z m ei st er ( Str o m u n d F er n-
w är m e),  M ei st er  T e xtil wirt s c h aft  u n d  
M ei st er K u n st st off / K a ut s c h u k. 
D a s E hr e n a mt e hrt di e A kt e ur e a b er
ni c ht n ur, s o n d er n s or gt a u c h f ür f a c hli-
c h e K o nt a kt e u n d b er ufli c h e I m p ul s e. B e-
r ufli c h e n N a c h w u c h s mit g e st alt e n, s el b er
pr üf e n, V er a nt w ort u n g ü b er n e h m e n u n d
N et z w er k e k n ü pf e n – w är e d a s ni c ht a u c h
et w a s f ür Si e ? I nt er e s si ert o d er n e u gi eri g
g e w or d e n ? D a n n s pr e c h e n Si e u n s a n!
                                                       ( S. B.)  
A N Z EI G E
w w w. bil d u n gs z e ntr u m - dr es d e n. d e
B i l d u n g s -  u n d  I n f o r m a t i o n s z e n t r u m  U m w e l t s c h u t z  -
D e r  B e g r i f f  f ü r  f a c e t t e n r e i c h e  W e i t e r b i l d u n g
D as Bil d u n gs - u n d I nf or m ati o ns z e ntr u m U m w elts c h ut z u nt erst üt zt s eit ü b er 2 0 J a hr e n di e U nt er n e h m e n b ei 
d er Ei nf ü hr u n g u n d b ei m Ei ns at z v o n U m w eltt e c h n ol o gi e n d ur c h di e Q u ali fi zi er u n g i hr er Mit ar b eit er. Di e r e g el -
m ä ßi g e D ur c hf ü hr u n g v o n W or ks h o ps u n d a n w e n d u n gs ori e nti ert e n F ort bil d u n gs v er a nst alt u n g e n i m A ns c hl uss a n 
a n er k a n nt e F a c h k u n d el e hr g ä n g e bi et et ei n Pr a xisf or u m z u m st ä n di g e n Wiss e ns er w er b u n d Erf a hr u n gs a ust a us c h. 
Als R ef er e nt e n st e h e n erf a hr e n e F a c h e x p ert e n z ur V erf ü g u n g.
Di e B a n d br eit e d er V er a nst alt u n gst h e m e n u mf asst di e B er ei c h e A bf all, E nts or g u n g, I m missi o nss c h ut z, G e w äss er - 












br a n c h e n ü b er gr eif e n d e T h e m e n wi e D at e ns c h ut z u n d E n er gi e g es c h ult.
M o d ul ar e F a c h k u n d e A bf all wirts c h aft/ A bf allt e c h ni k 0 3. 1 2. 2 0 1 8 - 0 7. 1 2. 2 0 1 8
  •  B etri e bs b e a uftr a gt e/r f ür A bf all
  •  f ür di e L eit u n g ei n es E nts or g u n gsf a c h b etri e b es v er a nt w ortli c h e P ers o n
  •  f ür di e L eit u n g ei n es S a m ml u n gs - o d er B ef ör d er u n gs b etri e b es v er a nt w ortli c h e P ers o n
F a c h k u n d e z ur/ z u m G e w äss ers c h ut z b e a uftr a gt e n  2 2. 1 0. 2 0 1 8 - 2 5. 1 0. 2 0 1 8
F a c h k u n d e z ur/ z u m I m missi o nss c h ut z b e a uftr a gt e n 2 6. 1 1. 2 0 1 8 - 3 0. 11. 2 0 1 8
F ort bil d u n g f ür B etri e bs b e a uftr a gt e f ür A bf all 1 0. 0 9. 2 0 1 8
F ort bil d u n g f ür G e w äss ers c h ut z b e a uftr a gt e 1 8. 0 9. 2 0 1 8
F ort bil d u n g f ür L eit u n gs p ers o n al i n A bf all b ef ör d er u n gs - u n d E nts or g u n gsf a c h b etri e b e n g e m. Kr W G, A bf A E V u n d Ef b V  1 9. 0 9. 2 0 1 8 - 2 0. 0 9. 2 0 1 8
S a c h k u n d e f ür B etr ei b er v o n L ei c ht fl üssi g k eits a bs c h ei d er a nl a g e n  11. 0 9. 2 0 1 8
A ns pr e c h p art n eri n: A n n e gr et B ö k er | 0 3 5 1 2 8 6 6 - 5 6 5 | b o e k er. a n n e gr et @ bil d u n gs z e ntr u m - dr es d e n. d e
I h r A n s p r e c h p a r t n e r
St eff e n Bl o ßf el d
T el. 0 3 5 1 2 8 0 2- 6 9 0
bl o s sf el d. st eff e n @ dr e s d e n.i h k. d e
O h n e e hr e n a mtli c h e 
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tit elt h e m a  
A N Z EI G E N
DI E G E W E R B LI C H E N A N G E B O T E V O N MI NI.
J E T Z T B EI I H R E M MI NI P A R T N E R.
G A N Z G R O S S E R  
N E T Z W E R K E R.
M E H R A U F  
MI NI. D E / G E W E R B E K U N D E N
M a c h e n Si e I hr e n G e s c h äft s w a g e n z u m A u s h ä n g e s c hil d  
u n d pr ofiti er e n Si e v o n d e n g e w er bli c h e n S o n d er k o n diti o n e n 
u n d attr a kti v e n L e a si n gr at e n b ei MI NI. J et zt a uf mi ni. d e / 
g e w e r b e k u n d e n  i nf or mi er e n u n d b ei j e d e m K u n d e nt er mi n 
g ut a n k o m m e n. 
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0 1 0 6 7 Dr es d e n
M a xstr a ß e 8
art G m b BR e c hts a n w ält e P
H a a s :S c h n ei d er:P ö p pi n g h a u s
Z E U G NI S Ü B E R G A B E B ei  ei n er  f ei erli c h e n  Z e u g ni s ü b er g a b e
d e s  D e ut s c h e n  V er ei n s  d e s  G a s-  u n d
W a s s erf a c h e s e. V. ( D V G W) u n d d er I H K
Dr e s d e n  w ur d e n  a m  1 6.  A u g u st  di e  er-
f ol gr ei c h e n  Pr üf u n g st eil n e h m er  d er
F ort bil d u n g s a b s c hl ü s s e » N et z- u n d W a s-
s er m ei st er «  i m  Dr e s d n er  Cl u b  » M y
H o u s e « g e e hrt. 
F ür i n s g e s a mt 6 5 M ei st er e n d et e n d a-
mit di e a kt u ell e n L e hr g ä n g e d er D V G W-
M ei st er s c h ul e  i n  Dr e s d e n.  Mit  d e m  A b-
s c hl u s s ü b er n e h m e n di e M ei st er v er a nt-
w ort u n g s v oll e  F a c h-  u n d  F ü hr u n g s a uf-
g a b e n i n all e n b etri e bli c h e n F u n kti o n e n
d er  pri v at wirt s c h aftli c h e n  u n d  öff e ntli-
c h e n U nt er n e h m e n f ür di e Str o m-, G a s-,
W a s s er- u n d F er n w är m e v er s or g u n g. 
N e u e  Ar b eit s-  u n d  Or g a ni s ati o n s-
str u kt ur e n  i n  d e n  U nt er n e h m e n  h a b e n
di e  R oll e  d e s  M ei st er s  i n  d er  h e uti g e n
Z eit  d e utli c h  v er ä n d ert.  Z u s ät zli c h  g e-
fr a gt  si n d  ei g e n v er a nt w ortli c h e s  H a n-
d el n u n d di e B er eit s c h aft z ur T e a m ar b eit
u n d z ur T e a ml eit u n g. 
Al s M ei st er m e hr V er a nt w ort u n g ü b er n e h m e n
T or st e n K ö hl er, I H K- G e s c h äft sf ü hr er Bil d u n g, ü b err ei c ht e di e Z e u g ni s s e a n di e A b s ol v e nt e n.
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F ür  d e n  n e u e n  T y p  d e s  M ei st er s  al s
S c h alt st ell e  z wi s c h e n  U nt er n e h m e n s-
f ü hr u n g  u n d  B el e g s c h aft  r ei c ht  ni c ht
m e hr  n ur  di e  T e c h ni k k o m p et e n z  a u s.
I h m o bli e g e n i m m er st är k er a u c h di e u n-
t er n e h m eri s c h e n Zi el e. 
T or st e n  K ö hl er,  I H K- G e s c h äft sf ü hr er
Bil d u n g,  gr at uli ert e  d e n  erf ol gr ei c h e n
A b s ol v e nt e n  z u  i hr e m  Erf ol g  u n d  b e-
d a n kt e  si c h  i n  s ei n er  F e str e d e  a u c h  b ei
all e n D o z e nt e n u n d A n g e h öri g e n f ür di e
U nt er st üt z u n g s o wi e b ei d e n e hr e n a mtli-
c h e n Pr üf er n d er I H K Dr e s d e n. G e m ei n-
s a m mit Dr. Fl ori a n R ei ß m a n n, R ef er e nt
d er D V G W- L a n d e s gr u p p e Mitt el d e ut s c h-
l a n d,  ü b err ei c ht e  T or st e n  K ö hl er  di e
Z e u g ni s s e,  M ei st er bri ef e  u n d  B e s c h ei ni-
g u n g e n.  Ü b er g e b e n  w er d e n  k o n nt e n
a u c h  di e  Ur k u n d e n  z ur  G e w ä hr u n g  d e s
M ei st er b o n u s,  ei n er  Gr atifi k ati o n  d e s
Fr ei st a at e s  S a c h s e n  i n  H ö h e  v o n  1. 0 0 0
E ur o  f ür  erf ol gr ei c h e  M ei st er.  I n  ei n e m
St at e m e nt  bli c kt e  L e hr g a n g st eil n e h m er
Ol af J e nt z s c h v o n d er E N S O N et z- G m b H
Dr e s d e n  a uf  di e  Z eit  d er  W eit er bil d u n g
z ur ü c k. Er eri n n ert e a n di e a n str e n g e n d e
u n d  a n s pr u c h s v oll e  Z eit  d er  S c h ul u n g
u n d  F ort bil d u n g,  a b er  a u c h  a n  vi el e
s c h ö n e  M o m e nt e  u n d  n e u  g e w o n n e n e
K o nt a kt e. Mit d e m A b s c hl u s s s ei e s i h m
m ö gli c h,  si c h  i m  B er uf  w eit er  z u  e nt wi-
c k el n  u n d  v or  all e m  m e hr  V er a nt w or-
t u n g z u ü b er n e h m e n.  ( E. K.) 
                                                                             
A N Z EI G E
A u s bil d u n g z u m St e u erf a c h a n g e st ellt e n ( w/ m ) u n d BA- St u di u m b ei S + P:
S p a n n e n d e  Auf g a b e n + h er v orr a g e n d e  J o b a u s si c hte n
S ei t  20 1 4  i st  A n n e  W a g n e r  b ei  Sc h n ei d e r  + P art n er ,  i m  So m m e r  20 1 7  m a c ht e  si e  i hr e n 
A b s c hl u s s   al s  St e u erf a c h a n g e st ellt e. Seit  Okt o-
b e r st u di ert si e n u n a n d er B A i n Dr e s d en i m S t u-
di e n g a n g   St e u er n, Pr üf un g s w e s e n  u n d  C o n s ul-
ti ng u n d i st d a n e b e n f ür d e n p r a kti s c h en T ei l bei 
S + P z ur z ei t i m Te a m F r ei b er u fl er + Pri v at m a n d a n-
t en  b e s c h äfti gt .  „M ei n  Z i el  i st  e s,  mi ch  bi s  z ur 
St e u er b er at er i n z u qu ali fi zi er e n .“ ko m mt  al s kl ar e 
A n s a g e v o n A n n e.
Z u k ü nfti g e n A z u bi s g i bt si e mit a uf d e n We g: 
„ Di e  A u s bil du n g  z ur  S t e u erf a ch a n g e st el lte n   h at 
d e n R uf , tr o c k en z u s ei n , do c h d a s s e h e i c h n i c ht 
s o ,  de n n  e s  g i bt  s o  vi elf älti ge  A uf g a b e nf el d er! 
M a n  h at  v i el  mit  Me n s c h e n  z u  t u n ,  sei e n  e s  d i e 
K oll e g e n o d e r di e Ma n d a nt e n , u n d m a n ka n n s i c h 
d ur c h  G e s et z e st e x t e,  Bu c hf ü hr u n g e n  o d e r  Ar-
b e it s st u nd e n b e r ec h n u n g e n  d ur c h f uc h s e n.  Au-
ß er d e m   sin d   di e  g el er nt e n  I n h alt e  l eb e n s n a h e 
Erf a hr u n g e n , di e m a n i m Allt ag  i m m e r  g ut  ge-
br a u c h e n k a n n ,“ sc hr i e b A n n e k ur z n ac h  Be gi n n 
i hrer  Au s bil d u n g.
H ä u fi g e Fr a g e z u r A u s bil d u n g : U n d w a s i st 
mit  M at h e ?  „ N at ür li c h  k a n nst  D u St e u er fa c h a n-
g e st ellt e/ r wer d e n , we n n D u k ei n e n M at h e- L ei s-
t u n gs k ur s  hatt e st  o d er ni c ht d a s Mat h e- A s s d er 
S c h ul e  g e w e s e n  b i st.  De n n u m d e n B li ck  z u 
s c h u l en,  h at m a n i n der  dreij ä hri g e n  A u s bil du n g s-
z e it a u sr ei ch e n d  G el eg e n h eit .“ wei ß  A n n e a u s ei-
g e n er E rf a hr un g.  A b er da s  Int er e s s e  a n Z ahl e n, 
di e  F ä hi g k eit e n ,  an al yti s c h  z u  d e n k e n  u n d  Z u-
s a m m e n h ä n g e  z u er k en n e n,  s ollt e m a n sc h o n 
mit bri n g e n.  A u ßer d e m  s ollt e m a n k o nt a ktfr eu d i g 
u n d  k o m m u ni k ati v  s ei n ,  de n n  h ä u fi g  f ü hr t  ma n 
M a n d a nt e n g e s p r äc h e  u n d  mu s s   d a b ei  a u c h 
k nif fli g e  Sa c h v er h alt e  v erst ä n dli c h  erkl är e n.
D er   A u s bil du n g s-  u n d  d er   St u di en- A b-
s c hl u s s  bi e t e n  a u sg e z ei c h n e t e  J o b a u s sic ht e n 
u n d  a u c h di e  E nt w i ckl u n g s m ö gli c h k
si n d   vi elf älti g:  v o m  L o h n-  u n d  G
ü b er  de n  Bi l an z b u c h h alt er   u n
erf a c h w irt bi s  hi n  z u m  S t e u er b er at er 
u n d s c hli e ßli c h W irt s c h aft s pr üf er
t u ell ar b eit en f ü n f Az u bi s u n d d
St u d e nti n n e n i n d e n B ür o s v o n 
i n  Dr e s d en  u n d  M ü n c h e n  u n d  a
z u k ü nft i g wer d e n  j ä hrli c h weit er e 
A u s bi l du n g s pl ä t z e f ü r an g e h e n-
d e  St e u erf a c h a n g e st ellt e  un d 
ei n e  P r a xi spl a t z f ür BA- St u-
d e nt e n  z ur   V erf ü g u n g  st e h e n. 
B e w e r b u n g e n  f ü r  20 1 9/ 2 0 2 0   si n d  h e rzli c h 
wi ll k om m e n!
I m R a h me n  i hrer  Au s bil d u n g d u r chl a uf e n  di e 
A z u bi s u n d S t u d e nt en a lle A bt eil u n g e n u n d p r o-
bi e r e n si c h  i n  v er s c h i ed e n e n  Ei n s at z g e bi e t e n 
a u s . Ne b e n d er V er g üt u n g n a c h T ari f er h alt en d i e 
A u s z u bi l d e n d e n wi e all e S+ P - Mitar b e iter  3 0 Ta g e 
Url a u b  u n d  w eit er e  V er g ü n sti g u n g e n  wi e  b ei-
  k o st e nfr ei e  Mitgl i e d s c h aft  i m 
 V o n Be gi n n a n w er d e n   di e 
at s ä c hli c h e  M a n d a nt e n a r-
n. 
e  s t e h en  i h n e n  d a b e i  al s 
nt er   a n d er e m  A n g el a  Stei-
t e uer b er at er i n  J a n a  Grät z. 
g e n G e s p r äc h e n g e b e n si e 
s F e e d b a c k z u i hr e r Ar b eit. 
wi c hti g ,  da s s  di e A u s z u-
bil d e n d e n di e A r b eit v o n Anf a n g 
  s o  k e n n e nl er n en,   wi e  si e 
t at s ä c hlic h  i st  – mal  str e s si g 
u n d  mit  Z eit dr u c k,  ab er 
a u c h mit T e a m w or k u n d 
vi el S p a ß v er b u n d e n “, 
s a g t Ja n a G r ät z.I
eit e n 
e h a lts- 
d  St e u-
. Ak-
r ei BA-
S + P 
u c h 
s pi e l s w ei s e  ein e
Fit n e s s st u d i o.
A z u bi s  i n  di e  t
b e it ei nb e z o g e
Z u r  Seit
B e tr e u er u
n er t  u n d S
I n r eg e l m ä ßi
d e n A z u bi
„ U ns  i st 
a n
B e wi r b D i ch j et zt:  
w w w. s c h n ei d e r - w p/ k a r r i er e
Hi e r g e ht‘ s z u m B l o g: 












Mit d e m F ort bil d u n g s a b s c hl u s s » N et z- u n d W a s s er m ei st er « er öff n e n si c h n e u e B er uf s- u n d K arri er e-
c h a n c e n. 
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P art n er s c h aft e n mit S c h ul e n si n d f ür vi el e U nt er n e h m e n ei n w eit er er W e g, u m
a uf i hr e A u s bil d u n g s pl ät z e hi n z u w ei s e n u n d p a s s e n d e B e w er b er d af ür z u fi n-
d e n. D e n S c h ül er n hilft di e s e Z u s a m m e n ar b eit i m ni c ht i m m er ei nf a c h e n Pr o-
z e s s d er B er uf s ori e nti er u n g. 
D
i e Z a hl e n z u B e gi n n d e s a kt u ell e n
A u s bil d u n g sj a hr e s  b el e g e n  e s
s c h w ar z a uf w ei ß:  U nt er n e h m e n
m ü s s e n  si c h  z u n e h m e n d  u m  di e  G u n st
d er  S c h ul a b g ä n g er  b e m ü h e n,  u m  A u s-
bil d u n g s v ertr ä g e a b z u s c hli e ß e n.  
D er z eit  si n d  all ei n  b ei  d e n  Ar b eit s-
a g e nt ur e n n o c h 2 0 0. 7 0 0 fr ei e Pl ät z e g e-
m el d et – d e utli c h m e hr al s di e Z a hl d er
1 3 9. 7 0 0 J u g e n dli c h e n, di e n o c h a uf d er
S u c h e  n a c h  ei n e m  A u s bil d u n g s pl at z
si n d. W o hl d e m, d er j et zt ei n f u n kti o ni e-
r e n d e s A u s bil d u n g s m ar k eti n g i n s ei n e m
U nt er n e h m e n et a bli ert h at.
N e b e n d er k o n kr et e n B e w er b er s u c h e
f ür  ei n e n  v a k a nt e n  A u s bil d u n g s pl at z,
b ei d er di e Attr a kti vit ät d e s A u s bil d u n g s-
pl at z a n g e b ot e s  u n d  di e  Art  u n d  W ei s e
d er  V er öff e ntli c h u n g  d er  fr ei e n  St ell e
ei n e wi c hti g e R oll e s pi el e n, s ollt e n U n-
t er n e h m e n v or all e m d ar a uf a c ht e n, d a s s
si e  b ei  i hr er  B e w er b er zi el gr u p p e  b e-
k a n nt u n d al s A u s bil d u n g s b etri e b i nt er-
e s s a nt si n d. U m d a s z u err ei c h e n, s et z e n
Fir m e n v er st är kt a uf P art n er s c h aft e n mit
S c h ul e n i n i hr er R e gi o n. Si e er h alt e n d a-
mit di e C h a n c e, fr ü h z eiti g mit d e n S c h ul-
a b g ä n g er n v o n m or g e n i n K o nt a kt z u tr e-
t e n,  si e  a uf  b e sti m mt e  A u s bil d u n g s b e-
r uf e s o wi e d e n B etri e b n e u gi eri g z u m a-
c h e n u n d si e b ei m Pr o z e s s d er B er uf s ori-
e nti er u n g ei n St ü c k z u b e gl eit e n. I m I d e-
alf all  st e ht  d a n n  z u m  A u s bil d u n g s b e-
gi n n  k ei n  v ölli g  u n b e k a n nt er  A z u bi  i n
d er  T ür  –  s o n d er n  ei n  S c h ul a b g ä n g er,
d e s s e n St är k e n u n d P er s ö nli c h k eit s e nt-
wi c kl u n g m a n i n d e n l et zt e n dr ei J a hr e n
s el b st mit erl e bt h at. 
F ür di e Art d er Z u s a m m e n ar b eit st e-
h e n v er s c hi e d e n e B a u st ei n e – a n g ef a n-
g e n v o n B etri e b s er k u n d u n g e n ü b er » U n-
t er n e h m e n  m a c h e n  U nt erri c ht «  bi s  hi n
Mit S c h ul e n g e m ei n s a m f ür 
A u s bil d u n g w er b e n
S C H U L P A R T N E R S C H A F T E N
I h r A n s p r e c h p a r t n e r
A n k e Mi c k s c h
St a dt  Dr e s d e n, L a n d kr ei s 
S ä c h si s c h e S c h w ei z – 
O st er z g e bir g e
T el. 0 3 5 1 2 8 0 2 6 7 4
mi c k s c h. a n k e @ dr e s d e n.i h k. d e
R e gi n a Li n di g
L a n d kr ei s e M ei ß e n, 
B a ut z e n, G örlit z
T el. 0 3 5 1 2 8 0 2 6 6 9
li n di g.r e gi n a @ dr e s d e n.i h k. d e
z u m B e w er b ertr ai ni n g u n d f e st e n Pr a kti-
k a pl ät z e n  –  z ur  V erf ü g u n g.  Di e s e  B a u-
st ei n e si n d mit d e m B er uf s ori e nti er u n g s-
k o n z e pt  d er  j e w eili g e n  S c h ul e  a b g e-
sti m mt  u n d  t er mi nli c h  i m  S c h ulj a hr e s-
pl a n  f e st  v er a n k ert.  D a mit  erl ei c ht er n
di e  P art n er s c h aft e n  a u c h  d e n  S c h ul e n
di e Ar b eit. F e st e A n s pr e c h p art n er i m U n-
t er n e h m e n  wi e  a u c h  ei n e  j ä hrli c h e  Z u-
s a m m e n k u nft mit d e n V er a nt w ortli c h e n
a u s  d e n  P art n er u nt er n e h m e n  er m ö gli-
c h e n  ei n e  e n g e  Z u s a m m e n ar b eit  u n d
d e n  p er s ö nli c h e n  A u st a u s c h  ü b er  v er-
g a n g e n e  u n d  z u k ü nfti g  g e pl a nt e  Pr o-
j e kt e. E s k a n n a u c h p a s si er e n, d a s s g e-
s c hl o s s e n e  P art n er s c h aft e n  wi e d er  g e-
k ü n di gt  w er d e n.  D a s  z ei gt,  d a s s  di e s e
B ü n d ni s s e i n B e w e g u n g si n d u n d j e d e s
S c h ulj a hr a u c h mit n e u e n I d e e n u n d T a-
t e n  v o n  b ei d e n  S eit e n  g ef üllt  w er d e n
m ü s s e n.
S eit 2 0 1 5 k o n nt e di e I H K Dr e s d e n b e-
r eit s ü b er 7 0 U nt er n e h m e n d a b ei u nt er-
st üt z e n, S c h ul p art n er s c h aft e n z u s c hli e-
ß e n  u n d  d a mit  i hr e n  F a c h kr äft e n a c h-
w u c h s  z u  si c h er n.  Kl ei n e  G a str o n o mi e-
b etri e b e  si n d  i n  di e s e m  R a h m e n  g e-
n a u s o  a kti v  wi e  gr o ß e  I n d u stri e-  u n d
H a n d el s u nt er n e h m e n. S eit e n s d er S c h u-
l e n si n d G y m n a si e n u n d F ör d er s c h ul e n
g e n a u s o v ertr et e n wi e di e Mitt el s c h ul e n.
Di e  Mit ar b eit er  d er  I H K  Dr e s d e n  u nt er-
st üt z e n g er n U nt er n e h m e n u n d S c h ul e n
b ei d er A n b a h n u n g u n d S c hli e ß u n g v o n
S c h ul p art n er s c h aft e n.                   ( R. L.) 
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» C y b er si c h er h eit i st di e 
V or a u s s et z u n g ei n er 
erf ol gr ei c h e n Di git ali si er u n g «
Ar n e S c h ö n b o h m, Pr ä si d e nt d e s B u n d e s a mt s f ür Si c h er h eit i n d er I nf or m a -
ti o n st e c h ni k ( B SI), ü b er di e n e u e Q u alit ät v o n C y b er a n griff e n, di e ni c ht z u 
v er n a c hl ä s si g e n d e C y b er si c h er h eit i n U nt er n e h m e n u n d w ar u m wir u n s 
b ei m T h e m a Di git al i si er u n g ni cht a b h ä n g e n l a s s e n d ürf e n:
I N F O R M A TI O N S SI C H E R H EI T
W
ir si n d a m A nf a n g ei n er Är a d er
Di git ali si er u n g, di e u n s er e G e-
s ell s c h aft j e d e n T a g m e hr b e ei n-
fl u s st. Gl ei c h z eiti g b e o b a c ht e n wir d er z eit
ei n e n e u e Q u alit ät v o n C y b er a n griff e n
u n d  I T- Si c h er h eit s v orf äll e n,  di e  di e
Gr u n df e st e n d er I nf or m ati o n st e c h n ol o gi e
er s c h ütt ert. Zi el e si n d Ei nri c ht u n g e n d er
B u n d e sr e gi er u n g e b e n s o wi e B etr ei b er
kriti s c h er I nfr a str u kt ur e n, K o n z er n e, mit-
t el st ä n di s c h e U nt er n e h m e n u n d H a n d-
w er k s b etri e b e. 
Al s f ü hr e n d er Wirt s c h aft s st a n d ort k ö n-
n e n  wir  e s  u n s  i n  D e ut s c hl a n d  ni c ht  
l ei st e n, b ei d er Di git ali si er u n g a b g e h ä n gt
z u w er d e n. W e n n wir u n s er e P o siti o n b e-
h alt e n w oll e n, d a n n k ö n n e n wir e s u n s
ni c ht erl a u b e n, di e C y b er si c h er h eit z u v er-
n a c hl ä s si g e n, d e n n C y b er si c h er h eit i st di e
V or a u s s et z u n g ei n er erf ol gr ei c h e n Di git a-
li si er u n g. Vi el e U nt er n e h m e n s e h e n u n d
n ut z e n di e V ort eil e d er Di git ali si er u n g,
i g n ori er e n a b er di e K e hr s eit e d er M e d aill e.
Di e F ol g e: Vi el z u oft s c h o n f ü hrt e ei n e
si m pl e R a n s o m w ar e-I nf e kti o n d a z u, d a s s
i n s b e s o n d er e kl ei n e u n d mittl er e U nt er-
n e h m e n I n s ol v e n z a n m el d e n m u s st e n.
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b etri e b u n d pr a xi s
C y b erri si k e n k e n n e n 
Di e  V er a nt w ortli c h e n  i n  d e n  U nt er n e h-
m e n s ollt e n di e s e H er a u sf or d er u n g er n st
n e h m e n. Si e s ollt e n C y b erri si k e n k e n n e n
u n d  S c h ut z m a ß n a h m e n  u m s et z e n.  Al s
n ati o n al e C y b er- Si c h er h eit s b e h ör d e l a s-
s e n wir di e Wirt s c h aft d a mit ni c ht all ei n.
Wir u nt er st üt z e n di e U nt er n e h m e n z u m
B ei s pi el i m R a h m e n d er Alli a n z f ür C y-
b er si c h er h eit ( w w w. alli a n z-f u er- c y b er si-
c h er h eit. d e) o d er mit d e m s eit vi el e n J a h-
r e n et a bli ert e n I T- Gr u n d s c h ut z, d e n wir
ei n er  gr u n dl e g e n d e n  M o d er ni si er u n g
u nt er z o g e n h a b e n.
Di e A w ar e n e s s f ür Fr a g e n d er I nf or-
m ati o n s si c h er h eit i st i n vi el e n U nt er n e h-
m e n v or h a n d e n. E s m a n g elt j e d o c h h ä u-
fi g a n d er U m s et z u n g v o n M a ß n a h m e n
z ur Er h ö h u n g d e s I T- Si c h er h eit s ni v e a u s.
G er a d e kl ei n er e U nt er n e h m e n si n d d af ür
p er s o n ell  u n d  str u kt ur ell  ni c ht  a uf g e-
st ellt. D a h er h a b e n wir i m R a h m e n d er
M o d er ni si er u n g  d e s  I T- Gr u n d s c h ut z e s
di e  » B a si s a b si c h er u n g «  e nt wi c k elt,  di e
ei n e n Ei n sti e g f ür all e U nt er n e h m e n bi e-
t et, di e si c h z u m er st e n M al mit d er A b si-
c h er u n g  i hr er  I T- S y st e m e  u n d  I nf or m a-
ti o n e n b ef a s s e n w oll e n. U m di e V er a nt-
w ortli c h e n  a n  d a s  T h e m a  h er a n z uf ü h-
r e n, h a b e n wir z u d e m ei n e n p a s s e n d e n
L eitf a d e n v er öff e ntli c ht, d er el e m e nt ar e
S c hritt e z ur Ü b er pr üf u n g u n d St ei g er u n g
d e s I nf or m ati o n s si c h er h eit s ni v e a u s a uf-
z ei gt u n d erl ä ut ert. 
Mit pr a kti k a bl e n H a n dl u n g s e m pf e h-
l u n g e n k ö n n e n di e V er a nt w ortli c h e n s o
ei n Mi n d e st m a ß a n I nf or m ati o n s si c h er-
h eit  ü b er  all e  G e s c h äft s pr o z e s s e  u n d
F a c h v erf a hr e n hi n w e g u m s et z e n. Di e er-
f or d erli c h e n  S c hritt e  z ur  Ü b er pr üf u n g
d e s  b e st e h e n d e n  C y b er si c h er h eit s ni-
v e a u s  u n d  z ur  I m pl e m e nti er u n g  v o n
M a ß n a h m e n  si n d  a u c h  mit  g eri n g e n  
fi n a n zi ell e n Mitt el n u n d w e ni g e n Mit ar-
b eit er n  m a c h b ar.  D ar a uf  a uf b a u e n d
k a n n d a s Si c h er h eit s ni v e a u s p ät er w ei-
t er er h ö ht w er d e n, b ei s pi el s w ei s e i n d e m
all e B er ei c h e mit d er » St a n d ar d a b si c h e-
r u n g «  o d er  kriti s c h e  G e s c h äft s pr o z e s s e
mit  d er  » K er n a b si c h er u n g «  d e s  I T-
Gr u n d s c h ut z e s g e s c h üt zt w er d e n.
» N et z w er k e s c h üt z e n N et z w er k e «
I m  B er ei c h  d er  C y b er si c h er h eit  l a s s e n
si c h  vi el e  H er a u sf or d er u n g e n  i n di vi d u-
ell l ö s e n. Ei nf a c h er u n d b e s s er f u n kti o-
ni ert e s j e d o c h, w e n n m a n v o n Erf a hr u n-
g e n u n d Er k e n nt ni s s e n a n d er er pr ofiti e-
r e n k a n n – n a c h d e m M ott o » N et z w er k e
s c h üt z e n  N et z w er k e «.  D e s h al b  h at  d a s
B SI 2 0 1 2 di e Alli a n z f ür C y b er si c h er h eit
( A C S)  g e gr ü n d et,  di e  si c h  s eit d e m  mit
d er z eit m e hr al s 2. 8 0 0 Mit gli e d er n z u ei-
n e m  Erf ol g s m o d ell  e nt wi c k elt  h at.  Di e
T eil n a h m e  i st  k o st e nl o s,  di e  Mit gli e d er
d er A C S pr ofiti er e n u nt er a n d er e m v o m
pr a xi s n a h e n  Erf a hr u n g s a u st a u s c h  mit
a n d er e n T eil n e h m er n s o wi e v o n k o n kr e-
t e n H a n dl u n g s e m pf e hl u n g e n u n d U nt er-
st üt z u n g sl ei st u n g e n  z u  v er s c hi e d e n e n
T h e m e n d er C y b er si c h er h eit. S o w er d e n
u nt er  d e m  D a c h  d er  A C S  z u m  B ei s pi el
a u c h s o g e n a n nt e I T- Gr u n d s c h ut z pr ofil e
e nt wi c k elt – M u st er si c h er h eit s k o n z e pt e,
di e  al s  S c h a bl o n e  f ür  U nt er n e h m e n  mit
v er gl ei c h b ar e n R a h m e n b e di n g u n g e n di e-
n e n, b ei s pi el s w ei s e i n ei n er b e sti m mt e n
Br a n c h e.      ( A ut or:  Ar n e  S c h ö n b o h m /
Pr ä si d e nt B SI)                                               
D er Pr ä si d e nt d e s B u n d e s a mt s f ür Si c h er h eit i n
d er I nf or m ati o n st e c h ni k, Ar n e S c h ö n b o h m, r ät
U nt er n e h m er n, C y b er si c h er h eit er n st z u n e h m e n.
S ä c h si s c h e U nt er n e h m e n – mit Si c h er h eit di git al! 
DI GI T A LI SI E R U N G I N D E R P R O D U K TI O N
I n di vi d u ell e  F erti g u n g  bi s  hi n  z u  L o s-
gr ö ß e N u m m er 1, A n w e n d u n g e n a u s d er
Cl o u d, I nt er n et d er Di n g e, C y b er- p h y si-
s c h e  S y st e m e  –  all  d a s  si n d
S c hl a g w ört er, di e i m Z u s a m-
m e n h a n g mit d er z u n e h m e n-
d e n  Di git ali si er u n g  i n  d er
Pr o d u kti o n i m R a u m st e h e n.
M a s c hi n e n u n d Pr o d u kt e, di e
s el b st st ä n di g  mit ei n a n d er
k o m m u ni zi er e n,  o d er  a b er
di e  F er n w art u n g  ü b er  g a n z e
K o nti n e nt e  hi n w e g,  st ell e n  pr o d u zi e-
r e n d e U nt er n e h m e n v or g a n z n e u e A n-
f or d er u n g e n,  w a s  di e  I T- Si c h er h eit  a n-
g e ht.  I m  R a h m e n  d er  V er a n st alt u n g s-
r ei h e » S ä c h si s c h e U nt er n e h m e n –  mit Si-
c h er h eit  di git al! «  fi n d et  di e  V er a n st al-
t u n g » Di git ali si er u n g i n d er Pr o d u kti o n «
a m 2 5. S e pt e m b er i n B a ut z e n st att.
S c h w er p u n kt e  d er  V er a n st alt u n g
si n d u nt er a n d er e m, wi e m a n Si c h er h eit
i n di e e xt er n e K o m m u ni k ati o n mit Li ef e-
r a nt e n u n d Di e n stl ei st er n bri n gt u n d wi e
m a n s e n si bl e Pr o d u kti o n s- u n d K u n d e n-
d at e n v or Mi s s br a u c h a b s c hir m e n k a n n.
D ar ü b er hi n a u s w er d e n S c h w a c h st ell e n
u n d  e nt s pr e c h e n d e  S c h ut z-
m a ß n a h m e n v or g e st ellt. 
Di e  v o n  d e n  s ä c h si s c h e n
H a n d w er k s k a m m er n  s o wi e
I n d u stri e-  u n d  H a n d el s k a m-
m er n  d ur c h g ef ü hrt e  V er a n-
st alt u n g sr ei h e wir d i n K o o p e-
r ati o n  mit  d e m  S ä c h si s c h e n
St a at s mi ni st eri u m  f ür  Wirt-
s c h aft, Ar b eit u n d V er k e hr d ur c h g ef ü hrt.
M e hr I nf or m ati o n e n u n d di e A n m el d u n g
si n d u nt er w w w. dr e s d e n.i h k. d e / D 9 3 6 8 4
z u fi n d e n.                                          ( S. W.) 
I h r A n s p r e c h p a r t n e r
St eff e n W a uri c k
T el. 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 2 9
w a uri c k. st eff e n @ dr e s d e n.i h k. d e
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b etri e b u n d pr a xi s
Di e Bl a u e K art e u n d di e I C T- R e g el u n g erl ei c ht er n f ür U nt er n e h m er d e n Ei n s at z
v o n h o c h q u alifi zi ert e n F a c h kr äft e n a u s Ni c ht- E U- St a at e n. Wi c hti g d a b ei i st 
i nt er k ult ur ell e S e n si bilit ät.
Ü
b er  di e  Bl a u e  K art e  u n d  I C T-
Ri c htli ni e  s o wi e  M ö gli c h k eit e n,
a u s Dritt st a at e n st a m m e n d e St u-
d e nt e n f ür d a s ei g e n e U nt er n e h m e n z u
g e wi n n e n,  i nf or mi er e n  d a s  B u n d e s a mt
f ür  Mi gr ati o n  u n d  Fl ü c htli n g e  ( B A M F),
i nt a p – » D a s i nt er n ati o n al e T al e nt e pr o-
j e kt f ür Dr e s d e n «, u n d di e I H K Dr e s d e n
a uf ei n er I nf or m ati o n s v er a n st alt u n g a m
2 6.  S e pt e m b er v o n  1 7. 4 5  bi s  2 0  U hr  i n
Dr e s d e n (I H K Dr e s d e n, L a n g er W e g 4). 
Bl a u e K art e
A n dr e a Bri n k m a n n v o m B u n d e s a mt f ür
Mi gr ati o n u n d Fl ü c htli n g e ( B A M F) i nf or-
mi ert ü b er di e Bl a u e K art e, di e e s s eit 2 0 1 2
gi bt. Si e bi et et U nt er n e h m e n u n d i hr e n
Mit ar b eit er n v er ei nf a c ht e u n d r e c ht s si-
c h er e M ö gli c h k eit e n d er P er s o n al- b z w.
A uf e nt h alt s pl a n u n g. B e a ntr a gt w er d e n
k a n n di e Bl a u e K art e v o n H o c h s c h ul a b-
s ol v e nt e n a u s d e m a u ß er e ur o p äi s c h e n
A u sl a n d, di e ei n v er bi n dli c h e s A n g e b ot
f ür  ei n e n  Ar b eit s pl at z  i n  D e ut s c hl a n d
n a c h w ei s e n k ö n n e n o d er s c h o n i n di e s e m
ar b eit e n. N e b e n d er h ö h er e n R e c ht s si-
c h er h eit si n d v or all e m di e st ar k erl ei c h-
t ert e n V or a u s s et z u n g e n f ür d e n u n b efri-
st et e n  A uf e nt h alt  i n  D e ut s c hl a n d  f ür
z u k ü nfti g e Ar b eit s kr äft e attr a kti v. I st d er
Mit ar b eit er s eit 3 3 M o n at e n i m B e sit z ei n er
Bl a u e n K art e, er h ält er ei n u n b efri st et e s
A uf e nt h alt sr e c ht  i n  D e ut s c hl a n d.  Mit
D e ut s c h k e n nt ni s s e n a uf B 1- Ni v e a u s o g ar
b er eit s n a c h 2 1 M o n at e n. R u n d 2 0. 0 0 0
e h e m ali g e I n h a b er d er Bl a u e n K art e b e-
sit z e n a kt u ell s c h o n d a s d a u er h aft e A uf-
e nt h alt sr e c ht i n D e ut s c hl a n d. Di e Bl a u e
K art e i st d a s i d e al e I n str u m e nt, u m di e
l a n gfri sti g e Z u w a n d er u n g v o n h o c h q u a-
lifi zi ert e n F a c h kr äft e n a u s Dritt st a at e n z u
pl a n e n.
V er ei nf a c h u n g d ur c h I C T- R e g el u n g
W ä hr e n d di e Bl a u e K art e di e l a n gfri sti g e
G e wi n n u n g  a u sl ä n di s c h er  F a c h kr äft e
u nt er st üt zt, m a c ht di e 2 0 1 7 g e s c h aff e n e
I C T- R e g el u n g (I ntr a C or p or at e Tr a n sf er)
d e n  P er s o n al ei n s at z  vi el  fl e xi bl er,  s o
Bri n k m a n n.  Mit ar b eit er,  di e  b er eit s  a n
a u ß er e ur o p äi s c h e n St a n d ort e n ar b eit e n,
k ö n n e n a u c h a n all e n a n d er e n e ur o p äi-
s c h e n  St a n d ort e n  d e s s el b e n  U nt er n e h-
m e n s t äti g w er d e n. 
Di e F ü hr u n g s kr äft e, S p e zi ali st e n u n d
Tr ai n e e s b e n öti g e n l e di gli c h ei n e n A uf-
e nt h alt stit el  i n  ei n e m  ei n zi g e n  E U- Mit-
Q u alifi zi ert e F a c h kr äft e g e wi n n e n
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gli e d st a at; mit di e s e m k ö n n e n si e d a n n
fl e xi b el  a n  St a n d ort e n  i n  w eit er e n  E U-
Mit gli e d st a at e n  ei n g e s et zt  w er d e n.
Hi er z u  w ur d e  ei n  k o m pl ett  el e ktr o ni-
s c h e s V erf a hr e n g e s c h aff e n, d a s b er eit s
v o m  A u sl a n d  a u s  b etri e b e n  w er d e n
k a n n.  Ei n  p er s ö nli c h e s  V or s pr e c h e n  i st
i n  d er  R e g el  ni c ht  m e hr  n ot w e n di g,  e s
m u s s a u c h ni c ht m e hr ei n ei g e n er A uf-
e nt h alt stit el  i n  j e d e m  Mit gli e d st a at  b e-
a ntr a gt w er d e n. F ür U nt er n e h m e n i st di e
P er s o n alr ot ati o n  s o mit  tr a n s p ar e nt er
u n d si c h er er, d a ei n R e c ht s a n s pr u c h a uf
di e s e  Z u w a n d er u n g s m ö gli c h k eit  g e-
s c h aff e n w ur d e. 
B ei s pi el: Ei n  U nt er n e h m e n  mit
St a n d ort e n  i n  D e ut s c hl a n d,  Fr a n kr ei c h
u n d  P a ki st a n  h at  ei n e n  A n s pr u c h  d ar-
a uf,  s ei n e  p a ki st a ni s c h e n  S p e zi ali st e n
a u c h i n D e ut s c hl a n d u n d Fr a n kr ei c h ei n-
s et z e n z u k ö n n e n. I st d er l ä n g st e A uf e nt-
h alt  b ei s pi el s w ei s e  i n  Fr a n kr ei c h  g e-
pl a nt,  wir d  d ort  d er  A uf e nt h alt stit el
I h r A n s p r e c h p a r t n e r
R o b ert Ei c hi n g er
T e l. 03 5 1 2 8 0 2- 2 3 4
ei c hi n g er.r o b ert @ dr e s d e n.i h k. d e
»I C T- K art e « ert eilt. Mit di e s e m Tit el i st e s
d a n n m ö gli c h, d e n S p e zi ali st e n fl e xi b el
u n d k ur zfri sti g a u c h i n D e ut s c hl a n d ei n-
z u s et z e n. G er a d e d er A u st a u s c h v o n s p e-
zifi s c h e m K n o w- h o w i n n er h al b d e s U n-
t er n e h m e n s wir d s o mit g ef ör d ert.
A n s pr a c h e v o n St u d e nt e n 
a u s Dritt st a at e n
Di e  hi e si g e n  U ni v er sit ät e n  u n d  H o c h-
s c h ul e n  b e sit z e n  ei n  bi s h er  n ur  w e ni g
f ür di e h ei mi s c h e Wirt s c h aft er s c hl o s s e-
n e s P ot e n zi al a n a u sl ä n di s c h e n St u d e n-
t e n  u n d  Pr o m o vi er e n d e.  A n k e  W a g n er
v o n i nt a p u nt er st üt zt U nt er n e h m e n, di e
si c h f ür n e u e Mit ar b eit er mit i nt er n ati o-
n al e m Hi nt er gr u n d i nt er e s si er e n, u m p o-
t e n zi ell e K o nfli kt e i m V orf el d z u v er m ei-
d e n b e zi e h u n g s w ei s e z u l ö s e n. D a b ei i st
d er off e n si v e U m g a n g mit Ä n g st e n o d er
di e  S e n si bili si er u n g  g e g e n ü b er  U nt er-
s c hi e d e n wi c hti g z u m A b b a u v or h a n d e-
n er St er e ot y p e n a uf b ei d e n S eit e n. L a n g-
fri sti g e s Zi el d e s N o n- Pr ofit- Pr oj e kt s »i n-
t a p – D a s i nt er n ati o n al e T al e nt e pr oj e kt
f ür Dr e s d e n « i st e s, d e n Dr e s d n er Wirt-
s c h aft s-  u n d  Wi s s e n s c h aft s st a n d ort  mit
Hilf e  v o n  F a c h-  u n d  F ü hr u n g s kr äft e n
a u s a n d er e n L ä n d er n i nt er n ati o n al a uf-
z u w ert e n. U m di e g e g e n s eiti g e Si c ht b ar-
k eit  z u  er h ö h e n,  s oll e n  U nt er n e h m er
u n d i nt er n ati o n al e St u d e nt e n b e s s er v er-
n et zt w er d e n. 
W eit er e I nf or m ati o n e n z ur V er a n st al-
t u n g u n d d a s A n m el df or m ul ar si n d u n-
t er  w w w. dr e s d e n.i h k. d e / D 9 6 9 7 9  z u  fi n-
d e n.                            ( R. E.) 
w w w. bil d u n gs z e ntr u m - dr es d e n. d e
L o h n- u n d G e h alts a br e c h n u n g, Url a u bs-, Kr a n k e nt a g e u n d Ar b eitsz eit e n erf ass e n - m o d er n e Pers o n al ar b eit 
ist  m e hr  als  d as.  N e b e n  di es e n  tr a diti o n ell e n  T äti g k eit e n,  di e  mittl er w eil e  n ur  di e  R o uti n e  d es  o p er ati v e n  
G es c h äfts d arst ell e n, ü b er n e h m e n Pers o n al v er a nt w ortli c h e A uf g a b e n i n d er Pers o n al pl a n u n g, - e nt wi c kl u n g u n d 
- c o ntr olli n g ü b er Pr oz ess- u n d Pr oj e kt pl a n u n g bis z u r e c htli c h e n As p e kt e n d er Pers o n al ar b eit. 
Mit  d er  I H K- F ort bil d u n g  G e pr üft er  P ers o n alf a c h k a uf m a n n  si n d  Si e  f ür  l eit e n d e  F u n kti o n e n  i m  Pers o n al-  













Q u a l i f i k a t i o n ,  d i e  I h n e n  T ü r e n  ö f f n e t
ne h m e n all er Wirts c h afts b er ei c h e bis hi n z ur öff e ntli c h e n Ver w alt u n g.
Q u ali fizi er e n a u c h Si e si c h h ö h er w erti g, mit u ns er e m A n g e b ot – I hr e Fr a g e n b e a nt w ort e n wir g er n! Pr o fiti er e n a u c h Si e v o n attr a kti v e n fi n a nzi ell e n 
F ör d er u n g e n, z. B. d e m ei n k o m m e ns u n a b h ä n gi g e n „ A ufsti e gs- B Af ö G“. I nf or m ati o n e n d az u er h alt e n Si e u nt er w w w. a ufsti e gs- b af o e g. d e.
G e pr üft er Pers o n alf a c h k a uf m a n n 2 6. 0 9. 2 0 1 8 - 3 0. 1 0. 2 0 1 9
A kt u ell es Ar b eitsr e c ht k o m p a kt 0 7. 11. 2 0 1 8
Ar b eitsz e u g niss e ri c hti g f or m uli er e n 1 2. 0 9. 2 0 1 8
D as b etri e bli c h e Ei n gli e d er u n gs m a n a g e m e nt 2 7. 0 9. 2 0 1 8
Di e b etri e bli c h e n St e u er n 2 7. 0 9. 2 0 1 8
F a c h kr aft (I H K) Pers o n al w es e n - M o d ul: Ar b eitsr e c htli c h e Gr u n dl a g e n 3 0. 1 0. 2 0 1 8 - 2 8. 0 2. 2 0 1 9
F a c h kr aft (I H K) Pers o n al w es e n - M o d ul: Pers o n al w es e n 2 9. 1 0. 2 0 1 8 - 2 8. 0 2. 2 0 1 9
G er e c ht b e urt eil e n u n d Mit ar b eit er g es pr ä c h e wir k u n gs v oll f ü hr e n 0 6. 11. 2 0 1 8 - 0 7. 11. 2 0 1 8
L o h n- u n d G e h alts a br e c h n u n g Gr u n dl a g e n 1 6. 1 0. 2 0 1 8 - 1 7. 1 0. 2 0 1 8
A ns pr e c h p art n eri n: Si n d y R ö nitzs c h | 0 3 5 1 2 8 6 6- 6 6 5 | r o e nitzs c h.si n d y @ bil d u n gsz e ntr u m- dr es d e n. d e
A N Z EI G E
i h k. wirt s c h aft 9 _ 1 8. q x p _i h k. wirt s c h aft  2 3. 0 8. 1 8  1 0: 4 5  S eit e 2 1
2 2 i h k. wirt s c h aft  dr e s d e n 9 / 2 0 1 8
b etri e b u n d pr a xi s
Di e ei g e n e n Z a hl e n f ür d e n 
wirt s c h aftli c h e n Erf ol g i m Bli c k
G A S T G E W E R B E S T U DI E 
Mit ü b er 8. 7 0 0 U nt er n e h m e n
u n d r u n d 2, 4 Milli ar d e n E ur o
U m s at z i st d a s G a st g e w er b e
d er b e d e ut e n d st e Wirt s c h aft s-
f a kt or i m B er ei c h T o uri s m u s.
Di e wirt s c h aftli c h e Sit u ati o n
d er Br a n c h e w ur d e n u n m e hr
i n  d er  si e bt e n  Gr u n dl a g e n  -
st u di e f ür d a s G a st g e w er b e i m
Fr ei st a at S a c h s e n u nt er s u c ht.
I m A uftr a g d e s S ä c h si s c h e n
St a at s mi ni st eri u m s f ür Wirt-
s c h aft, Ar b eit u n d V er k e hr ( S M W A) s o wi e d er s ä c h si s c h e n I n-
d u stri e- u n d H a n d el s k a m m er n u n d d e s D E H O G A S a c h s e n w ur-
d e n  di e  b etri e b s wirt s c h aftli c h e n  K e n n ziff er n  d er  Br a n c h e
a n al y si ert u n d d ar a uf a uf b a u e n d d a s E nt wi c kl u n g s- u n d I n v e s -
titi o n s p ot e n zi al ei n g e s c h ät zt. 
Hi erf ür  h at  di e  B B E  H a n d el s b er at u n g  z wi s c h e n  F e br u ar
u n d J u ni 2 0 1 8 ü b er 3 0 0 g a st g e w er bli c h e U nt er n e h m e n b efr a gt.
I n ei n er k o st e nfr ei e n I nf or m ati o n s v er a n st alt u n g wir d z u d e n
n e u e st e n Er g e b ni s s e n d e s B etri e b s v er gl ei c h s u n d z u a kt u ell e n
Pr üf u n g s s c h w er p u n kt e n  d er  Fi n a n z v er w alt u n g  i nf or mi ert.
D e n n n ur w er di e Z a hl e n u n d F a kt e n k e n nt, k a n n di e ri c hti g e n
W ei c h e n st ell u n g e n v or n e h m e n u n d i st a u c h a uf di e n ä c h st e
B etri e b s pr üf u n g d e s Fi n a n z a mt e s ( u n d a u c h d er S o zi al v er si-
c h er u n g str ä g er) v or b er eit et. 
Di e  V er a n st alt u n g  fi n d et  a m  2 4.  S e pt e m b er v o n  1 3  bi s  
1 7 U hr i m I H K- Bil d u n g s z e ntr u m Dr e s d e n , M ü g el n er Str a ß e 4 0,
i m  H ör s a al  st att.  A n m el d u n g e n  si n d  bi s  z u m  1 9.  S e pt e m b er  
u nt er w w w. dr e s d e n.i h k. d e / D 8 7 0 1 7 m ö gli c h.                                   
                                                                                                 ( C. N)  
V or si c ht i m I nt er n et – b ei Ü b er n a h m e
v o n fr ei z u g ä n gli c h e n F ot o gr afi e n
E U G H - U R T EI L 
D a s n e u e st e E u G H- Urt eil ( C- 1 6 1 / 1 7) st ellt kl ar, d a s s j e d e V er-
w e n d u n g v o n F ot o gr afi e n a uf I nt er n et s eit e n d er Z u sti m m u n g
d e s  Ur h e b er s  b e d arf.  Di e s  gilt  n a c h  d e m  Urt eil  a u c h  d a n n,
w e n n di e F ot o gr afi e s c h o n mit Z u sti m m u n g d e s Ur h e b er s a uf
ei n er  W e b sit e  v er öff e ntli c ht
w ur d e. 
I m k o n kr et e n F all h att e ei n e
S c h ül eri n z ur Ill u str ati o n ei n e s
V ortr a g e s  ei n  Bil d  v o n  ei n er
 I nt er n et s eit e  g e n ut zt,  d er  d er
Ur h e b er  d af ür  ei n  N ut z u n g s-
r e c ht  ert eilt  h att e.  I m  A n-
s c hl u s s  st ellt e  di e  S c h ul e  d e n
V ortr a g  s a mt  Ill u str ati o n  a uf
di e ei g e n e H o m e p a g e. D a g e g e n
gi n g  d er  Ur h e b er  mit  d er  B e-
gr ü n d u n g v or, e s h a n d el e si c h
u m ei n z w eit e s u n d d a mit u n-
z ul ä s si g e s öff e ntli c h e s Z u g ä n g-
li c h m a c h e n.
D er  E u G H  g a b  i h m  n u n
R e c ht.  Di e  E nt s c h ei d u n g  gilt
a b er ni c ht n ur f ür S c h ul e n, s o n d er n h at g e n er ell e F ol g e n f ür
all e  I nt er n et s eit e n b etr ei b er.  W er  F ot o s  v o n  a n d er e n  S eit e n
ü b er n e h m e n m ö c ht e, s ollt e al s o gr u n d s ät zli c h a n d e n Ur h e b er
b e zi e h u n g s w ei s e R e c ht ei n h a b er h er a ntr et e n. S el b st, w e n n di e
Ur h e b er f ür di e s e S eit e ei n e Li z e n z v er g e b e n h a b e n, err ei c h e
d ur c h di e er n e ut e V er öff e ntli c h u n g a uf d er ei g e n e n S eit e d a s
Bil d ei n e gr ö ß er e R ei c h w eit e d e s Bil d e s u n d ei n n e u e s P u bli-
k u m. Di e Z u sti m m u n g z u di e s er Ä n d er u n g o bli e gt a u s s c hli e ß-

















tl eisa n n di e n sD er S c er N ä h eer i n I hrt
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H e y dt Gr u p p e
A N Z EI G E
i h k. wirt s c h aft 9 _ 1 8. q x p _i h k. wirt s c h aft  2 3. 0 8. 1 8  1 0: 4 5  S eit e 2 2
A N Z EI G E
e S er vi c e s f ür Ar b eit g e b er u n d St e u er b ür o s
S c hl u s s mit P a pi er kr a m
Ü b er mitt el n Si e u n s I hr e B e s c h ei ni g u n g e n ei nf a c h 
o nli n e – d a s s p art Z eit u n d G el d.
w w w. a r b eit s a g e nt u r. d e/ b e a
i h k. wirt s c h aft 9 _ 1 8. q x p _i h k. wirt s c h aft  2 3. 0 8. 1 8  1 0: 4 5  S eit e 2 3
2 4 i h k. wirt s c h aft  dr e s d e n 9 / 2 0 1 8
E s i st B e w e g u n g i m Gr ü n d u n g s g e s c h e h e n. Si e b e n J a hr e k a n nt e di e Z a hl d er
U nt er n e h m e n s gr ü n d u n g e n i n D e ut s c hl a n d n ur ei n e Ri c ht u n g, n ä mli c h a b-
w ärt s. B al d k ö n nt e e s e n dli c h wi e d er a uf w ärt s g e h e n.
I
n  3 2  v o n  7 9  I H K- R e gi o n e n  sti e g  i m
J a hr  2 0 1 7  di e  Z a hl  d er  p er s ö nli c h e n
G e s pr ä c h e mit Gr ü n d u n g si nt er e s si er-
t e n. Z u d e m r e gi stri er e n di e I H K s b u n d e s-
w eit  ei n e n  v er st är kt e n  Z ul a uf  z u  I H K-
Gr ü n d ert a g e n, b ei d e n e n vi el e M e n s c h e n
er st m al s  mit  d e m  T h e m a  i n  B er ü hr u n g
k o m m e n  ( 6 8. 3 8 0  T eil n e h m er).  All er-
di n g s m a nif e sti ert si c h d a s st ei g e n d e I n-
t er e s s e a n Gr ü n d u n g st h e m e n n o c h ni c ht
i n m e hr k o n kr et e n G e s pr ä c h e n z ur Gr ü n-
d u n g – di e Z a hl d er p er s ö nli c h e n K o n-
t a kt e z ur E xi st e n z gr ü n d u n g i st n o c h m al s
g e s u n k e n.  D o c h  i m m er hi n  v er z ei c h n e n
di e  I H K s  b ei  d e n  I H K- Gr ü n d u n g s b er a-
t u n g e n, d e n e n ei n k o n kr et a u s g e ar b eit e-
t e s G e s c h äft s k o n z e pt z u gr u n d e li e gt, ei n
l ei c ht e s Pl u s.
G ut e K o nj u n kt ur m a c ht n e u gi eri g –
F a c h kr äft e m a n g el br e m st
Di e w eit er hi n g ut e K o nj u n kt url a g e f ü hrt
i n  vi el e n  I H K- R e gi o n e n  off e n b ar  d a z u,
d a s s m e hr M e n s c h e n ei n e u nt er n e h m eri-
s c h e  S el b st st ä n di g k eit  al s  i nt er e s s a nt e
Alt er n ati v e  s e h e n.  N o c h  ü b er wi e g e n  
all er di n g s di e Br e m sf a kt or e n: W e n n di e
I d e e d er u nt er n e h m eri s c h e n S el b st st ä n-
di g k eit  k o n kr et er  wir d,  s pri n g e n  vi el e
P er s o n e n wi e d er a b. N a c h wi e v or s e h e n
w o hl vi el e ei n e a b h ä n gi g e B e s c h äfti g u n g
al s  di e  u nt er  d e m  Stri c h  i nt er e s s a nt er e
O pti o n. 
G er a d e i n Z eit e n z u n e h m e n d e n F a c h-
kr äft e m a n g el s  u n d  g eri n g er  Ar b eit sl o-
si g k eit st ei g e n di e C h a n c e n a uf g ut e K o n-
diti o n e n  i m  A n g e st ellt e n v er h ält ni s.  Z u-
d e m  wir kt  di e  D e m o gr a p hi e:  Di e  J a hr-
g ä n g e z wi s c h e n 2 5 u n d 4 5 s c hr u m pf e n,
i n  d e n e n  si c h  b e s o n d er s  vi el e  gr ü n-
d u n g s a kti v e  P er s o n e n  b efi n d e n.  E s  i st
d a h er  wi c hti g,  m e hr  M e n s c h e n  mit  d er
I d e e d er u nt er n e h m eri s c h e n S el b st st ä n-
di g k eit v ertr a ut z u m a c h e n.
E n dli c h m e hr Gr ü n d u n g si nt er e s s e 
DI H K- G R Ü N D E R R E P O R T 2 0 1 8
M ar c E v er s, L eit er d e s R ef er at s Mitt el-
st a n d, E xi st e n z gr ü n d u n g, U nt er n e h-















L uft n a c h o b e n. Di e all er m ei st e n Gr ü n d er
a u s d e m I K T- B er ei c h si n d di git al s e hr g ut
e nt wi c k elt. All er di n g s hi n k e n Gr ü n d u n g s-
pr oj e kt e a u s Di e n stl ei st u n g s br a n c h e n,
V er k e hr u n d H a n d el t eil s d e utli c h hi nt er-
h er. G er a d e hi er er öff n e n si c h d ur c h di e
Di git ali si er u n g j e d o c h vi el e C h a n c e n, ei n e
gr ö ß er e K u n d e n gr u p p e di git al u n d z u-
gl ei c h i n di vi d u ell a n s pr e c h e n z u k ö n n e n.
F a zit: P oliti k i st a m Z u g e
Di e Erf a hr u n g e n d er I n d u stri e- u n d H a n-
d el s k a m m er n a u s m e hr al s 1 8 0. 0 0 0 G e-
s pr ä c h e n  mit  Gr ü n d eri n n e n  u n d  Gr ü n-
d er n  i m  J a hr  2 0 1 7  z ei g e n:  D er  R ü c k e n-
wi n d  f ür  ei n e  Tr e n d w e n d e  i st  g ü n sti g.
J et zt  i st  di e  P oliti k  a m  Z u g:  Gr ü n d eri n-
n e n u n d Gr ü n d er br a u c h e n dri n g e n d i n
g a n z  D e ut s c hl a n d  s c h n ell e s  I nt er n et,
w e ni g er B ür o kr ati e, z e ntr al e A nl a uf st el-
l e n  f ür  B e h ör d e n g ä n g e  u n d  E- G o v er n-
m e nt a u c h i n l ä n dli c h e n R e gi o n e n. G a n z
wi c hti g: D a s T h e m a » U nt er n e h m ert u m «
m u s s n a c h h alti g i m S c h ul u nt erri c ht v er-
a n k ert w er d e n. Hi er li e gt d er wi c hti g st e
H e b el  f ür  ei n  d ur c h s c hl a g e n d e s  Gr ü n-
d u n g s kli m a,  d a s  w a c h st u m s st ar k e  u n d
i n n o v ati v e  E xi st e n z gr ü n d u n g e n  h er v or-
bri n gt.         ( A ut or: M ar c E v er s / DI H K) 
W eit er hi n h o h e s Gr ü n d u n g si nt er e s s e
b ei Fr a u e n
D er A nt eil v o n T eil n e h m eri n n e n a n d er
I H K- Gr ü n d u n g s b er at u n g b etr ä gt mittl er-
w eil e 4 4 Pr o z e nt – ei n n e u er R e k or d w ert.
All er di n g s  b e o b a c ht e n  di e  I H K s  a u c h,
d a s s vi el e Fr a u e n v o n i hr e m Gr ü n d u n g s-
v or h a b e n wi e d er A b st a n d n e h m e n. Vi el e
gr ü n d u n g si nt er e s si ert e  Fr a u e n  b eri c h-
t e n  d e n  I H K s  v o n  gr o ß e n  H er a u sf or d e-
r u n g e n  b ei  d er  V er ei n b ar k eit  v o n  V oll-
z eit- Er w er b st äti g k eit u n d F a mili e.
I n n o v ati v e St art- u p s
Di e m ei st e n Gr ü n d u n g e n si n d i m H a n d el
o d er i n d e n Di e n stl ei st u n g s br a n c h e n z u
v er z ei c h n e n. N e u n Pr o z e nt w oll e n i n d er
I nf or m ati o n s-  o d er  K o m m u ni k ati o n s-
br a n c h e  (I K T)  gr ü n d e n.  I n s b e s o n d er e
hi er  gi bt  e s  vi el e  i n n o v ati v e  St art- u p s.
A b er  a u c h  Gr ü n d er  a n d er er  Br a n c h e n
n ut z e n  d a s  K n o w- h o w  v o n  I T- Di e n st-
l ei st er n, w e n n si e ei n i n n o v ati v e s St art-
u p gr ü n d e n w oll e n.
Di git ali si er u n g v o n E xi st e n z gr ü n d u n-
g e n – n o c h L uft n a c h o b e n
U nt er m Stri c h s e h e n di e I H K s b ei d er Di-
git ali si er u n g d er E xi st e n z gr ü n d er n o c h
b etri e b u n d pr a xi s
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i h k. wirt s c h aft  dr e s d e n 9 / 2 0 1 8 2 5
b etri e b u n d pr a xi s 
R ef er e nz e n a n s e h e n l o h nt si c h! 
K atj a  S c hill er  n e n nt  g e m ei n s a m  mit  i hr e m  M a n n  ei n  sc h m u c k e s
H ä u sc h e n i n S e b nitz i hr Ei g e nt u m. All e s w är e sc h ö n, w e n n nic ht d er n er-
vi g e M o d er g er uc h a u s d e m K ell er i n s g a nz e H a u s v or dri n g e n w ür d e... E s
m u s s e n dlic h g e h a n d elt w er d e n, s a gt e n sic h d a n n di e H a u s ei g e nt ü m er.
„I m I H K- Wirt sc h aft- M a g azi n l a s e n wir d a n n m e hrf ac h K o m m e nt ar e v o n
L e ut e n, di e ä h nlic h e Pr o bl e m e h att e n u n d all e di e gl eic h e Fir m a z ur
S a ni er u n g f av ori si ert e n: Gr o ß a u s Pir n a! N ac h ei g e n er R ec h erc h e b ei
d e n er w ä h nt e n R ef er e nz e n h a b e n wir d a n n s of ort g e h a n d elt. 
„ Di e h a b e n d a n n i n k ürz e st er Zeit hi n b e k o m m e n, w a s wir i n di e s e m
R a h m e n nic ht f ür m ö glic h g e h alt e n h ätt e n", s a gt Fr a u Sc hill er mit St olz.
„ Di e Tr oc k n u n g i st nic ht n ur m e s s b ar u n d sic ht b ar, d er M o d er g er uc h i st
a uc h n ac h k urz er Zeit v er sc h w u n d e n. Wir w ür d e n e s j e d erz eit wi e d er s o
m ac h e n, z u m al di e g a nz e I n st all ati o n d e s p at e nti ert e n Sy st e m s nic ht
m al ei n e n T a g g e d a u ert h at."  
H a b e n Si e ei n ä h nlic h e s Pr o bl e m? Ei nf ac h a nr uf e n u n d ei n e n B e s uc h s-
t er mi n b ei I h n e n v or Ort v er ei n b ar e n!
D er m o dri g e G er u c h a u s d e m K ell er s ollt e v er s c h wi n d e n –  w a s a u c h mit
d er  kl ei n e n  A nl a g e  h er v orr a g e n d    f u n kti o ni ert e.  Fr a u  S c hill er  wir d  e s
i m m er w eit er e m pf e hl e n. 
Fir m a Gr o ß B a u s a ni er u n g
L o n g u y o n er Str a ß e 1 7 • 0 1 7 9 6 Pir n a
T el: 0 3 5 0 1 / 4 6 1 4- 3 6 6, 
F a x: 0 3 5 0 1 / 4 6 1 4- 3 6 7 
w w w. e n s o s. d e
F a c h b etri e b f ür c h e mi efr ei e, ö k ol o gi s c h u n b e d e n kli c h e
M a u er w er k- Tr o c k e nl e g u n g  &  E nt s al z u n g  o h n e  B a u a uf w a n d  E nt k ei m u n g 
R a u ml uft-  &  O b erfl ä c h e n- D e si nf e kti o n  G er u c h s n e utr ali s ati o n   Pil z-,
S c hi m m el- & B a kt eri e n- B e k ä m pf u n g
A uftr a g s v er g a b e a b 
1 8. O kt o b er n ur n o c h
el e ktr o ni s c h
E L E K T R O NI S C H E K O M M U NI K A TI O N
A b d e m 1 8. O kt o b er 2 0 1 8 si n d all e V er g a-
b e st ell e n v er pfli c ht et, di e K o m m u ni k a-
ti o n mit d e n B e w er b er n / Bi et er n a uf el e k-
tr o ni s c h e m  W e g e  a b z u wi c k el n.  Di e
R e g el u n g gilt z u n ä c h st n ur f ür d e n O b er-
s c h w ell e n b er ei c h v o n öff e ntli c h e n A uf-
tr a g s v er g a b e n. D a s b e d e ut et f ür Bi et er,
di e si c h a n öff e ntli c h e n A u s s c hr ei b u n g e n
b et eili g e n w oll e n, d a s s si e i hr e A n g e b ot e
el e ktr o ni s c h ei nr ei c h e n u n d di e s e mit ei-
n er  el e ktr o ni s c h e n  Si g n at ur  v er s e h e n
m ü s s e n, u m g e m ä ß d e n A nf or d er u n g e n
d er V er g a b e st ell e n i hr a b g e g e b e n e s A n-
g e b ot  r e c ht s v er bi n dli c h  v or z ul e g e n.
W e n n U nt er n e h m e n si c h r e g el m ä ßi g a n
öff e ntli c h e n A u s s c hr ei b u n g e n b et eili g e n,
k a n n e s si c h d a h er e m pf e hl e n, di e erf or-
d erli c h e A u s st att u n g z ur el e ktr o ni s c h e n
Si g n at ur b er eit s i m V orf el d a n z u s c h aff e n.
A uf di e s e W ei s e v er m ei d e n si e, a n g e si c ht s
v o n  A b g a b efri st e n  v o n  el e ktr o ni s c h e n
A u s s c hr ei b u n g e n, i n z eitli c h e E n g p ä s s e
z u g er at e n.
Mit d er v er pfli c ht e n d e n e V er g a b e er-
r ei c ht di e s u k z e s si v e Ei nf ü hr u n g d er O n-
li n e- A b wi c kl u n g öff e ntli c h er A u s s c hr ei-
b u n g e n  ei n e n  wi c hti g e n  M eil e n st ei n.
B er eit s  s eit  2 0 1 6  m ü s s e n  öff e ntli c h e  
V er g a b e st ell e n i hr e B e k a n nt m a c h u n g e n
el e ktr o ni s c h  v er öff e ntli c h e n  u n d  di e  
V er g a b e u nt erl a g e n  el e ktr o ni s c h  z ur  
V erf ü g u n g st ell e n. Z u d e m m u s st e n s eit
Fr ü hj a hr 2 0 1 7 di e z e ntr al e n B e s c h aff u n g s-
st ell e n a uf di e el e ktr o ni s c h e K o m m u ni-
k ati o n b ei d er A uftr a g s v er g a b e u m st el-
l e n.  Di e s e  R e g el u n g  wir d  n u n  z u m  
1 8.  O kt o b er  a uf  di e  ü bri g e n  V er g a b e  -
st ell e n a u s g e w eit et. I m U nt er s c h w ell e n-
b er ei c h wir d di e O nli n e- A b wi c kl u n g öf-
f e ntli c h er A u s s c hr ei b u n g e n z u m J a hr e s-
b e gi n n 2 0 1 9 b e zi e h u n g s w ei s e 2 0 2 0 v er-
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W a s i st d a s B e s o n d er e a n I hr e m 
G e s c h äft s m o d ell ?
Mit d e m I n kr afttr et e n d e s n e u e n V er p a-
c k u n g s g e s et z e s z u m 1. J a n u ar 2 0 1 9 w er-
d e n di e R e g el u n g e n z u m U m g a n g mit I n-
d u stri e v er p a c k u n g e n str e n g er. A bf üll er,
E ntl e er er u n d Wi e d er a uf b er eit er st e h e n
v or  n e u e n  H er a u sf or d er u n g e n.  D er z eit
gi bt  e s  k ei n e n  f u n kti o ni er e n d e n  M ar kt
f ür  di e  w eit v er br eit et e n  I nt er m e di at e
B ul k C o nt ai n er (I B C) u n d F ä s s er.
Hi er  k o m mt  u n s er e  j u n g e  Dr e s d n er
Fir m a  P a c k wi s e  G m b H  i n s  S pi el,  d er e n
K er n k o m p et e n z  di e  Di git ali si er u n g  d er
Pr o z e s s e  r u n d  u m  di e  Wi e d er a uf b er ei-
t u n g v o n I n d u stri e v er p a c k u n g e n i st u n d
di e d a s Zi el v erf ol gt, ei n e n tr a n s p ar e nt e n
u n d  effi zi e nt e n  M ar kt  z u  s c h aff e n.  D er
S A C H S E N S DI GI T A LI SI E R E R – T EI L I 
I n d u stri e v er p a c k u n g e n 4. 0
W e D o Di git al: D e ut s c hl a n d s b e st e Di git ali si er er er z ä hl e n i hr e Erf ol g s g e s c hi c ht e.
I m er st e n T eil er kl ärt di e G e s c h äft sf ü hr eri n d er P a c k wi s e G m b H Dr e s d e n, 
G e s c h e W e g er, di e s m art e Kr ei sl a uf wirt s c h aft f ür I n d u stri e v er p a c k u n g e n. 
W e g d ort hi n f ü hrt ü b er di e v o n u n s e nt-
wi c k elt e  di git al e  Pl attf or m  ( w w w. p a c k-
wi s e. d e),  mit  d er e n  Hilf e  ei n  e n or m e s
wirt s c h aftli c h e s  u n d  ö k ol o gi s c h e s  P o-
t e n zi al a u s g e s c h ö pft w er d e n k a n n. 
D a s  Er g e b ni s  i st  ei n e  s m art e  Kr ei s-
l a uf wirt s c h aft  f ür  I n d u stri e v er p a c k u n-
g e n, v o n d er all e A n w e n d er pr ofiti er e n.
Di e Pl attf or m i st n e utr al u n d u n a b h ä n-
gi g,  b a si ert  a uf  ei n e m  d e ut s c hl a n d w ei-
t e n N et z w er k u n d a k z e pti ert all e e ntl e er-
t e n  V er p a c k u n g e n  u n a b h ä n gi g  v o n  i h-
r e m ur s pr ü n gli c h e n I n h alt. Si e bil d et ei-
n e n tr a n s p ar e nt e n M ar kt w ert f ür I n d u s-
tri e v er p a c k u n g e n  a b  u n d  f ör d ert  ei n e n
r e s s o ur c e n s c h o n e n d e n U m g a n g mit d e n
V er p a c k u n g e n  ü b er  d e n  g e s a mt e n  L e-
b e n s z y kl u s hi n w e g.
W el c h e A u s wir k u n g e n h at di e Di git ali si e-
r u n g a uf I hr e Br a n c h e ?
» P a c k wi s e  S er vi c e s «  bi et et  ei n  i nt elli-
g e nt e s G e bi n d e m a n a g e m e nt a n, b ei d e m
wir di e Or g a ni s ati o n d er Kr ei sl ä uf e v oll-
u mf ä n gli c h ü b er n e h m e n. F ür di e B ef ül-
l er v o n I B C f ü hrt di e s z u ei n er si g nifi k a n-
t e n  A uf w a n d sr e d u zi er u n g  u n d  ei n e m
r e c ht s k o nf or m e n U m g a n g mit i hr e n I n-
d u stri e v er p a c k u n g e n.  » P a c k wi s e  M ar-
k et pl a c e « i st ei n di git al er M ar kt pl at z, a uf
d e m  U nt er n e h m e n  i hr e  e ntl e ert e n  V er-
p a c k u n g e n  s c h n ell  u n d  ei nf a c h  z u m
K a uf  a n bi et e n  k ö n n e n.  Si e  pr ofiti er e n
d a b ei  v o n  z eit n a h e n,  pl a n b ar e n  A b h o-
l u n g e n  u n d  d er  Er zi el u n g  ei n e s  f air e n
Pr ei s e s. R el e v a nt e D o k u m e nt e wi e z u m
B ei s pi el B ef ör d er u n g s p a pi er e st e h e n u n-
mitt el b ar  z ur  V erf ü g u n g.  A bf üll er  u n d
Wi e d er a uf b er eit er er h alt e n ei n e n tr a n s-
p ar e nt e n M ar kt z u g a n g u n d k ö n n e n si c h
ü b er  n e u e  f ür  si e  r el e v a nt e  A n g e b ot e  
a ut o m ati s c h b e n a c hri c hti g e n l a s s e n.
W a s pl a n e n Si e f ür di e Z u k u nft ?
U m g a n z e Pr o z e s s e i m L e b e n s z y kl u s ei-
n e s I B C o pti m al z u a ut o m ati si er e n, e nt-
wi c k elt  P a c k wi s e  m o m e nt a n  ei n e  L ö-
s u n g,  di e  d e n  I B C  i n  d a s  I nt er n et  d er
Di n g e ü b erf ü hrt u n d »i nt elli g e nt « m a c ht.
Ü b er  ei n e  i n  d e n  D e c k el  d e s  I B C  i nt e-
gri ert e  Tr a c k & Tr a c e- L ö s u n g  v er bi n d et
si c h d er I B C mit d e m I nt er n et u n d s e n d et
I nf or m ati o n e n z u s ei n e m F üll st a n d u n d
St a n d ort a n di e Cl o u d. Vi el e h ä n di s c h e
Ar b eit s s c hritt e  k ö n n e n  d a d ur c h  ei n g e-
s p art  w er d e n,  w a s  d e n  Ei n s at z  d e s  I B C
ü b er s ei n e n g a n z e n L e b e n s z y kl u s n o c h
e ffi zi e nt er m a c ht. ( C. R.)
D a s T e a m d er P a c k wi s e G m b H i n Dr e s d e n mit ei-
n e m I nt er m e di at e B ul k C o nt ai n er (I B C): R e n é B er n-
h ar dt z u st ä n di g f ür di e E nt wi c kl u n g (li.), G e s c h äft s-
f ü hr eri n G e s c h e W e g er ( mi.) u n d F eli x W e g er k ü m-
m ert si c h u m d e n V ertri e b. 
W e D o Di git al i st ei n e I niti ati v e d er I H K- Or g a ni s a-
ti o n f ür kl ei n e u n d mitt el st ä n di s c h e U nt er n e h m e n
s o wi e St art- u p s mit bi s z u 5 0 0 Mit ar b eit er n. M e hr
z ur K a m p a g n e u n d z u d e n T eil n e h m er n u n d G e wi n-
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Wi e w e r d e i c h z u m G e wi n n e r 
i n d e r di gi t al e n W el t ?
H e ut e m a n a g e n Si e I hr e k o m pl ett e B u c h h alt u n g s m art, m or g e n 
I hr e n g a n z e n B etri e b. Tr ä u m e n Si e g r o ß. Pl a n e n Si e mitt elf ri sti g. 
A b e r st a rt e n Si e gl ei c h.  
I t’ s  n o w
w w w.l e x w a r e. d e
o r n e v e r.
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D ur c h E c ht z eit- Si m ul ati o n e n a m I n stit ut f ür L uft- u n d K ält et e c h ni k g G m b H
(I L K) Dr e s d e n wir d b ei gl ei c h z eiti g er E n er gi e ei n s p ar u n g ei n o pti m al e s R a u m-
kli m a err ei c ht. 
I
n vi el e n t e c h ni s c h e n Pr o bl e m st ell u n-
g e n  m ü s s e n  Str ö m u n g e n  v o n  L uft,
W a s s er o d er a n d er e n Fl ui d e n a n g e-
p a s st u n d o pti mi ert w er d e n. D a b ei l a s s e n
si c h mit Hilf e v o n B er e c h n u n g e n di e s e
Pr o z e s s e oft m al s s c h n ell er u n d effi zi e nt er
d ur c hf ü hr e n al s i m E x p eri m e nt. G er a d e
f ür di e A u sl e g u n g v o n kli m at e c h ni s c h e n
S y st e m e n h at si c h di e n u m eri s c h e Si m u-
l ati o n v o n Str ö m u n g e n ( e n gl: C o m p ut a-
ti o n al Fl ui d D y n a mi c s, C F D) z u ei n e m 
u n a b di n g b ar e n  W er k z e u g  e nt wi c k elt.
A uf gr u n d d er h o h e n A nf or d er u n g e n a n
di e R e c h n er h ar d w ar e u n d d er l a n g e n R e-
c h e n z eit e n i st C F D j e d o c h m ei st a uf a u s-
g e w ä hlt e Pr o bl e mf äll e b e s c hr ä n kt.
Oft m al s i st e s w ü n s c h e n s w ert, a u c h i m
l a uf e n d e n B etri e b ei n er Kli m a a nl a g e I n-
f or m ati o n e n  ü b er  d e n  a kt u ell e n  Str ö-
m u n g s z u st a n d i m R a u m z u b e sit z e n, z u m
B ei s pi el  b ei  v ari a bl e n  B el e g u n g e n  v o n
H ör s äl e n. D a s I L K Dr e s d e n e nt wi c k elt hi er-
f ür s p e zi ell e M et h o d e n, mit d e n e n ei n n u-
m eri s c h e s A b bil d d er R a u m str ö m u n g i n
E c ht z eit b er e c h n et w er d e n k a n n. Di e s e s
A b bil d erf a s st di e wi c hti g st e n C h ar a kt eri-
sti k a d er Str ö m u n g, wi e et w a di e gr o ß s k a-
li g e n, e n er gi er ei c h e n Wir b el str u kt ur e n. 
Di e  a u s  d er  Si m ul ati o n  b e sti m mt e n
dr ei di m e n si o n al e n  G e s c h wi n di g k eit s-
u n d  T e m p er at ur v ert eil u n g e n  w er d e n
v er w e n d et,  u m  di e  L uft z uf u hr  i n  d e n
O pti m al e s R a u m kli m a u n d 
E n er gi e ei n s p ar u n g
T R A N S F E R P R OJ E K T D E S M O N A T S
R a u m  o pti m al  z u  g e st alt e n.  I n  ei n e m
m ö gli c h e n S z e n ari o k a n n b ei A n w e s e n-
h eit  v o n  P er s o n e n  di e  T e m p er at ur  i m
A uf e nt h alt s b er ei c h  b e h a gli c h  g e w ä hlt
w er d e n, w ä hr e n d di e S ollt e m p er at ur i n
d e n  ü bri g e n  B er ei c h e n  u nt er  e n er g eti-
s c h e n G e si c ht s p u n kt e n o pti mi ert wir d. 
U m  d e n  oft  g e g e nl ä ufi g e n  Zi el krit e-
ri e n z u g e n ü g e n, n ut zt d a s I L K Dr e s d e n
s p e zi ell e  O pti mi er u n g s al g orit h m e n,  di e
a uf  B a si s  d er  Si m ul ati o n s d at e n  it er ati v
ei n e K o m bi n ati o n d er r el e v a nt e n Z ul uft-
p ar a m et er b e sti m m e n, s o d a s s d er g ef or-
d ert e l o k al e R a u ml uft z u st a n d ei n g e st ellt
wir d. D er i n n o v ati v e A s p e kt hi er b ei b e-
st e ht  d ari n,  d a s s  d er  a kt u ell e  Z u st a n d
d er  R a u ml uft  ni c ht  m e hr  all ei n e  d ur c h
M e s s u n g e n  ü b er  ei n z el n e  S e n s or e n  er-
f a s st wir d, s o n d er n d ur c h di e gl ei c h z ei-
ti g  erf ol g e n d e  n u m eri s c h e  Si m ul ati o n
ü b er  d e n  g e s a mt e n  dr ei di m e n si o n al e n
R a u m er w eit ert wir d. 
B er e c h n et e m o m e nt a n e T e m p er at ur v ert eil u n g i n
ei n e m R a u m mit Vi s u ali si er u n g d er Wir b el str u k-
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D ur c h  di e s e  K o m bi n ati o n  v o n  E c ht-
z eit si m ul ati o n  d er  R a u ml uft str ö m u n g
u n d n u m eri s c h er O pti mi er u n g l ä s st si c h
ei n e si g nifi k a nt e R e d u kti o n d e s E n er gi e-
b e d arf s z ur Kli m ati si er u n g b ei gl ei c h z ei-
ti g er h o h er t h er mi s c h er B e h a gli c h k eit i m
R a u m err ei c h e n. Di e i m R a h m e n d e s Pr o-
j e kt e s  e nt wi c k elt e n  V erf a hr e n  z ur
s c h n ell e n  Si m ul ati o n  u n d  O pti mi er u n g
v o n Str ö m u n g e n l a s s e n si c h i n vi el e n B e-
r ei c h e n ei n s et z e n. A kt u ell i st d a s B er e c h-
n u n g s pr o gr a m m  ei n  fir m e ni nt er n e s
W er k z e u g,  w el c h e s  j e d o c h  i n  w eit er e n
S c hritt e n  a n  v er s c hi e d e n e  N ut z er  u n d
d er e n A nf or d er u n g e n a n g e p a s st wir d. 
D a s s eit 2 5 J a hr e n b e st e h e n d e I n stit ut
f ür L uft- u n d K ält et e c h ni k (I L K) Dr e s d e n
g G m b H i st mit s ei n e n ü b er 1 5 0 Mit ar b ei-
t er n ei n e s d er gr ö ßt e n a u ß er u ni v er sit ä-
r e n, g e m ei n n üt zi g e n u n d u n a b h ä n gi g e n
F or s c h u n g s u nt er n e h m e n  i n  D e ut s c h-
l a n d.  J ä hrli c h  w er d e n  a m  I L K  Dr e s d e n
m e hr  al s   8 0  F or s c h u n g s v or h a b e n  u n d
5 0 0 fr eifi n a n zi ert e I n d u stri e a uftr ä g e mit
w elt w eit e n  K o o p er ati o n s p art n er n  b e ar-
b eit et.
A u c h  b ei  d er  K o n z e pti o n  u n d  Pl a-
n u n g v o n a n s pr u c h s v oll st e n u n d h o c h-
k o m pl e x e n  Kli m ati si er u n g-  u n d  L üf-
t u n g s s y st e m e n u nt er st üt zt d a s I L K Dr e s-
d e n  s ei n e  P art n er  ü b er  all e  L ei st u n g s-
p h a s e n  hi n w e g.  B e s o n d er s  h er v or z u h e-
b e n i st di e B et eili g u n g d e s I L K Dr e s d e n
a n d er R e vit ali si er u n g b e zi e h u n g s w ei s e
U m g e st alt u n g  z a hlr ei c h er  hi st ori s c h er
G e b ä u d e  i n  Dr e s d e n,  wi e  z u m  B ei s pi el
S e m p er o p er,  Al b erti n u m  o d er  H y gi e n e-
m u s e u m.                  ( R o s. /I L K Dr e s d e n)
W oll e n Si e m e hr ü b er d a s I L K erf a h-
r e n  u n d  all e  w eit er e n  i n d u stri e-
n a h e n  F or s c h u n g s ei nri c ht u n g e n
S a c h s e n s  k e n n e nl er n e n,  d a n n  r e-
s er vi er e n Si e si c h b er eit s h e ut e d e n
2 5.  O kt o b er f ür  d e n  S ä c h si s c h e n  
I n n o v ati o n st a g i n Dr e s d e n . 
I h r A n s p r e c h p a r t n e r
St eff e n W a uri c k
T el. 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 2 9
w a uri c k. st eff e n @ dr e s d e n.i h k. d e
Z u s c h u s s, D arl e h e n &
C o. – W a s i st n e u i n d er
F ör d erl a n d s c h aft ? 
V E R A N S T A L T U N G S R EI H E
V or j e d er b etri e bli c h e n I n v e stiti o n, e g al
o b i n K ö pf e, n e u e T e c h n ol o gi e n o d er ei-
n e n n e u e n M a s c hi n e n p ar k, s ollt e hi nt er-
fr a g e n  w er d e n,  o b  di e  b e a b si c hti gt e n
K o s t e n d ur c h ei n öff e ntli c h e s F ör d er pr o-
gr a m m  a b g e d e c kt  w er d e n  k ö n n e n.  D a
di e  B e a ntr a g u n g  u n d  d er  U m g a n g  mit
di e s e n  F ör d er pr o gr a m m e n  ni c ht  i m m er
ei nf a c h i st u n d si c h a kt u ell Ä n d er u n g e n
er g e b e n h a b e n, l a d e n wir z ur V er a n st al-
t u n g sr ei h e » Z u s c h u s s, D arl e h e n & C o. –
W a s  i st  n e u  i n  d er  F ör d erl a n d s c h aft ? «
ei n.
V ertr et er  d er  S ä c h si s c h e n  A uf b a u-
b a n k – F ör d er b a n k i nf or mi er e n ü b er a k-
t u ell e  Ä n d er u n g e n  z ur  n e u e n  Mitt el-
st a n d sri c htli ni e. Si e u mf a s st B er at u n g s-
a n g e b ot e f ür Gr ü n d er u n d K M U, M e s s e-
b et eili g u n g e n,  di e  Ei nf ü hr u n g  v o n  E-
B u si n e s s- Pr oj e kt e n  u n d  di e  M ar kt ei n-
f ü hr u n g  v o n  I n n o v ati o n e n.  Z u d e m  g e-
b e n  di e  S A B- E x p ert e n  ei n e n  Ü b er bli c k
ü b er  di e  T e c h n ol o gi ef ör d er pr o gr a m m e.
W eit er e  I nf or m ati o n e n:  w w w.i h k. dr e s-
d e n. d e / D 9 5 8 6 6.
T er mi n e: 
1 0. S e pt e m b er , 1 7 bi s 1 8. 3 0 U hr, 
I H K Bil d u n g s z e ntr u m
1 8. S e pt e m b er , 1 6 bi s 1 7. 3 0 U hr, 
M e s s e p ar k L ö b a u
1 9. S e pt e m b er , 1 7 bi s 1 8. 3 0 U hr, 
T G Z Gl a u bit z
I h r A n s p r e c h p a r t n e r
Ut e Z e s e wit z
T el. 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 4 7
z e s e wit z. ut e @ dr e s d e n.i h k. d e
W a s p a s si ert, w e n n d er
U nt er n e h m er a u sf ällt ?
N O T F A L L P L A N U N G N A C H F O L G E
I n d e n m ei st e n F äll e n wir d di e U nt er n e h-
m e n s n a c hf ol g e l a n gfri sti g g e pl a nt u n d
v or b er eit et mit d e m Zi el, d a s ei g e n e L e-
b e n s w er k i n » g ut e H ä n d e « z u ü b er g e b e n.
J e d e f ü nft e U nt er n e h m e n s n a c hf ol g e g e-
s c hi e ht j e d o c h u n er w art et. H a b e n Si e si c h
s c h o n ei n m al di e Fr a g e g e st ellt, w a s p a s-
si er e n w ür d e, w e n n Si e al s U nt er n e h-
m e n sl e n k er  pl öt zli c h  a u sf all e n ?  D er
pl öt zli c h e  A u sf all  d er  ei g e n e n  P er s o n
d ur c h Kr a n k h eit, U nf all o d er fr ü h e n T o d
i st ei n S z e n ari o, mit d e m m a n si c h al s U n-
t er n e h m er  v er st ä n dli c h er w ei s e  ni c ht
g er n e a u s ei n a n d er s et zt. D a b ei i st i m F all e
ei n e s u n v or h er g e s e h e n e n A u sf all s d e s
U nt er n e h m e n si n h a b er s d er Ei n s at z v o n
N otf allr e g el u n g e n e nt s c h ei d e n d; g a n z b e-
s o n d er s d a n n, w e n n Ar b eit s pl ät z e u n d
di e E xi st e n z d e s U nt er n e h m e n s u n d d er
ei g e n e n F a mili e g ef ä hr d et si n d. Mit ei n er
g e ei g n et e n  N otf all pl a n u n g  wir d  V er-
tr a u e n  u n d  V erl ä s sli c h k eit  g e g e n ü b er  
d e n A n g e st ellt e n,
K u n d e n u n d Li ef e-
r a nt e n g e s c h aff e n.
Gl ei c h z eiti g  k ö n-
n e n  Si e  s o  s c h o n
s el b st  fr ü h z eiti g
u n d  a kti v  di e  z u-
k ü nfti g e Ü b er g a b e
b e ei nfl u s s e n u n d erl ei c ht er n. I m R a h m e n
d er F O L G E RI C H TI G- V er a n st alt u n g sr ei h e
z ur N otf all pl a n u n g v err at e n F a c h e x p er-
t e n, w el c h e R e g el u n g e n f ür di e i n di vi d u-
ell e U nt er n e h m e n s a b si c h er u n g g etr off e n
w er d e n s ollt e n u n d w el c h e U nt erl a g e n i n
d e n » N otf all k off er « g e h ör e n. Di e V er a n-
st alt u n g e n fi n d e n a m 2 7. S e pt e m b er u n d
1 3. N o v e m b er , j e w eil s v o n 1 7 bi s 1 9. 3 0 U hr
i n Dr e s d e n st att. A n m el d e n k ö n n e n Si e
si c h u nt er f ol g e n d e m Li n k: w w w. dr e s d e n.
i h k. d e / D 8 8 2 3 8.
I h r A n s p r e c h p a r t n e r
Grit Fi s c h er
T el. 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 3 4
fi s c h er. grit @ dr e s d e n.i h k. d e
b etri e b u n d pr a xi s  
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3 0 i h k. wirt s c h aft  dr e s d e n 9 / 2 0 1 8
r e c ht s a n w alt
  
   
 
   
w w w. dr- s c h o b er. d e
T e c h n ol o gi e Z e ntr u m Dr e s d e n 
G o strit z er Str a ß e 6 7 · 0 1 2 1 7 Dr e s d e n
T el ef o n ( 0 3 5 1) 8 7 1 8 5 0 5
altwa ne c ht sr
ti s c h e e j uri szi ali si ertS p e
e c h n ol ot u n g f ür ttl ei sDi e n s
er n e h m e nte U nti ertgi e ori e n
eS p e ci ali s e d l e g al s er vi c
e n e c h n ol o g y dri vor tf
ser pri s ete n
s ti o n s j uri di q u et asePr
e pri s etrs p o ur e ns p é ci ali s é e
se c h n ol o gi q u et
-
s e
s e pri s e
. d es c h o b er-. drw w w
trer Strit zG o s
fel eT
s d e ne
2 0 J a h r e 
b e r ufli c h e E rf a h r u n g 
i m Wi rts c h afts r e c ht
2 0 y e a rs 
of p r of essi o n al e x p e ri e n c e
i n b usi n ess l a w
2 0 a ns 
d’ e x p é ri e n c e p r of essi o n n ell e
d a ns l e d r oit d es aff ai r es
A N Z EI G E
Ei n e n F ör d ert o pf f ür U nt er n e h m e n, di e ei n e A n s c h aff u n g v o n e n er gi e effi zi e nt e n
u n d / o d er C O 2- ar m e n s c h w er e n N ut zf a hr z e u g e n pl a n e n, h ält d a s B u n d e s a mt f ür
G üt er v er k e hr ( B A G) b er eit. Z ur F ör d er u n g si n d n ur U nt er n e h m e n b er e c hti gt, di e
g e w er bli c h e n  G üt er kr aft v er k e hr  g e m ä ß  d e m  G üt er kr aft v er k e hr s g e s et z  ( G ü K G)
mit Kr aftf a hr z e u g e n mit ei n e m z ul ä s si g e n G e s a mt g e wi c ht v o n mi n d e st e n s 7, 5
T o n n e n b etr ei b e n. 
Z u s c h ü s s e gi bt e s f ür alt er n ati v e A ntri e b e mit Fl ü s si g- o d er Er d g a s, a b er a u c h
f ür El e ktr o- u n d Br e n n st off z ell e nf a hr z e u g e. Pr o U nt er n e h m e n b etr ä gt di e F ör d er-
s u m m e m a xi m al 5 0 0. 0 0 0 E ur o pr o J a hr. D a s F ör d er pr o gr a m m i st bi s z u m E n d e
d e s J a hr e s 2 0 2 0 b e gr e n zt. 
Di e  A ntr ä g e  m ü s s e n  v or  ei n er  v er bi n dli c h e n  F a hr z e u g b e st ell u n g,  d e m
 A b s c hl u s s ei n e s K a uf v ertr a g e s o d er ei n e m G e br a u c h s ü b erl a s s u n g s v ertr a g e s g e-
st ellt w er d e n. D a s B u n d e s a mt f ür G üt er v er k e hr b e ar b eit et di e A ntr ä g e i n d er R ei-
h e nf ol g e d e s Ei n g a n g s, m a ß g e bli c h hi er b ei i st d a s D at u m, z u d e m d er A ntr a g
v oll st ä n di g v orli e gt. W eit er e I nf or m ati o n e n st e h e n a uf d er I nt er n et s eit e d e s B u n-
d e s a mt e s f ür G üt er v er k e hr.                                                                          (J. K. / DI H K)  
S eit 2. A u g u st i st d a s F ör d er v erf a hr e n
» W eit er bil d u n g s s c h e c k « d e utli c h v er ei n-
f a c ht. W ar e n bi s h er f ür di e A br e c h n u n g
u n d  A u s z a hl u n g  d er  F ör d er u n g  n o c h
R e c h n u n g e n  u n d  K o nt o a u s z ü g e  z u m
N a c h w ei s erf or d erli c h, s o r ei c ht n u n l e-
di gli c h d er N a c h w ei s, d a s s di e W eit er bil-
d u n g s m a ß n a h m e wi e g e pl a nt u n d i m b e-
willi gt e n U mf a n g d ur c h g ef ü hrt w ur d e.
A u c h di e B e a ntr a g u n g d e s » W eit er-
bil d u n g s s c h e c k s « wir d ei nf a c h er. A b s o-
f ort si n d n ur n o c h b ei W eit er bil d u n g s-
k o st e n ü b er 2. 6 0 0 E ur o, s o w eit m ö gli c h,
mi n d e st e n s dr ei V er gl ei c h s a n g e b ot e f ür
di e g e pl a nt e W eit er bil d u n g s m a ß n a h m e
n öti g. Di e s e m ü s s e n v o m I n h alt, wi e z u m
B ei s pi el St u n d e n a n z a hl, W eit er bil d u n g s-
i n h alt, u s w., v er gl ei c h b ar s ei n. Mit ar b ei-
t er k ö n n e n f ür g e pl a nt e W eit er bil d u n g s-
m a ß n a h m e n, d er e n K o st e n mi n d e st e n s
7 0 0 E ur o b etr a g e n, ei n e n F ör d er a ntr a g
st ell e n. Di e F ör d er u n g wir d a u c h w eit er-
hi n al s A nt eil sfi n a n zi er u n g i n H ö h e v o n
5 0 Pr o z e nt d er z u w e n d u n g sf ä hi g e n G e-
s a mt a u s g a b e n  ( W eit er bil d u n g s k o st e n
z z gl. Pr üf u n g s g e b ü hr e n) g e w ä hrt.
Ei n e F ör d er u n g i n H ö h e v o n 7 0 Pr o-
z e nt d er z u w e n d u n g sf ä hi g e n A u s g a b e n
k a n n f ür di e T eil n a h m e a n W eit er bil d u n-
g e n v o n G eri n g q u alifi zi ert e n o h n e B er uf s-
W EI T E R BI L D U N G
F ör d er v erf a hr e n » W eit er bil d u n g s s c h e c k – 
b etri e bli c h « d e utli c h v er ei nf a c ht
I hr A n s p r e c h p a r t n e r
Ut e Z e s e wit z  
T el. 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 4 7
z e s e wit z. ut e @ dr e s d e n.i h k. d e
a b s c hl u s s,  A u s z u bil d e n d e n  s o wi e  B e-
s c h äfti gt e n a b 5 0 J a hr e n, di e a uf di e Ü b er-
n a h m e n e u er b er ufli c h er A uf g a b e n v or-
b er eit et  w er d e n,  g e w ä hrt  w er d e n.  D er
er h ö ht e F ör d er s at z v o n 7 0 Pr o z e nt wir d
n ur a u s g er ei c ht, w e n n all e T eil n e h m er d er
W eit er bil d u n g s m a ß n a h m e  di e s er  Zi el-
gr u p p e a n g e h ör e n. All e I nf or m ati o n e n
z u m F ör d er pr o gr a m m » W eit er bil d u n g s-
s c h e c k – b etri e bli c h « er h ält m a n a uf d er
W e b sit e d er S ä c h si s c h e A uf b a u b a n k.
H a b e n Si e Fr a g e n z u di e s e m o d er ei-
n e m  a n d er e n  F ör d er pr o gr a m m ?  S pr e-
c h e n Si e u n s a n. Wir b er at e n Si e g er n.
b etri e b u n d pr a xi s
G Ü T E R V E R K E H R















i h k. wirt s c h aft 9 _ 1 8. q x p _i h k. wirt s c h aft  2 3. 0 8. 1 8  1 0: 4 6  S eit e 3 0
V or s or g e k o m mt v or S or g e!
Gr u n d b uc h u n d H a n d el sr e gi st er si n d öff e ntli c h e R e gi st er mit h o h er P u blizit ät. Si e sc h ütz e n d e n öff e ntli c h e n Gl a u b e n
a n di e d orti g e n Ei ntr a g u n g e n bz w. a n d a s F e hl e n v o n Ei ntr a g u n g e n. Ver ä n d er u n g e n i n di e s e n R e gi st er n w er d e n d e s h al b
z u m S c h utz d e s öff e ntli c h e n Gl a u b e n s n ur d a n n v or g e n o m m e n, w e n n di e Ei ntr a g u n g s b e willi g u n g o d er di e s o n sti g e n,
f ür ei n e Ei ntr a g u n g erf or d erlic h e n Er kl är u n g e n d urc h öff e ntlic h e o d er öff e ntlic h b e gl a u bi gt e Ur k u n d e n n ac h g e wi e s e n si n d. 
Di e s k a n n si c h i m Ei n z elf all d ur c h ei n e n pl öt zli c h e n U nf all o d er ei n e
Kr a n k h eit s c h wi eri g g e st alt e n. G e s c h äft e u n d M a ß n a h m e n mit A u s wir-
k u n g a uf öff e ntli c h e n R e gi st er ( z. B. U mfi n a n zi er u n g z u ei n e m a n d er e n
Gr u n d pf a n dr e c ht s gl ä u bi g er) k ö n n e n d a n n u n g e w ollt i n G ef a hr g er at e n.
Hi er hilft n ur di e r e c htz eiti g e Erri c ht u n g ei n er ( V or s or g e-) V oll m a c ht f ür
d e n F all, d a s s d er V oll m a c ht g e b er ni c ht m e hr i n d er L a g e s ei n s ollt e,
ei g e n v er a nt w ortli c h e Will e n s er kl är u n g e n g e g e n ü b er d e m Gr u n d b u c h-
a mt o d er H a n d el sr e gi st er a b z u g e b e n. Di e V oll m a c ht m u s s i n s of er n
ni c ht n ur pri v at s c hriftli c h s ei n, s o n d er n i n r e gi st ert a u gli c h er F or m ( b e-
ur k u n d et o d er öff e ntli c h b e gl a u bi gt). N ot ari ell b e ur k u n d et e V oll m a c h-
t e n h a b e n i m U nt er s c hi e d z u b e gl a u bi gt e n V oll m a c ht e n d e n V ort eil,
d a s s s p ät er v o m N ot ar w eit er e A u sf erti g u n g e n ert eilt w er d e n k ö n n e n,
w e n n d a s Ori gi n al v erl or e n g e ht o d er v er ni c ht et wir d u n d d er V oll m a c ht-
g e b er z wi s c h e n z eitli c h s ei n e G e s c h äft sf ä hi g k eit v erl or e n h at. S el b st
di e b e gl a u bi gt e F ot o k o pi e ei n e s Ori gi n al s g e n ü gt i n s ol c h e n F äll e n
ni c ht. O b di e h ö h er e n K o st e n ei n er B e ur k u n d u n g a n st att ei n er B e gl a u-
bi g u n g i n s of er n al s N a c ht eil b e z ei c h n et w er d e n k ö n n e n, i st i m Ei n z el-
f all z u b e urt eil e n.
I m H a n d el sr e gi st er ei n g etr a g e n e K a ufl e ut e u n d U nt er n e h m e n s ollt e n
z u d e m di e Ert eil u n g u n d Ei ntr a g u n g ei n er Pr o k ur a i n B etr a c ht zi e h e n,
w el c h e di e V er ä u ß er u n g u n d B el a st u n g v o n Gr u n d st ü c k e n mit u mf a s-
s e n k a n n, j e d o c h ni c ht m u s s. Di e Pr o k ur a i st ei n e g e s et zli c h g er e g elt e
V oll m a c ht, w o d ur c h di e H a n dl u n g sf ä hi g k eit ei n e s U nt er n e h m e n s i n
d e n F äll e n g e si c h ert wir d, i n d e n e n d er I n h a b er o d er G e s c h äft sf ü hr er
al s v ertr et u n g s b er e c hti gt e P er s o n a u sf ällt. N at ürli c h w är e a u c h ei n e
all g e m ei n e s c hriftli c h e H a n dl u n g s v oll m a c ht z u G u n st e n ei n er P er s o n
d e s V ertr a u e n s wir k s a m. All er di n g s h at ei n Pr o k uri st d e n V ort eil, si c h
g e g e n ü b er Dritt e n i m R e c ht s v er k e hr d ur c h ei n e n ( a kt u ell e n) H a n d el s-
r e gi st er a u sz u g z u l e giti mi er e n, w o hi n g e g e n ei n e pri v at s c hriftli c h e V oll-
m a c ht  ält er e n  D at u m s  Z w eif el  a n  i hr e m  f ort d a u er n d e n  B e st a n d
er w e c k e n k a n n.
L a s s e n Si e si c h ü b er di e r e c htli c h e n M ö gli c h k eit e n d er A b si c h er u n g
I hr er H a n dl u n g sf ä hi g k eit i m u nt er n e h m eri s c h e n u n d pri v at e n B er ei c h
b er at e n. Ei n e r e c ht z eiti g e g ut e V ertr et u n g sr e g el u n g i n d er ri c hti g e n
F or m i st di e V er si c h er u n g f ür di e H a n dl u n g sf ä hi g k eit I hr e s U nt er n e h-
m e n s u n d I hr er F a mili e i n s c hl e c ht e n Z eit e n! 
Di e s gilt a uc h hi n sic htlic h ei n er fr ü hz eiti g e n B et eili g u n g d er n äc h st e n G e-
n er ati o n a n pri v at e m I m m o bili e n b e sitz, s o w eit di e s er ni c ht z u ei g e n e n
W o h nz w ec k e n b e n utzt wir d. K ü nfti g e R ec ht s n ac hf ol g er bz w. Er b e n b er eit s
z u L e bz eit e n a n d er V er m ö g e n s s u b st a nz z u b et eili g e n, a b er gl ei c h w o hl
di e V er w alt u n g d e s V er m ö g e n s n oc h z u b e h alt e n, i st i n s of er n i nt er e s s a nt,
w eil ei n e Ei n bri n g u n g v o n Gr u n d b e sitz i n ei n e v er m ö g e n sv er w alt e n d e P er-
s o n e n g e s ell sc h aft r e g el m ä ßi g o h n e A nf all v o n Gr u n d er w er b- o d er Sc h e n-
k u n g st e u er r e ali si ert w er d e n k a n n. 
Di e p er s ö nlic h e n Sc h e n k u n g st e u er-Fr ei b etr ä g e k ö n n e n d urc h di e G e st al-
t u n g d er B et eili g u n g sv er h ält ni s s e fl e xi b el a u s g e sc h ö pft w er d e n, u n d z w ar
u nt er B er ü c k si c hti g u n g all er Z u w e n d u n g e n all er 1 0 J a hr e er n e ut. I m  G e-
s ell sc h aft sv ertr a g, w el c h er mit d er s o wi e s o f or m b e d ürfti g e n Ei n bri n g u n g
d e s Gr u n d b e sitz e s g gf. mit b e ur k u n d et w er d e n s ollt e, k ö n n e n z u d e m m a ß-
g e sc h n ei d ert e R e g el u n g e n z ur Sti m mr e c ht sv ert eil u n g, Ertr a g s- u n d V er-
m ö g e n s b et eili g u n g, ei n e m et w ai g e n V or v er st er b e n d er Ki n d er, d er e n
Sc h ei d u n g o d er I n s ol v e nz bi s hi n z ur ( all ei ni g e n) G e sc h äft sf ü hr u n g u n d
V ertr et u n g d er G e s ell sc h aft d urc h di e ei n bri n g e n d e n S e ni or- G e s ell sc h aft er
g etr off e n w er d e n. S o k a n n tr otz d er ( a nt eili g e n) Ü b ertr a g u n g v o n V er m ö-
g e n s w ert e n a uf di e n ä c h st e G e n er ati o n a u c h o h n e Ni e ß br a uc h ei n e V er-
s or g u n g d er ält er e n G e n er ati o n g e w ä hrl ei st et w er d e n. I n j e d e m F all si n d
g e s ell sc h aft sr ec htlic h e G e st alt u n g e n a b er mit et w a b er eit s v or h a n d e n e n
V erf ü g u n g e n v o n T o d e s w e g e n ( Te st a m e nt, Er b v ertr a g) a bz u sti m m e n.
Ei n e f u n di ert e B er at u n g u n d Vertr et u n g er h alt e n Si e j e d erz eit d urc h u n s er e
erf a hr e n e n R e c ht s a n w ält e u n d F a c h a n w ält e f ür H a n d el s-, G e s ell sc h aft s-
u n d St e u err ec ht. B e s uc h e n Si e u n s a n ei n e m u n s er er St a n d ort e – i n S ac h s e n
fi n d e n  Si e  u n s  i n  Dr e s d e n,  Fr ei b er g  u n d  Ri e s a  –  o d er o nli n e  u nt er
w w w. b s k p. d e . Si e fi n d e n b ei u n s S p ezi ali st e n f ür n a h ez u all e R ec ht s g e bi et e.
V er a n st alt u n g sti p p s
A u sz u g a u s d e m a kt u ell e n Pr o gr a m m d er B S K P A k a d e mi e:
Di e n st a g, 0 4. S e pt e m b er 2 01 8, 1 8. 0 0 U hr        „ W e n n di e St e u erf a h n d u n g v or d er T ür st e ht – Wi e v er h alt e i c h mi c h ri c hti g ? “
                                                                                    mit R e c ht s a n w älti n Dr. M ar y L a c h m a n n u n d R e c ht s a n w alt J ör g N e u b er
Di e n st a g, 1 8. S e pt e m b er 2 01 8, 1 8. 0 0 U hr        „I n s ol v e n z a nf e c ht u n g u n d a n d er e Ri si k e n i m k a uf m ä n ni s c h e n G e s c h äft s v er k e hr “
                                                                                    mit R e c ht s a n w alt C hri sti a n Fr a nz
Di e n st a g, 2 5. S e pt e m b er 2 01 8, 1 8. 0 0 U hr        „ Ri c hti g v or s or g e n mit V or s or g e v oll m a c ht, P ati e nt e n v erf ü g u n g u n d T e st a m e nt “
                                                                                    mit R e c ht s a n w alt Fr a n k Si m o n
Mitt w o c h 2 6. S e pt e m b er 2 01 8, 1 8. 0 0 U hr        „ W e n n di e P h a nt o ml o h nf all e z u s c h n a p pt – B eitr a g sri si k e n i n d er S o zi al v er si c h er u n g “ 
                                                                                    mit R e c ht s a n w alt C hri sti a n R ot hf u ß
… all e w eit er e n Ter mi n e & I nf o s u nt er w w w. b s k p. d e/ a k a d e mi e
F et s c h er str a ß e 2 9 • 0 1 3 0 7 Dr e s d e n
T el.: 0 3 5 1 3 1 8 9 0- 0 • dr e s d e n @ b s k p. d e • w w w. b s k p. d e
A N Z EI G E
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S e c h s I n n o v ati o n e n a u s 
S a c h s e n a u s g e z ei c h n et
U nt er d e m J a hr e s m ott o » W elt e n v er bi n d e n – Z u s a m m e n h alt st är k e n. 
 1 0 0 I n n o v ati o n e n f ür D e ut s c hl a n d « si n d i m S o m m er i n B erli n di e Pr ei str ä g er
a u s g e z ei c h n et w or d e n. D a b ei w ar e n a u c h s e c h s U nt er n e h m e n a u s S a c h s e n,
di e mit i hr e n I n n o v ati o n e n ü b er z e u g e n k o n nt e n. 
L A N D D E R I D E E N 2 0 1 8
J
e d e s J a hr w er d e n a u s k n a p p 1. 5 0 0 ei n-
g er ei c ht e n B e w er b u n g e n 1 0 0 Pr oj e kt e
v o n  ei n er  J ur y  a u s g e w ä hlt  u n d  al s
» A u s g e z ei c h n et e  Ort e  i m  L a n d  d er
I d e e n « pr ä mi ert. B u n d e s pr ä si d e nt Fr a n k-
W alt er St ei n m ei er st ellt i n s ei n er L a u d a-
ti o  h er a u s:  » U n s er  L a n d  l e bt  v o n  M e n-
s c h e n,  di e  V er a nt w ort u n g  ü b er n e h m e n
u n d  Br ü c k e n  s c hl a g e n.  V o n  M e n s c h e n,
di e  m uti g  u n d  off e n  si n d  f ür  d a s  U n er-
w art et e. U n d di e mit i hr e n I d e e n Z u s a m-
m e n h alt i n u n s er er G e s ell s c h aft stift e n. «
Di e  I niti ati v e  » D e ut s c hl a n d  –  L a n d  d er
I d e e n «  u n d  di e  D e ut s c h e  B a n k  ri c ht e n
d e n  I n n o v ati o n s w ett b e w er b  s eit  1 3  J a h-
r e n g e m ei n s a m a u s. Zi el i st e s, I n n o v ati o-
n e n a u s D e ut s c hl a n d i m I n- u n d A u sl a n d
si c ht b ar  z u  m a c h e n  u n d  di e  L ei st u n g s-
kr aft  u n d  Z u k u nft sf ä hi g k eit  d e s  St a n d-
ort s z u st är k e n. Di e Pr ei str ä g er er w art et
ei n W ett b e w er b sj a hr v oll er H ö h e p u n kt e
u n d  pr of e s si o n ell er  U nt er st üt z u n g:  A b
S e pt e m b er w er d e n di e Pr ei str ä g er i n d e n
St a at s k a n zl ei e n i hr er B u n d e sl ä n d er e m p-
f a n g e n. » D e ut s c hl a n d – L a n d d er I d e e n «
u n d di e D e ut s c h e B a n k l a s s e n di e Pr ei s-
tr ä g er  v o n  i hr e m  N et z w er k  pr ofiti er e n.
Si e w er d e n z u e x kl u si v e n V er a n st alt u n-
g e n ei n g el a d e n, d ürf e n mit d e m G üt e si e-
g el  » A u s g e z ei c h n et er  Ort  i m  L a n d  d er
I d e e n « f ür si c h w er b e n. U nt er d e m W e b-
a uftritt l a n d- d er-i d e e n. d e si n d all e I nf or-
m ati o n e n z u d e n 1 0 0 Pr ei str ä g er n hi nt er-
l e gt.  S a c h s e n s  » A u s g e z ei c h n et e  Ort e «
z e u g e n v o n I n n o v ati o n s kr aft, W elt off e n-
h eit u n d ö k ol o gi s c h e m B e w u s st s ei n. 
Di e w atttr o n G m b H a u s Fr eit al e nt wi-
c k elt e ei n Pr o d u kti o n s v erf a hr e n, d a s ei n e
pr ä zi s e T e m p er at urr e g el u n g b ei d er H er-
st ell u n g v o n K u n st st off v er p a c k u n g e n er-
m ö gli c ht. D a mit w er d e n bi s z u 3 0 Pr o z e nt
P a c k st off  u n d  E n er gi e  ei n g e s p art.  Di e
T e c h n ol o gi e  wir d  k ü nfti g  a u c h  i n  d er  
A ut o m o bil-,  C h e mi e-  u n d  P h ar m ai n d u-
stri e z u m Ei n s at z k o m m e n. 
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D a s U nt er n e h m e n Cl o u d & H e at T e c h-
n ol o gi e s G m b H a u s Dr e s d e n w ur d e f ür
i hr e T e c h n ol o gi e d er A b w är m e n ut z u n g
v o n gr o ß e n R e c h e n z e ntr e n a u s g e z ei c h-
n et. Mit d e m p at e nti ert e n S y st e m k ö n n e n
i n Z eit e n w a c h s e n d er D at e nfl ut e n u n d
S p ei c h er k a p a zit ät e n G el d g e s p art u n d di e
C O 2 - B el a st u n g g e s e n kt w er d e n. D a s U n-
t er n e h m e n er hi elt f ür i hr e L ö s u n g A nf a n g
J u ni i n Dr e s d e n a u c h d e n E ur o p äi s c h e n
F ör d er pr ei s » N e xt G e n er ati o n «. 
El e ktr o ni k k o m p o sti er e n ? D a s k ö n nt e
s c h o n b al d w a hr w er d e n. F or s c h er d e s
Fr a u n h of er -I n stit ut s f ür or g a ni s c h e El e k-
tr o ni k, El e ktr o n e n str a hl- u n d Pl a s m at e c h-
ni k F E P i n Dr e s d e n e nt wi c k el n z u s a m m e n
i n ei n e m Pr oj e kt d er Fr a u n h of er G e s ell-
s c h aft el e ktr o ni s c h e B a ut eil e, di e i n bi o-
l o gi s c h er U m g e b u n g v oll st ä n di g a b b a u-
b ar  si n d.  D a mit  w er d e n  a u c h  i n  d er
M e di zi n n e u e A n w e n d u n g e n m ö gli c h: I m-
pl a nt at e et w a, di e n a c h ei n er b e sti m mt e n
Z eit v o m G e w e b e r e s or bi ert w er d e n. 
Z u s a m m e n ar b eit  st att  Pr ot e kti o ni s-
m u s  –  d a s  i st  di e  D e vi s e  v o n  » Or g a ni c
El e ctr o ni c s  S a x o n y « a u s Dr e s d e n: Di e i n
d e m N et z w er k v er b u n d e n e n s ä c h si s c h e n
U nt er n e h m e n  u n d  F or s c h u n g s ei nri c h-
t u n g e n ar b eit e n a uf d e m G e bi et d er fl e xi-
bl e n, or g a ni s c h e n u n d g e dr u c kt e n El e k-
tr o ni k e n g mit P art n er u nt er n e h m e n u n d
Di e Pr ei str ä g er d e s W ett b e w er b s 
» A u s g e z ei c h n et e Ort e « 2 0 1 8 i n B erli n. 
Mit d er n e u arti g e n H ei zt e c h n ol o gi e » c er a 2 h e at « r e v ol uti o ni ert ei n St art-
u p d e n V er p a c k u n g s m ar kt u n d s p art s o M at eri al u n d E n er gi e. 
-i n stit ut e n  a u s  d er  j a p a ni s c h e n  R e gi o n
Y a m a g at a z u s a m m e n. D a s Zi el: g e m ei n-
s a m  i n n o v ati v e  El e ktr o ni k  z u  e nt wi-
c k el n. B e gl eit et w er d e n di e K o o p er ati o-
n e n d ur c h B e s u c h e u n d S y m p o si e n. 
D e n P h y si k er n d e s H el m h olt z- Z e ntr u m
Dr e s d e n- R o s s e n d orf  d e s  I F W  Dr e s d e n
u n d d er U ni v er sit ät Li n z i st e s i n ei n e m
i nt er di s zi pli n är e n Pr oj e kt g el u n g e n, ei-
n e n d ü n n e n, el e ktr o ni s c h e n M a g n et s e n-
s or z u e nt wi c k el n, d er dir e kt a uf di e H a ut
g e kl e bt wir d. Di e s e » el e ktr o ni s c h e H a ut «
er m ö gli c ht e s, p h y si s c h e wi e virt u ell e O b-
j e kt e b er ü hr u n g sl o s z u st e u er n. 
Di e wi s ef o ot G m b H a u s L a n g e n b er n s-
d orf  ü b er z e u gt e  mit  i hr e n  e s s b ar e n
Tri n k h al m e n.  Si e  b e st e h e n  a u s  Fr u c ht  -
r e st e n,  di e  b ei  d er  A pf el s aft h er st ell u n g
a nf all e n.  D a s  m a c ht  si e  z ur  l e c k er e n
K n a b b er ei,  a b er  a u c h  z ur  ö k ol o gi s c h e n
Alt er n ati v e z u m Pl a sti ktri n k h al m. 
                                                    ( M. M.) 
El e ktr o ni s c h e B a ut eil e k ö n nt e n z u k ü nfti g bi ol o gi s c h a b b a u b ar s ei n – i n ei n e m Pr oj e kt d er Fr a u n h of er
G e s ell s c h aft w ur d e n el e ktr o ni s c h e B a ut eil e, wi e et w a L eit er pl att e n e nt wi c k elt, di e i n bi ol o gi s c h er U m-
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N e w a y s El e ctr o ni c s e n g a gi ert si c h i n 
e ur o p äi s c h e n I o T- Pr oj e kt e n
N E U E T E C H N O L O GI E N
D er E M S Lif e c y cl e- P art n er N e w a y s El e c-
tr o ni c s  I nt er n ati o n al  b et eili gt  si c h  a n
z w ei gr o ß e n e ur o p äi s c h e n Pr oj e kt e n i m
B er ei c h I nt er n et of T hi n g s (I o T). B er eit s
s eit  2 0 1 6  e n g a gi ert  si c h  d a s  U nt er n e h-
m e n i m I o T- B er ei c h, u m si c h f u n di ert e s
Wi s s e n i n di e s e n T e c h n ol o gi e n a n z u ei g-
n e n.  D a d ur c h  k a n n  d a s  U nt er n e h m e n
s ei n e  K u n d e n  i n  i hr e n  I o T- Pr oj e kt e n
q u alifi zi ert u nt er st üt z e n.
D a s er st e Pr oj e kt – I nt er-I o T – k o n-
z e ntri ert si c h a uf di e I nt er o p er a bilit ät v er-
s c hi e d e n er I o T- Pl attf or m e n. I m R a h m e n
Pr oj e kt s  i nt elli g e nt e  J ät- M a s c hi n e n  mit
d e m I nt er n et v er b u n d e n, s o d a s s Bi o b a u-
er n d et ailli ert e I nf or m ati o n e n ü b er d e n
U n kr a ut dr u c k  pr o  ei n z el n e  Pfl a n z e  er-
h alt e n. Di e M a s c hi n e k a n n q u a si s el b st
f e st st ell e n,  w el c h e  Pfl a n z e  N ut z pfl a n z e
i st  u n d  w el c h e  U n kr a ut.  I n  d er  Pr a xi s
w er d e n  di e  H a c k e n  d er  M a s c hi n e  ü b er
K a m er a bil d er  z wi s c h e n  d e n  Pfl a n z e n
m a n ö vri ert u n d b efr ei e n d a n n di e N ut z-
pfl a n z e v o m U n kr a ut. Di e L a n d wirt e er-
h alt e n s o mit g e n a u e I nf or m ati o n e n ü b er
d e n U n kr a ut w u c h s u n d k ö n n e n di e U n-
kr a ut b e k ä m pf u n g o pti mi er e n. Di e s e M e-
t h o d e i st b e s o n d er s f ür Bi o b a u er n i nt er-
e s s a nt, d a si e di e c h e mi s c h e U n kr a ut b e-
k ä m pf u n g  er s et zt  u n d  gl ei c h z eiti g  effi-
zi e nt i st.
N e w a y s  K u n d e n  pr ofiti er e n  v o n  d er
E x p erti s e d e s U nt er n e h m e n s d ur c h k o m-
p et e nt e  E nt wi c kl u n g st e a m s,  Z u g a n g  z u
ei n e m e ur o p äi s c h e n N et z w er k u n d e nt-
s pr e c h e n d e n  F erti g u n g s m ö gli c h k eit e n
ei n e s  i nt er n ati o n al e n  U nt er n e h m e n s,
d a s mit s ei n e m Ri e s a er W er k i n d er R e-
gi o n  ei n er  d er  gr ö ßt e n  Ar b eit g e b er  i st.
A m Ri e s a er St a n d ort ar b eit e n r u n d 8 0 0
Mit ar b eit er.                                    ( H. H o.)  
D a s Ri e s a er W er k v o n N e w a y s El e ctr o ni c s i st i n
d er R e gi o n ei n er d er gr ö ßt e n Ar b eit g e b er – r u n d
















M ei ß n er S c h w ert er Br a u er ei er h ält A w ar d 
C R A F T B E E R A W A R D 2 0 1 8
Di e M ei ß n er S c h w ert er Br a u er ei w ur d e
mit d e m »I nt er n ati o n al Cr aft B e er A w ar d «
d e s J a hr g a n g s 2 0 1 8 i n Sil b er a u s g e z ei c h-
n et. S a c h s e n s ält e st e Pri v at br a u er ei er-
hi elt di e s e A u s z ei c h n u n g f ür i hr e S p e zi a-
lit ät » K ell er bi er «. D a di e s e s n at urtr ü b e
Bi er 2 0 1 7 er st m ali g g e br a ut w ur d e, i st di e
Tr o p h ä e b e s o n d er s h o c h z u b e w ert e n. D er
»I nt er n ati o n al Cr aft B e er A w ar d « wir d
v o n d e m M e ni n g er V erl a g v er g e b e n. Ei n e
8 0- k ö pfi g e F a c hj ur y a u s Br a u m ei s t er n,
F a c h- G a str o n o m e n s o wi e J o ur n ali s t e n b e-
w ert e n f a st 1 0 0 Bi er e a u s 2 8 L ä n d er n i n
vi er K at e g ori e n. » Di e A u s z ei c h n u n g mit
d e m b e g e hrt e n Cr aft B e er A w ar d b e st äti gt
u n s er e n  W e g,  u n s er e n  K u n d e n  e c ht e
M ei ß n er Br a u- S p e zi alit ät e n i n h er v orr a-
g e n d er Q u alit ät a n z u bi et e n «, b et o nt Br a u-
m ei st er B er n d H eit m a n n, d er d a d ur c h
a u c h di e h a n d w er kli c h e n I d e e n u n d h er-
v orr a g e n d e n Z ut at e n g e w ür di gt si e ht.
                                                             ( P. S.)  
Br a u m ei st er B er n d H eit m a n n (li.) er h ält di e Ur-
k u n d e z u m I nt er n ati o n al Cr aft B e er A w ar d v o n 



















di e s e s E U- Pr oj e kt e s b et eili gt e si c h N e-
w a y s El e ctr o ni c s a n d er E nt wi c kl u n g, I m-
pl e m e nti er u n g  u n d  Er pr o b u n g  ei n e s
O p e n- S o ur c e- Fr a m e w or k s. Pil ot pr oj e kt e
w ur d e n i m H af e n v o n V al e n ci a d ur c h g e-
f ü hrt, u m d ort di e L o gi sti k,- Si c h er h eit s-
u n d B el e u c ht u n g si nfr a str u kt ur z u o pti-
mi er e n. 
D a s z w eit e Pr oj e kt – I o T 2 0 2 0 – u nt er-
s u c ht  d a s  P ot e n zi al  v o n  I o T- T e c h n ol o-
gi e n  f ür  di e  e ur o p äi s c h e  N a hr u n g s mit-
t el-  u n d  L a n d wirt s c h aft si n d u stri e.  N e-
w a y s El e ctr o ni c s h at i m R a h m e n di e s e s
wirt s c h aft u n d r e gi o n  m ei ß e n
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Mit G e s etz v o m 2 2. 1 2. 2 0 1 6 w ur d e n z u m Teil n e u e
R e g el n i n d e n § § 1 4 6 ff. A b g a b e n or d n u n g ( A O) f ür di e
B uc hf ü hr u n g u n d A ufz eic h n u n g e n n or mi ert. M a nc h e
U nt er n e h m er u n d B er at er s e h e n n e b e n d er V er sc h är-
f u n g (z. B. § 1 4 6 a A O) ei n e g e wi s s e E nt s p a n n u n g hi n-
sic htlic h d er „ K a s s e nf ü hr u n g “ i n ei ni g e n B er eic h e n.
E s g e ht d a b ei u m di e Fr a g e d er Ei nz el a ufz eic h n u n g s-
pflic ht v o n B ar g e sc h äft e n u n d d er N utz u n g ei n er off e-
n e n L a d e n k a s s e. 
Z u n äc hst wir d di e Ei nz el a ufz eic h n u n g s pflic ht i m § 1 4 6
A b s. 1 S. 1 A O f ür all e B etri e b e, e g al, o b si e i hr e n
G e wi n n mitt el s Bil a nzi er u n g o d er g e m. § 4 A b s. 3
E St G er mitt el n, f est g esc hri e b e n. G e m ä ß S atz 3 b est e ht
di es e Ei nz el a ufz eic h n u n g s pflic ht nic ht „ b ei m Ver k a uf
v o n  W ar e n  a n  ei n e  Vi elz a hl  v o n  nic ht  b e k a n nt e n
P er s o n e n g e g e n B arz a hl u n g “.
D er B u n d e sfi n a nz h of h at i n s ei n e m B e sc hl u s s v o m
1 2. 7. 2 0 1 7 – X B 1 6/ 1 7 di e s e A u s n a h m e a uf d e n
Di e n stl ei st u n g s b er eic h er w eit ert. B ei d er s u m m ari-
sc h e n Pr üf u n g ( n oc h k ei n e H a u pt s ac h ev er h a n dl u n g),
h at er s ei n e z u g u n st e n d e s St e u er pflic hti g e n g etr of-
f e n e  E nt sc h ei d u n g  l etzt e n dli c h  a b er  d o c h  d a mit
b e gr ü n d et,  d ass  Ei nz el a ufz eic h n u n g e n  ( A ufsc hr ei b e n
ei n e s j e d e n U m s atz e s d e s G a st wirt s a uf Zett el mit
D at u m) g ef ü hrt w ur d e n.
I m  B MF- Sc hr ei b e n  v o m  1 9. 0 6. 2 0 1 8  v er s uc ht  di e
Fi n a nzv er w alt u n g, ‘ Lic ht i n‘ s D u n k el’ z u bri n g e n. D a s
Sc hr ei b e n, d a s erl ä ut er n s oll, w a n n Ei nz el a ufz eic h-
n u n g e n  u nz u m ut b ar  si n d,  i st  v o n  u n b e sti m mt e n
R ec ht s b e griff e n ü b er s ät (z u m B ei s pi el  Vi elz a hl, nic ht
b e k a n nt e  P er s o n e n,  I d e ntit ät  d er  K ä uf er  f ür  di e   
G e sc h äft sv orf äll e r e g el m ä ßi g nic ht v o n B e d e ut u n g).
U nt er Tz. 3. 5 st e ht d er l a pi d ar e S atz: „ Di e u m s atz-
st e u erlic h e n A ufz eic h n u n g s... pflic ht e n bl ei b e n u n b e-
r ü hrt. “ N ac h ei n er BF H- E nt sc h ei d u n g s oll d er d a mit
a n g e s pr oc h e n e § 2 2 U St G Ei nz el a ufz eic h n u n g e n v er-
l a n g e n – z ur üc k a uf St art?
N ac h A uff ass u n g v o n Vertr et er n d er Fi n a nzv er w alt u n g,
n or mi ert § 2 2 U St G di e Ei nz el a ufz eic h n u n g s pflic ht
bz w. di e B el e g pflic ht, u n a b h ä n gi g v o n d e n ertr a g-
st e u err e c htli c h e n  G e wi n n er mittl u n g s v or s c hrift e n.
Ei nz el a ufz eic h n u n g e n s oll e n i n d er h e uti g e n Zeit n ur
i n  w e ni g e n  F äll e n  u nz u m ut b ar  s ei n  (z u m  B ei s pi el
m o bil er W ur st br ät er mit H üft grill). I n A u s n a h m ef äll e n
b e st ü n d e mit § 1 4 8 A O ei n e a u sr eic h e n d e a ntr a g s g e-
b u n d e n e B efr ei u n g s m ö glic h k eit. 
Str eit i n d er n äc h st e n B etri e b s pr üf u n g? Nic ht a u s g e-
sc hl o s s e n.
W o m ö glic h, k ö n nt e n U nt er n e h m er h a n d sc hriftlic h e
Ei nz el a ufz eic h n u n g e n  f ü hr e n,  w o  nic ht,  ü b er  d e n
Ei n s atz a nf or d er u n g s g er ec ht er K a s s e n n ac h d e n k e n.
D a s s ollt e R ec ht s sic h er h eit sc h aff e n.
S pr e c h e n Si e u n s a n, wir b er at e n Si e g er n e.
G er al d Sc h ulz e
Di pl o m-J uri st
St e u er b er at er
F a c h b er at er f ür
I nt er n ati o n al e s St e u err e c ht
DT St e u er b er at u n g s g e s ell sc h aft
A bt & K a d e n P art n er sc h aft
B o d e n b a c h er Str a ß e 1 4 3 | 0 1 2 7 7 Dr e s d e n
Tel ef o n:   0 3 5 1 2 5 9 0 1 0
M ail:        w e b @ dt- st e u er.c o m
I nt er n et:  w w w. dt- st e u er.c o m
K a s s e n c h a o s u n d k ei n E n d e
A N Z EI G E
R o b otr o n er öff n et w eit er e n B ür o k o m pl e x
W A C H S E N D E S T R A DI TI O N S U N T E R N E H M E N
Di e R o b otr o n D at e n b a n k- S oft w ar e G m b H
er öff n et e E n d e J uli ei n e n n e u e n B ür o k o m-
pl e x a m St a n d ort i n C o s c h üt z / Gitt er s e e.
D er n a c h ei n e m J a hr f erti g g e st ellt e B a u-
k o m pl e x b e h er b er gt 5 2 n e u e B ür o s mit 2 0 0
Ar b eit s pl ät z e n f ür di e S oft w ar e e nt wi c k-
l u n g i n d e n B er ei c h e n E n er gi e wirt s c h aft,
I n d u stri e u n d öff e ntli c h e V er w alt u n g s o-
wi e R a u m f ür S oft w ar e z u m A nf a s s e n i n
L a b or e n f ür »I o T « (I nt er n et of T hi n g s) u n d
i nt elli g e nt e E n er gi e s y st e m e.
Z ur f ei erli c h e n Er öff n u n g a m H a u pt-
sit z v o n R o b otr o n w ar e n n e b e n w eit er e n
G ä st e n a u c h S a c h s e n s Wirt s c h aft s mi ni st er
M arti n D uli g u n d d er I H K- H a u pt g e s c h äft s-
f ü hr er Dr. D etl ef H a m a n n ei n g el a d e n. 
R o b otr o n  i st  ei n  i n  Pri v at b e sit z  b e-
fi n dli c h e s  S oft w ar e- U nt er n e h m e n,  d a s
d at e n b a n k g e st üt zt e  I nf or m ati o n s s y s-
t e m e e nt wi c k elt. D a s U nt er n e h m e n bi e-
t et n a c h ei g e n e n A n g a b e n L ö s u n g e n z ur
effi zi e nt e n  H a n d h a b u n g  gr o ß er  D at e n-
s ät z e i n n er h al b d er E n er gi e br a n c h e, d er
I n d u stri e  u n d  d er  öff e ntli c h e n  V er w al-
t u n g. Mit ü b er 5 6 0 Mit ar b eit er n er zi elt e
di e  R o b otr o n- Fir m e n gr u p p e  i m  G e-
s c h äft sj a hr  2 0 1 7 / 1 8  ei n e n  U m s at z  i n
H ö h e v o n 5 1, 6 Mi o. E ur o. 
U m  di e  Tr a diti o n  u n d  D y n a mi k  d e s
U nt er n e h m e n s erl e b b ar z u m a c h e n, wir d
i m N e u b a u a u c h ei n R o b otr o n M u s e u m
ei n g eri c ht et, d a s v or a u s si c htli c h i m O k-
t o b er er öff n et. E s s oll di e k n a p p 5 0-j ä h-
ri g e  G e s c hi c ht e  d er  M ar k e  R o b otr o n  –
v o n  d er  K o m bi n at s gr ü n d u n g  1 9 6 9  bi s












dr e s d e n wirt s c h aft u n d r e gi o n
Mit d e m n e u e n B ür o g e b ä u d e f ür 2 0 0 Ar b eit s pl ät z e
si e ht si c h R o b otr o n f ür di e Z u k u nft g ut a uf g e st ellt. 
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3 6 i h k. wirt s c h aft  dr e s d e n 9 / 2 0 1 8
wirt s c h aft u n d r e gi o n  m ei ß e n
K ult ur- u n d B e g e g n u n g s z e ntr u m 
Dr ei s eit h of i n Gr ö dit z ei n g e w ei ht
T R E F F P U N K T F Ü R J U N G U N D A L T 
N a c h  s e c h s  J a hr e n  B a u z eit  w ur d e  A n-
f a n g  J u ni  b ei m  1 0.  B ür g er m ei st er e m p-
f a n g d er St a dt Gr ö dit z d a s n e u e K ult ur-
u n d B e g e g n u n g s z e ntr u m Dr ei s eit h of f ei-
erli c h ei n g e w ei ht.
Di e s e s ei n zi g e i m Ori gi n al z u st a n d v er-
bli e b e n e E n s e m bl e w ur d e 1 8 2 3 v o n J o-
h a n n G ottfri e d Ri c ht er er b a ut. U m di e s e s
Kl ei n o d f ür di e N a c h w elt z u b e w a hr e n,
b e s c hl o s s d er St a dtr at i m J a hr 2 0 0 8 tr ot z
vi el er V or b e h alt e d e n Er h alt d e s B a u d e n k-
m al s. 2 0 0 9 er w ar b di e St a dt Gr ö dit z d a s
Gr u n d st ü c k, 2 0 1 0 erf ol gt e n er st e Si c h e-
r u n g s m a ß n a h m e n.  U nt er  B e a c ht u n g
d e n k m al g er e c ht er B el a n g e w ur d e n ei n
R e ali si er u n g s- u n d B etri e b s k o n z e pt u n d
ei n E n er gi e k o n z e pt er ar b eit et. D er er st e
S p at e n sti c h erf ol gt e d a n n i m O kt o b er 2 0 1 2
D er Dr ei s eit h of i m J a hr e 1 9 8 0. 




















C o nt ai n er  E nt s or g u n g   B a u st off e
%
d ur c h d e n B ür g er m ei st er d er St a dt. I n
m e hr er e n  A b s c h nitt e n  w ur d e n  di e
S c h e u n e, d a s F a c h w er k h a u s u n d d a s e h e-
m ali g e A u s z u g s h a u s u m- u n d a u s g e b a ut. 
A m 6. J u ni g a b e s mit d e m s y m b oli-
s c h e n  B a n d d ur c h s c h nitt  di e  f ei erli c h e
Ei n w ei h u n g  d ur c h  d e n  B ür g er m ei st er
 J o c h e n R ei ni c k e. 2 5 0 G ä st e k o n nt e n di e
n e u e n R ä u m e b e st a u n e n u n d b ei a n g e-
n e h m e n S o m m er w ett er, g ut er M u si k u n d
i nt er e s s a nt e n  G e s pr ä c h e n  ei n e n  s c h ö-
n e n A b e n d v er bri n g e n. D er Dr ei s eit h of –
ei n Tr eff p u n kt f ür J u n g u n d Alt – i st ei n
p o siti v e s  B ei s pi el  u n d  ei n  A u s h ä n g e-
s c hil d  f ür  di e  St a dt  Gr ö dit z.  Hi er  e nt-
st a n d  ei n e  B e g e g n u n g s st ätt e,  di e  Wirt-
s c h aft, K ult ur u n d B e v öl k er u n g z u s a m-
m e nf ü hrt.                                       ( H. H o.)  
H a lle n - u n d  St a h lb a u  Gm b H
T e l. 0 9 6 1/ 3 9 1 6 3- 0 · Fa x - 3 3
w w w. h all e n b a u- m e r kl. d e
H A L L E N
W O L F S Y S T E M G M B H
A m St a dt w al d 2 0 | 9 4 4 8 6 O st er h of e n
0 9 9 3 2/ 3 7- 0 | g bi @ w olf s y st e m. d e
W W W. W O L F S Y S T E M. D E
I N D U S T RI EB A U  & G E W E R B EB A U
V o n d er Pl a n u n g & Pr o d u kti o n  bi s z ur  
s c hl ü s s elf erti g e n H all e!
A N Z EI G E N
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b a ut z e n wirt s c h aft u n d r e gi o n
A N Z EI G E N
A n z ei g e n s c hl u s s f ür di e 
O kt o b er- A u s g a b e: 1 3. S e pt e m b er 2 0 1 8
D a s F a c h kr äft e n et z w er k O b erl a u sit z i n B a ut z e n bli c kt a uf z e h n J a hr e Pr oj e kt-
u n d B er at u n g s erf a hr u n g z ur ü c k u n d e nt wi c k elt mit i nt er e s si ert e n U nt er n e h-
m e n z u k u nft sf ä hi g e K o n z e pt e.
D
i e A uftr a g s b ü c h er si n d v oll. D o c h
d er P o ol a n n ot w e n di g e n F a c h-
kr äft e n  s c h ei nt  wi e  l e er  g ef e gt.
Ei n e H er a u sf or d er u n g, d er e s si c h z u st el-
l e n gilt. Ni c ht j e d e s U nt er n e h m e n k a n n
e s si c h l ei st e n mit L ö h n e n z u w er b e n, wi e
si e i n d e n M etr o p ol e n o d er i n d e n alt e n
B u n d e sl ä n d er n g e b ot e n w er d e n. U m d e n-
n o c h al s Ar b eit g e b er attr a kti v z u s ei n,
si n d di e » w ei c h e n F a kt or e n « ni c ht s elt e n
b e sti m m e n d i m W ett b e w er b u m g ut a u s-
g e bil d et e u n d m oti vi ert e F a c h kr äft e. F e st
e nt s c hl o s s e n, di e U nt er n e h m e n d er R e-
gi o n b ei di e s e m T h e m a z u u nt er st üt z e n,
e nt wi c k elt e d a s F a c h kr äft e n et z w er k O b er-
l a u sit z ( F N O) a u c h i n K o o p er ati o n mit d er
I H K Dr e s d e n Pr oj e kt e z ur G e wi n n u n g u n d
Si c h er u n g v o n F a c h kr äft e n u n d e n g a-
gi ert e si c h a uf v er s c hi e d e n e n M e s s e n, wi e
d e m » B er uf e m ar kt « o d er d er F a c h kr äft e-
b ör s e » wi e d er d a «.
F ür ei n e g ut e W or k- Lif e- B al a n c e s pi elt
d a s W o hl b efi n d e n i m Ar b eit s k o nt e xt ei n e
b e d e ut e n d e R oll e. D a h er ri c ht et si c h d er
Bli c k z u k ü nfti g a u c h a uf ei n e f a mili e n-
fr e u n dli c h e P er s o n al p oliti k, fl e xi bl e Ar-
F a c h kr aft g e s u c ht ?
1 0 J A H R E F N O b eit s z eit m o d ell e u n d ei n e a n g e n e h m e Ar-
b eit s at m o s p h är e. D a s h att e si c h a u c h d a s
F N O f ür s ei n 1 0-j ä hri g e s J u bil ä u m a uf di e
F a h n e g e s c hri e b e n, a uf ei n e n tr a diti o n el-
l e n E m pf a n g v er zi c ht et u n d s ei n e G ä st e
i n ei n e B ar a m St a u s e e B a ut z e n ei n g el a-
d e n. I n ei n e m E x k ur s z u m T h e m a » Ei n
gl ü c kli c h e s L e b e n wi s s e n s c h aftli c h b e-
tr a c ht et « n a h m e n di e G ä st e ei n e r e c ht u n-
g e w o h nt e P er s p e kti v e ei n. D er ei n e o d er
di e a n d er e erl e bt e ei n e n A h a- Eff e kt. S o
w ur d e  z u m  B ei s pi el  di e  Fr a g e  g e st ellt,
w ar u m Ki n d er vi el öft er l a c h e n al s Er w a c h-
s e n e u n d a n w el c h e m P u n kt i m L e b e n di e-
s e s L a c h e n v erl or e n g e ht. M oti vi ert v o n
d e m A p p ell, s ei n e m i n n er e n Ki n d wi e d er
m e hr Fr eir a u m z u g e b e n, » d ur c h Pf üt z e n
z u s pri n g e n o d er a uf B ä u m e z u kl ett er n «,
f a n d e n di e G ä st e z u ei n e m g a n z u n g e-
z w u n g e n e n Mit ei n a n d er u n d vi el e n off e-
n e n G e s pr ä c h e n. A n di e s e m T a g bli e b
k a u m ei n W u n s c h off e n, a u ß er d er n a c h
Wi e d er h ol u n g. Vi ell ei c ht b ei ei n e m F N O-
S o m m erf e st 2 0 1 9.                            ( R ö s.) 
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3 8 i h k. wirt s c h aft  dr e s d e n 9 / 2 0 1 8
D e n p a s s e n d e n A u s bil d u n g s b er uf z u fi n d e n i st m ei st ni c ht s o ei nf a c h – vi el e
S c h ül er m ü s s e n si c h ori e nti er e n, w a s si e ü b er h a u pt  w oll e n. Di e b e st e G el e-
g e n h eit d a z u bi et et d er 9. B er uf e m ar kt i n B a ut z e n. 
D
er  B er uf e m ar kt  B a ut z e n  fi n d et
v o m 1 2. bi s 1 3. S e pt e m b er j e w eil s
v o n 9 bi s 1 6 U hr a uf d e m G el ä n d e
d e s St ei n h a u s B a ut z e n st att. Di e V er a n-
st alt u n g  bi et et  r u n d  8 0 0  S c h ül er n  d er
Kl a s s e n st uf e n 8 bi s 1 0 di e ei n m ali g e G e-
l e g e n h eit, si c h i n d e n B er ei c h e n I n d u s -
tri e,  H a n d w er k,  Di e n stl ei st u n g e n / K a uf-
m ä n ni s c h er B er ei c h u n d S o zi al e s a u s z u-
pr o bi er e n u n d f e st z u st ell e n, w el c h er B e-
r uf I nt er e s s e w e c kt. Or g a ni si ert wir d di e
V er a n st alt u n g  v o n  d er  I H K- G e s c h äft s-
st ell e  B a ut z e n,  d er  Kr ei s h a n d w er k er-
s c h aft,  d e m  L a n dr at s a mt  B a ut z e n,  d er
B u n d e s a g e nt ur  f ür  Ar b eit  u n d  vi el e n
w eit er e n P art n er n.
B er uf e m ar kt- A kti v p ar c o ur s
Ü b er 4 0 r e gi o n al e U nt er n e h m e n u n d Bil-
d u n g s ei nri c ht u n g e n all er Br a n c h e n pr ä-
s e nti er e n vi elf älti g e M ö gli c h k eit e n ei n er
B er uf s a u s bil d u n g i n d er R e gi o n B a ut z e n.
I m  V or d er gr u n d  st e h e n  i n di vi d u ell e s
T e s  t e n  u n d  A u s pr o bi er e n  b er uf s pr a kti-
s c h er  T äti g k eit e n.  D a b ei  s oll e n  S c h ül er
i hr e  I nt er e s s e n  u n d  St är k e n  h er a u sfi n-
d e n u n d p er s ö nli c h e K o nt a kt e z u a n w e-
s e n d e n U nt er n e h m er n k n ü pf e n. I n ei n er
Art  » Mi ni pr a kti k u m «  a b s ol vi er e n  di e
S c h ül er /-i n n e n a n v er s c hi e d e n e n St ati o-
n e n b er uf s pr a kti s c h e Ar b eit s pr o b e n. D a-
n a c h h a b e n A u s bil d er u n d P er s o n al v er-
a nt w ortli c h e di e Q u al d er W a hl, w el c h e n
d er  t al e nti ert e n  J u g e n dli c h e n  si e  z u  ei-
n e m S c h n u p p ert a g o d er Pr a kti k u m ei n-
l a d e n o d er s o g ar f ür ei n e A u s bil d u n g g e-
wi n n e n w oll e n. 
Zi el d e s B er uf e m ar kt- K o n z e pt s i st e s,
ü b er d a s a kti v e H a n d el n mit ei n a n d er i n s
G e s pr ä c h z u k o m m e n. Oft e nt s c h ei d e n i n
d er  b er ufli c h e n  Ori e nti er u n g  ni c ht  di e
h art e n  F a kt e n,  s o n d er n  o b  m a n  si c h
s y m p at hi s c h i st u n d o b d a s b etri e bli c h e
U mf el d p a s st. D a b ei g e ht e s pri m är ni c ht
d ar u m, » n o c h s c h n ell « ei n e n g e ei g n et e n
A z u bi z u fi n d e n. Vi el m e hr k a n n ei n l a n g-
fri sti g er  Pr o z e s s  d er  K o nt a kt-  u n d  V er-
tr a u e n s bil d u n g i n G a n g g e s et zt w er d e n.
N ä c h st e S c hritt e si n d d a h er e h er d er B e-
s u c h d e s U nt er n e h m e n s mit d e n Elt er n
z u m  T a g  d er  off e n e n  T ür,  F eri e n ar b eit
o d er Pr a kti k a.
B er uf e m ar kt- B ar b e c u e
A u c h f ür di e L e hr kr äft e h at d a s Or g a ni-
s ati o n st e a m ei ni g e s v or b er eit et. S o l ä dt
d er Ar b eit s kr ei s S c h ul e- Wirt s c h aft B a ut-
z e n  z ur  L e hr erf ort bil d u n g  a m  1 2.  S e p-
t e m b er i n s B S Z f ür Er n ä hr u n g u n d H a u s-
wirt s c h aft / K ör p er pfl e g e  B a ut z e n  ei n.
D ort gi bt e s f ür i nt er e s si ert e L e hr er ei n e
V or st ell u n g  d er  v er s c hi e d e n e n  A u s bil-
d u n g s m ö gli c h k eit e n  d e s  B er uf s s c h ul-
z e ntr u m s  u n d  a n s c hli e ß e n d  ei n e n  g e-
f ü hrt e n R u n d g a n g a uf d e m B er uf e m ar kt.
N a c h  d e m  er st e n  V er a n st alt u n g st a g
l ä dt d a s Or g a ni s ati o n st e a m all e B er uf e-
m ar kt- A kt e ur e  u n d  L e hr kr äft e  z u m  g e-
m ei n s a m e n » B er uf e m ar kt- B ar b e c u e « ei n,
u m si c h i n l o c k er er u n d g e s elli g er R u n d e
a u s z ut a u s c h e n  u n d  k e n n e n z ul er n e n.
W er  b er eit s  I nt er e s s e  h at,  i n di vi d u ell e
K o nt a kt e  z u  k n ü pf e n,  I d e e n  a u s z ut a u-
s c h e n o d er T er mi n e z u v er ei n b ar e n, b e-
k o m mt di e C h a n c e, si c h i n k ür z e st er Z eit
f ür f ü nf Mi n ut e n i m R a h m e n ei n e s k ur z-
w eili g e n S p e e d- D ati n g s » Wirt s c h aft-trifft-
S c h ul e «  z u  v er a br e d e n.  All e  wi c hti g e n
I nf or m ati o n e n  si n d  u nt er  w w w. b er uf e-
m ar kt. c o m z u fi n d e n.                     ( S. K.) 
W el c h er B er uf i st d er Ri c hti g e ?
9. B E R U F E M A R K T B A U T Z E N 2 0 1 8
B er uf e m ar kt i n B a ut z e n i m S e pt e m b er 2 0 1 7 –
a u c h 2 0 1 8 w er d e n vi el e S c h ül er a n d er b eli e bt e n
V er a n st alt u n g t eil n e h m e n. D er ei n e o d er a n d er e
wir d d a b ei s o g ar n o c h ei n e n Pr a kti k u m s pl at z
o d er ei n e A u s bil d u n g b e k o m m e n. All e a n d er e n
k ö n n e n K o nt a kt e mit s p a n n e n d e n A u s bil d u n g s-
b etri e b e n k n ü pf e n. 
I h r A n s p r e c h p a r t n e r
St e p h a ni e K ö hl er
T el. 0 3 5 7 8 3 7 4 1- 0 0
k o e hl er. st e p h a ni e @ dr e s d e n.i h k. d e
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Di e I H K- G e s c h äft s st ell e K a m e n z l ä dt U nt er n e h m eri n n e n u n d
U nt er n e h m er  z ur  V er a n st alt u n g  » Vi el  U m s at z  –  w e ni g  G e-
wi n n ? –  H a n d el s k al k ul ati o n f ür Ei n st ei g er u n d F ort g e s c hrit-
t e n e « i n d a s H ot el G ol d e n er Hir s c h, M ar kt 1 0 i n K a m e n z ei n.
A m 1 7. S e pt e m b er i n d er Z eit v o n 1 6 bi s 1 9 U hr h a b e n di e T eil-
n e h m er  d er  V er a n st alt u n g  di e  M ö gli c h k eit  z u  erf a hr e n,  wi e
b e s s er e s K al k uli er e n z u m e hr G e wi n n f ü hr e n k a n n. U nt er n e h-
m er  k ö n n e n  si c h  bi s  1 0.  S e pt e m b er  u nt er:  w w w. dr e s d e n.
i h k. d e / D 9 4 7 9 0 a n m el d e n. Di e K a p a zit ät e n si n d a uf 2 0 T eil n e h-
m er b e gr e n zt. Pr of. Dr. C hri sti n e Ri c ht er, D o z e nti n a n d er F a c h-
h o c h s c h ul e  Dr e s d e n  s o wi e  d er  B er uf s a k a d e mi e  Dr e s d e n  mit
S c h w er p u n kt C o ntr olli n g, wir d i n d er dr ei st ü n di g e n V er a n st al-
t u n g f ol g e n d e T h e m e n v or st ell e n: 
– A b gr e n z u n g e n v o n A u s z a hl u n g, A uf w a n d u n d K o st e n 
–  B er ü c k si c hti g u n g k al k ul at ori s c h er K o st e n
– Erf a s s e n u n d U ml e g e n v o n K o st e n
–  B etr a c ht u n g d er H a n d el s s p a n n e
–  K al k ul ati o n sf or m e n i n d er Pr a xi s
–  A u s wir k u n g v o n Pr ei s s e n k u n g e n a uf d a s Er g e b ni s
Z u d e m w er d e n A nt w ort e n a uf f ol g e n d e Fr a g e n g e g e b e n: Wi e
k o m m e n di e Pr ei s e i m S u p er m ar kt z u st a n d e u n d w a s st e c kt
hi nt er A n g e b ot e n, b ei d e n e n W ar e n pr ei s w ert er v er k a uft w er-
d e n ? H ä n dl er l e b e n b e k a n ntli c h v o n d er Diff er e n z z wi s c h e n
Ei n- u n d V er k a uf s pr ei s. U n d
g e n a u di e s e Diff er e n z i st vi el
z u wi c hti g, al s d a s s m a n si e
r ei n i nt uiti v f e st s et z e n s ollt e.
G e z ei gt wir d, wi e U nt er n e h-
m er s c h n ell, a b er ri c hti g r e c h-
n e n, d e n n: Ni c ht s elt e n f ü hrt
s c h o n ei n g eri n g er A b s c hl a g
z u m Z u s c hl a g!        ( R. L a.)  
Alt e L ö b a u er Str a ß e 2 | 0 2 6 2 7 K u b s c h üt z
T el ef o n 0 3 5 9 1/ 6 7 1 4 3 0  | F a x 0 3 5 9 1/ 6 7 1 4 3 8
i nf o @ a ut o h a u s- h e n n er s d orf. d e | w w w. a ut o h a u s- h e n n er s d orf. d e
A m G e w er b eri n g 1 | 0 2 6 8 9 S o hl a n d/ S pr e e
T el ef o n 0 3 5 9 3 6/ 3 3 1 2 2 | F a x 0 3 5 9 3 6/ 3 3 1 2 3
i nf o- s o hl a n d @ a ut o h a u s- h e n n er s d orf. d e | w w w. a ut o h a u s- h e n n er s d orf. d e
G R O S S E P R E MI E R E
D E R N E U E CI T R O Ë N B E R LI N G O
V O N D E N E R FI N D E R N D E S B E R LI N G O
DI E F A MI LI E H A B E N WI R 
NI C H T E R S C H A F F E N.
A B E R D A S P E R F E K T E F A MI LI E N A U T O.
A D V E N T U R E P A S S. CI T R O E N. D E
M ac h mit: G e wi n n e ei n e n A dv e nt ur e Tri p u n d 
ei n e n n e u e n Citr o ë n B erli n g o f ür ei n J a hr.* 
H E N N E R S D O R F G m b H
( H) = V ertr a g s h ä n dl er, ( A) = V ertr a g s w er k st att mit N e u w a g e n, ( V) = V er k a uf s st ell e
i h k. wirt s c h aft  dr e s d e n 9 / 2 0 1 8 3 9
b a ut z e n wirt s c h aft u n d r e gi o n
V E R A N S T A L T U N G I N K A M E N Z
M e hr G e wi n n d ur c h 
b e s s er e s K al k uli er e n!
I hr A n s p r e c h-
p a r t n e r
S u s a n n C er n y
T el. 0 3 5 7 8 3 7 4 1- 1 2
c er n y. s u s a n n
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i h k. wirt s c h aft 9 _ 1 8. q x p _i h k. wirt s c h aft  2 3. 0 8. 1 8  1 0: 4 6  S eit e 3 9
4 0 i h k. wirt s c h aft  dr e s d e n 9 / 2 0 1 8
M e dit e c h S a c h s e n er h ält A u s z ei c h n u n g
» E H R LI C H E R H Ä N D L E R «
E hrli c h k eit u n d F air n e s s si n d F a kt or e n, a u s d e n e n l a n gfri sti g e
K u n d e n b e zi e h u n g e n e nt st e h e n u n d w a c h s e n. N a c h di e s e m Cr e d o
ar b eit et d a s P ul s nit z er U nt er n e h m e n M e dit e c h S a c h s e n s eit ü b er
2 5 J a hr e n u n d w ur d e n u n z u m 4. M al al s » E hrli c h er H ä n dl er «
a u s g e z ei c h n et. D a s U nt er n e h m e n i st S p e zi ali st, w e n n e s u m M e-
di zi nt e c h ni k, T h er a pi eli e g e n b a u, S a nit ät s h a u sf a c h h a n d el, or-
t h o p ä di s c h e Hilf s mitt el, Allt a g s hilf e n u n d R e h at e c h ni k g e ht. 
Di e B a si s di e s er A u s z ei c h n u n g i st ei n e br eit a n g el e gt e K u n-
d e n b efr a g u n g d er u n a b h ä n gi g e n S er vi c e V al u e  G m b H i n  K o-
o p er ati o n  mit  ei n er  T a g e s z eit u n g.  D a b ei  w ur d e n  ü b er  5 6 5
H ä n dl er  a u s  5 5  Br a n c h e n  a uf  d e n  Pr üf st a n d  g e st ellt,  o b  di e
K u n d e n  e hrli c h e s  V er h alt e n  t at s ä c hli c h  w a hr n e h m e n.  Ü b er
4 0. 0 0 0 K u n d e n urt eil e fl o s s e n i n di e B e w ert u n g ei n. 9 4 Pr o z e nt
d er  K u n d e n  sti m mt e n  z u,  d a s s  di e  M e dit e c h  ei n  e hrli c h er
H ä n dl er i st u n d b e st äti gt e n, d a s s Pr ei s e u n d K o st e n tr a n s p a-
r e nt, g etr off e n e A u s s a g e n v erl ä s sli c h u n d I nf or m ati o n e n v oll-
st ä n di g si n d. » F ür u n s st e ht ei n r e s p e kt v oll er U m g a n g mit u n-
s er e n K u n d e n i m V or d er gr u n d. D a s L o b d er K u n d e n i st f ür u n s
di e gr ö ßt e A u s z ei c h n u n g «, s o di e b ei d e n G e s c h äft sf ü hr er M ai k
L a n g e u n d K ar st e n L e o n h ar dt.                                ( K ä s. / A n. S.)  
G e s c h äft sf ü hr er v o n M e dit e c h
S a c h s e n: M ai k L a n g e (li.) u n d 
K ar st e n L e o n h ar dt (r e.): 
» Ei n gr o ß e s D a n k e s c h ö n g e ht a n
u n s er e Mit ar b eit er «. 






























A N Z EI G E
S u c h e n. Fi n d e n. V er bi n d e n.
w w w. fir m e n -i n -s a c hs e n. d e
Fir m e n i n S a c hs e n fi n d e n: Mit d er Fir m e n d at e n b a n k „ Fi S“ d er S ä c hsis c h e n I H Ks.
 ■   g ezi elt e S u c h e n a c h G es c h äfts p art n er n 
 ■  k ost e nfr ei e Pr äs e nt ati o n v o n U nt er n e h m e ns pr o fil e n 
 ■  br a n c h e ns p ezi fis c h e s o wi e - ü b er gr eif e n d e U nt er n e h m e nsr e c h er c h e n
 ■  r u n d 4 5. 0 0 0 r e gistri ert e U nt er n e h m e n a us g a nz S a c hs e n
i h k. wirt s c h aft 9 _ 1 8. q x p _i h k. wirt s c h aft  2 3. 0 8. 1 8  1 0: 4 6  S eit e 4 0
i h k. wirt s c h aft  dr e s d e n 9 / 2 0 1 8 4 1
A u g m e nt e d R e alit y i m M a s c hi n e n u n d A n l a g e n b a u
W E R K S T A T T G E S P R Ä C H H O C H S C H U L E ZI T T A U - G Ö R LI T Z
A u g m e nt e d R e alit y b e d e ut et » er w eit ert e
R e alit ät «. B ei H el m vi si er e n v o n K a m pf-
pil ot e n w ur d e di e s e Erfi n d u n g b er eit s
s c h o n fr ü h er g e n ut zt. D e m Pil ot e n w er-
d e n d a b ei n üt zli c h e I nf or m ati o n e n ei n-
g e bl e n d et, w ä hr e n d er n or m al a uf di e
U m g e b u n g bli c kt. Di e D at e n brill e » G o o gl e
Gl a s s « b ei s pi el s w ei s e g e ht ei n e n S c hritt
w eit er, i n d e m si e I nf or m ati o n e n mit r e a-
l e n O bj e kt e n v er k n ü pft u n d d ort ei n bl e n-
d et. Z u m T h e m a fi n d et a m 2 6. S e pt e m b er
u m 1 5 U hr a m H o c h s c h ul c a m p u s Zitt a u
( H a u s I V) ei n W er k st att g e s pr ä c h st att. 
Virt u al u n d A u g m e nt e d R e alit y si n d
z u k ü nfti g a u c h i n d er i n d u stri ell e n F erti-
g u n g s o wi e b ei S er vi c e- u n d W art u n g s-
a uf g a b e n ni c ht m e hr w e g z u d e n k e n. B ei
d er A b ar b eit u n g v o n A uftr ä g e n f ür u nt er-
s c hi e dli c h st e M a s c hi n e n b ei s pi el s w ei s e
wir d di e T e c h ni k ü b er k ur z o d er l a n g z u m
W ett b e w er b s v ort eil. Mit ei n er V R- Brill e
k a n n ei n n e u er Mit ar b eit er u nt er st üt z e n d
ei n g e ar b eit et w er d e n. Di e r ei n e n Gr u n d-
l a g e n z ur B e di e n u n g, d a s K e n n e nl er n e n
d er t e c h ni s c h e n D at e n u n d er st e V er s u-
c h e, a n d er n e u e n M a s c hi n e z u ar b eit e n,
k ö n n e n s o virt u ell u m g e s et zt w er d e n.
A u c h K u n d e n g e s pr ä c h e b ei m V er k a uf
v o n M a s c hi n e n u n d A nl a g e n l a s s e n si c h
virt u ell si m uli er e n. D a s G a n z e g e ht s o-
w eit, d a s s d er A uftr a g g e b er s ei n e v oll-
st ä n di g e F erti g u n g s str a ß e mit V R- T e c h-
n ol o gi e i m V orf el d b etr a c ht e n k a n n. D er
kl ar e V ort eil i m V er k a uf s g e s pr ä c h i st,
d a s s d a s f erti g e Pr o d u kt b e zi e h u n g s w ei s e
d a s R ef er e n z o bj e kt b ei M a s c hi n e n k o m-
pl ett b etr a c ht et w er d e n k a n n.
S o wir d r ar e s E x p ert e n wi s s e n l ei c ht er
z u g ä n gli c h u n d k o m pli zi ert e T e c h n ol o-
gi e n w er d e n tr a n s p ar e nt er. D er N ut z e n
li e gt d ari n, Pr o z e s s e effi zi e nt er z u pl a n e n
o d er S c h a d e n s- b e zi e h u n g s w ei s e St örf äll e
i m D et ail z u erf a s s e n u n d a u s d er F er n e
z u b e h e b e n. R a u m u n d Z eit k a n n m a n
d a n n, g er a d e al s U nt er n e h m e n i n l ä n dli-
c h e n R e gi o n e n, ei n S c h ni p p c h e n s c hl a-
g e n.
Pr of. S o p hi a K eil v o n d er H o c h s c h ul e
Zitt a u- G örlit z, Dr. P hili p p Kli m a nt v o m
Fr a u n h of er I W U i n C h e m nit z u n d d a s U n-
t er n e h m e n U L T A G a u s Kittlit z al s Pr a xi s-
p art n er w er d e n, a u c h vi s u ell d ur c h V R-
Brill e n u nt er st üt zt, di e A n w e n d u n g s m ö g-
li c h k eit e n pr a xi s b e z o g e n er ört er n. D ar-
ü b er hi n a u s wir d Pr of. K eil gr u n d s ät zli c h e
Str at e gi e n z ur M o d er ni si er u n g d er H o c h-
s c h ull e hr e i m Hi n bli c k a uf di e I n d u stri e
4. 0 v or st ell e n. Di e H o c h s c h ul e, di e u n s er e
z u k ü nfti g e n F a c h kr äft e a u s bil d et, m u s s
i hr L e hr a n g e b ot hi n si c htli c h di git al er, i n-
t er a kti v er, di d a kti s c h w ert v oll er L e hr-
/ L er n s z e n ari e n er w eit er n. A n m el d u n g e n
si n d u nt er w w w. dr e s d e n. d e / D 9 6 9 4 6 er-
w ü n s c ht. F ür i nt er e s si ert e U nt er n e h m er
d er V er a n st alt u n g b e st e ht i m A n s c hl u s s
a b 1 8 U hr di e M ö gli c h k eit, a m S y m p o si u m
» N at urf a s er v er st är kt e K u n st st off e – A k-
t u ell e Tr e n d s u n d E nt wi c kl u n g e n « t eil z u-
n e h m e n. A n s pr e c h p art n er d af ür i st Dr.
M att hi a s Ki n n e, F a k ult ät N at ur- u n d U m-
w elt wi s s e n s c h aft e n a n d er H o c h s c h ul e
Zitt a u / G örlit z, T el. 0 3 5 8 3 6 1 2 4 7 0 4.
                                                            ( M. S.)  
Pr ä s e n z d er U LT A G a uf d e m V D M A- G e m ei n-
s c h aft s st a n d a uf d er pr o d u ctr o ni c a 2 0 1 5.
Ü b er gr eif e n d e s T h e m a hi er: » A u g m e nt e d
R e alit y «, w of ür di e U LT A G ei n e A R- A p p z u m
A b s a u g g er ät L A S 3 0 0. 8 1 H F M 0 5 4 er st ellt
h att e. Di e s e A R- A p p wir d u nt er a n d er e m z u m
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4 2 i h k. wirt s c h aft  dr e s d e n 9 / 2 0 1 8
D a s Pr oj e kt K U B A d e s L a u sit z M atri x e. V. u nt er st üt zt i n d e n n ä c h st e n dr ei J a hr e n kl ei n e B etri e b e b ei d er
B er uf s a u s bil d u n g. D er Pr oj e kt n a m e K U B A st e ht  f ür » Kl ei n e U nt er n e h m e n bil d e n a u s «. Pr oj e ktl eit er Mi k e
Alt m a n n er kl är t, w a s bi s J u ni 2 0 2 1 g e pl a nt i st:
W a s si n d di e Zi el e v o n K U B A u n d
w e m s oll d a s Pr oj e kt h elf e n ?
Wir w oll e n i n s g e s a mt 1 2 0 U nt er-
n e h m e n mit w e ni g er al s 5 0 Mit ar-
b eit er n  i m  L a n d kr ei s  G örlit z  b ei
d er A u s bil d u n g h elf e n. D a s w er-
d e n  B etri e b e  s ei n,  di e  n o c h  g ar
ni c ht  a u s bil d e n  o d er  si c h  s eit  
l ä n g er er Z eit a u s d er A u s bil d u n g
z ur ü c k g e z o g e n  h a b e n.  N at ürli c h
si n d wir a u c h f ür B etri e b e d a, di e
s eit J a hr e n t a pf er a uf d e m A u s bil-
d u n g s m ar kt k ä m pf e n, e s a b er i m-
m er  s c h w er er  h a b e n,  ü b er h a u pt
n o c h j e m a n d e n z u fi n d e n. 
W el c h e U nt er st üt z u n g b e k o m m e n
di e k l ei n e n B etri e b e d ur c h K U B A ? 
Z u d e n L ei st u n g e n g e h ör e n A u s-
bil d u n g s m ar k eti n g, A u s w a hl v er-
f a hr e n,  B e gl eit u n g  d er  A u s bil-
d u n g s o wi e di e V er mittl u n g v o n
U nt er st üt z u n g sl ei st u n g e n  u n d  
K o o p er ati o n s p art n er n. D a s k o st et
di e B etri e b e k ei n G el d, d a K U B A
d ur c h d a s B u n d e s mi ni st eri u m f ür
Bil d u n g u n d F or s c h u n g u n d d ur c h d e n
E ur o p äi s c h e n S o zi alf o n d s fi n a n zi ert wir d. 
N u n gi bt e s j a ei n e M e n g e a n Pr oj e kt e n
u n d  Pr o gr a m m e n  f ür  A u s bil d u n g s b e-
tri e b e. W a s i st d a s b e s o n d er e a n K U B A ?
O h n e  M ar k eti n g  bi st  d u  h e ut e  a uf g e-
s c h mi s s e n.  Wir  h elf e n  d e n  kl ei n e n  B e-
tri e b e n d a b ei, d a s s si e si c ht b ar w er d e n
u n d di e p a s s e n d e n A z u bi s fi n d e n. D e s-
h al b  w oll e n  wir  v o n  d e n  J u g e n dli c h e n
s el b st erf a hr e n, w a s si e » a n m a c ht « u n d
w a s si e » k alt « l ä s st. J u g e n dli c h e T e st er
n e h m e n f ür u n s di e K o m m u ni k ati o n d er
B etri e b e u nt er di e L u p e. I nt er n et s eit e n,
F a c e b o o k  u n d  C o.  w er d e n  e b e n s o  g e-
c h e c kt  wi e  St ell e n a n z ei g e n,  I nf or m ati-
o n s m at eri al u n d M e s s e- A uftritt e. Di e Er-
k e n nt ni s s e fli e ß e n dir e kt i n di e B er at u n g
d er U nt er n e h m e n ei n. D a s i st n ur ei n B ei-
s pi el,  d a s  z ei g e n  s oll,  w o hi n  wir  mit
K U B A g e h e n: R a u s a u s d er D e c k u n g u n d
r a n a n di e J u g e n dli c h e n. D e n n Gr ö ß e i st
ni c ht e nt s c h ei d e n d – a uf di e B e w e gli c h-
k eit k o m mt e s a n. A u c h b ei d er B er uf s-
a u s bil d u n g.
Wi e k ö n n e n B etri e b e mit mi s c h e n ?
K U B A ar b eit et a u s s c hli e ßli c h i m
L a n d kr ei s G örlit z, d e s h al b m ü s s e n
di e B etri e b e hi er i hr e n Sit z h a b e n.
Si e d ürf e n m a xi m al 4 9 Mit ar b eit er
b e s c h äfti g e n. U n d si e s ollt e n L u st
h a b e n,  i hr e n  N a c h w u c h s  s el b st
a u s z u bil d e n u n d g e m ei n s a m mit
Gl ei c h g e si n nt e n n a c h kl u g e n L ö-
s u n g e n z u s u c h e n. E s wir d a b S e p-
t e m b er u nt er w w w. k u b a- g o erlit z. d e
ei n e I nt er n et s eit e mit all e n I nf o s
g e b e n.
K U B A  i st  b er eit s  d a s  vi ert e  J O B-
S T A R T E R - Pr oj e kt  v o n  L a u sit z  M a-
tri x.  W el c h e  Er g e b ni s s e  br a c ht e
d a s  l et zt e  V or h a b e n  » T al e nt e-
s c h mi e d e pl u s « ?  
Wir h a b e n mit 1 3 0 U nt er n e h m e n
z u s a m m e n g e ar b eit et  u n d  w ar e n
a n  d er  B e s et z u n g  v o n  ü b er  7 0 0
A u s bil d u n g s pl ät z e n  b et eili gt.  I n-
h altli c h gi n g e s d ar u m, d a s s a u c h
l ei st u n g s s c h w ä c h er e J u g e n dli c h e
ei n e  C h a n c e  b e k o m m e n.  D a s  i st
g a n z  g ut  g el u n g e n.  Ü b er  1 0 0  d er  L e hr-
st ell e n  w ur d e n  v o n  j u n g e n  L e ut e n  b e-
s et zt,  d e n e n  m a n  s o g e n a n nt e n  » U nt er-
st üt z u n g s b e d arf « att e sti ert e.
D a s A u s bil d u n g s str u kt ur pr o gr a m m J O B-
S T A R T E R  pl u s  wir d  a u s  Mitt el n  d e s
B M B F u n d d e s E ur o p äi s c h e n S o zi alf o n d s
( E S F) fi n a n zi ert. W eit er e I nf o s z u m Pr o-
gr a m m J O B S T A R T E R pl u s: w w w.j o b st ar-
t er. d e.                 ( Mi k e Alt m a n n / A n. S.)  
» Wir h elf e n d e n kl ei n e n B etri e b e n, 
d a s s si e si c h t b ar w er d e n «
K U B A G E H Ö R T N U N Z U M L A N D K R EI S G Ö R LI T Z
Mi k e Alt m a n n u nt er st üt zt mit L a u sit z M atri x e. V. d e n r e gi o-
n al e n Ar b eit s- u n d A u s bil d u n g s m ar kt. U nt er a n d er e m b e-
tr ei bt d er V er ei n di e erf ol gr ei c h e St ell e n b ör s e w w w.j o b s-
o b erl a u sit z. d e. Mit K U B A s oll e n n u n kl ei n e B etri e b e b ei d er
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» C h e c k d e n J o b « 
u nt er st üt zt b ei N a c h w u c h s g e wi n n u n g
C O A C H W E R D E N U N D E R F A H R U N G E N V E R MI T T E L N
» Et w a s ni c ht z u k ö n n e n, i st k ei n Gr u n d,
e s ni c ht z u t u n «, di e s e n R at s c hl a g gi bt
Ti n o Dr e ßl er j u n g e n M e n s c h e n g er n mit
a uf d e n W e g. D er S p ort- u n d P h y si ot h e-
r a p e ut  v o m  T h er a pi e z e ntr u m  L ö b a u  i st
ei n er  v o n  d er z eit  et w a  5 0  C o a c h e s,  di e
si c h a m Pr oj e kt » C h e c k d e n J o b « b et eili-
g e n. »I c h ar b eit e g er n mit j u n g e n M e n-
s c h e n z u s a m m e n. E s i st mir wi c hti g, si e
a uf i hr e m W e g z ur A u s bil d u n g z u b e gl ei-
t e n u n d L er ni n h alt e i hr e s W u n s c h b er u-
f e s a n si e w eit er z u g e b e n «, s o s ei n e M oti-
v ati o n. 
» Hi nf all e n g e h ört d a z u «
»J u n g e M e n s c h e n s oll e n Tr ä u m e h a b e n
u n d v er s u c h e n, di e s e z u v er wir kli c h e n.
D a s gilt a u c h f ür d e n B er uf. « Di e s e B ot-
s c h aft v er mitt elt C or n eli a Bitt erli c h v o n
C o n o pti c u s Brill e n & K o nt a ktli n s e n a u s
Ei b a u. » W e n n si e d a b ei s c h eit er n, l er n e n
si e, d a s s hi nf all e n u n d wi e d er a uf st e h e n
z u m  L e b e n  g e h ör e n. «  Al s  C o a c hi n  b ei
» C h e c k  d e n  J o b «  hilft  si e  j u n g e n  M e n-
s c h e n h er a u s z ufi n d e n, o b d er ertr ä u mt e
B er uf a u c h wir kli c h d er Ri c hti g e i st.
» C h e c k  d e n  J o b «  i st  ei n  Pr oj e kt  d e s
L a n d kr ei s e s G örlit z, d a s d ur c h d e n Fr ei-
st a at S a c h s e n g ef ör d ert wir d. E s will d er
a n h alt e n d e n A b w a n d er u n g v o n J u g e n d-
li c h e n e nt g e g e n wir k e n u n d i h n e n C h a n-
c e n u n d P er s p e kti v e n a uf d e m r e gi o n a-
l e n  Ar b eit s m ar kt  b e w u s st  m a c h e n.
» C h e c k d e n J o b « v er mitt elt S c h ül er n a b
z w ölf  J a hr e n  ( C h e c k er n)  d e n  dir e kt e n
Dr a ht z u M e nt or e n i n d e n U nt er n e h m e n
( C o a c h e s). I n i n di vi d u ell er B etr e u u n g i h-
r e s C o a c h e s k ö n n e n di e C h e c k er b ei mi n-
d e st e n s s e c h s Tr eff e n Ei n bli c k e i n ei n e n
B er uf er h alt e n u n d si c h s el b st pr a kti s c h
a u s pr o bi er e n.
I nt e n si v e B etr e u u n g
Mit d e m A u s bil d u n g s atl a s I N SI D E R u n d
d er  A u s bil d u n g s m e s s e  I N SI D E R T R E F F
h at d er L a n d kr ei s G örlit z g e m ei n s a m mit
d e n K o o p er ati o n s p art n er n I H K u n d H W K
Dr e s d e n, A g e nt ur f ür Ar b eit B a ut z e n u n d
J o b c e nt er L a n d kr ei s G örlit z b e w ä hrt e I n-
str u m e nt e  d er  N a c h w u c h s g e wi n n u n g
f ür di e A u s bil d u n g s b etri e b e d er O b erl a u-
sit z g e s c h aff e n. » C h e c k d e n J o b « i st ei n e
v erti ef e n d e Er g ä n z u n g di e s er A n g e b ot e,
b ei d er J u g e n dli c h e s e hr i n di vi d u ell u n d
g e zi elt f ür d a s ei g e n e U nt er n e h m e n g e-
w o n n e n w er d e n k ö n n e n. 
U nt er n e h m e n, di e si c h d ar a n b et eili-
g e n w oll e n, s ollt e n ei n e n C o a c h b e n e n-
n e n,  d er  al s  f e st er A n s pr e c h p art n er f ür
d e n  C h e c k er  f u n gi ert  u n d  si c h  b ei
» C h e c k  d e n  J o b «  r e gi stri er e n  l ä s st.  D a s
Pr oj e ktt e a m m a c ht d a s A n g e b ot b ei L e h-
r er n, S c h ül eri n n e n u n d S c h ül er n s o wi e
d er e n Elt er n b e k a n nt u n d st ellt d e n di-
r e kt e n  K o nt a kt  z wi s c h e n  C o a c h  u n d
C h e c k er h er. B ei mi n d e st e n s s e c h s Tr ef-
f e n  s oll e n  di e  J u g e n dli c h e n  ei n e  k o n-
kr et e  A uf g a b e n st ell u n g  u m s et z e n,  u m
m ö gli c h st pr a xi s n a h e Erf a hr u n g e n s a m-
m el n  z u  k ö n n e n.  Di e  C o a c h e s  h a b e n
d ur c h di e i nt e n si v e p er s ö nli c h e B etr e u-
u n g  di e  M ö gli c h k eit,  di e  C h e c k er  v o m
B er uf s bil d  z u  b e g ei st er n  u n d  g e ei g n et e
K a n di d at e n  f ür  ei n e  z u k ü nfti g e  A u s bil-
d u n g z u fi n d e n. 
D er z eit  wir d  n o c h  a n  d e n  U m s et-
z u n g s str u kt ur e n u n d a n d er O nli n e k o n-
t a kt pl attf or m  g e ar b eit et.  Ri c hti g  l o s g e-
h e n  k a n n  e s  d a n n  a b  N o v e m b er  2 0 1 8.  
I nt er e s si ert e  C o a c h e s  k ö n n e n  si c h  j et zt  
b er eit s  b ei m  Pr oj e ktt e a m  d er  E nt wi c k-
l u n g s g e s ell s c h aft  Ni e d er s c hl e si s c h e
O b erl a u sit z  m b H  u nt er  b a er b el. m o-
rit z @ wirt s c h aft- g o erlit z. d e m el d e n.
                                                      (I G o.)  
G e c h e c kt! S p ortt h er a p e ut Ti n o Dr e ßl er (r e.) will d e n B er uf s n a c h w u c h s f ür s ei n e T äti g k eit b e g ei st er n.
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St a dt w er k e G örlit z 
t eil e n El e ktr ofl ott e
N U T Z E N S T A T T B E SI T Z E N
Q u alit ät i st u n s er e V er p  i c ht u n g | S c h n elli g k eit u n s er A uftr a g  | Erf a hr u n g u n s er e St är k e.
W e n n d a s Zi el n o c h ni c ht
z u s e h e n i st,
O T T O Q U A S T – I hr P art n er 
f ür wirt s c h aftli c h e s B a u e n.
w w w. q u a s t. d e
A n k o m m e n.
B a u u nt er n e h m e n R a d e b ur g
Fri e dri c h- L u d wi g- J a h n- All e e 5
0 1 4 7 1 R a d e b ur g
T el ef o n  0 3 5 2 0 8  8 5 3- 0
T el ef a x  0 3 5 2 0 8 8 5 3- 9 9
e m ail   b gr @ q u a st. d e
I n g e ni e u r b a u · H o c h b a u · St r a ß e n - u n d Ti ef b a u · B a u w e r t e r h alt u n g · S p e zi alti ef b a u
F e rti g el e m e nt e a u s B et o n: W ä n d e · D e c k e n · R ä u m e · S c hl ü s s elf e r ti g e s B a u e n f ü r 
H a n d el, I n d u st ri e u n d V e r w alt u n g            I nf o u nt er: 0 8 0 0 O T T O Q U A S T o d er 0 8 0 0 6 8 8 6 7 8 2 7 8 
wi s s e n wir, w o e s li e gt.
A N Z EI G E
Ü b er a c ht F a hr z e u g e mit u m w eltfr e u n d-
li c h e n A ntri e b v erf ü gt d a s U nt er n e h m e n
– s o vi el e, d a s s di e Fl ott e s eit k ur z e m ei n
s p a n n e n d e s C ar- S h ari n g- Pr oj e kt n ut zt.
G e st art et i st d er » T eil- G e d a n k e « mit ei n e m
Pil ot pr oj e kt: Di e S p ar k a s s e O b erl a u sit z-
Ni e d er s c hl e si e n u n d di e St a dt w er k e G ör-
lit z A G h a b e n ei n e V er ei n b ar u n g g e s c hl o s-
s e n, di e e s d e n Mit ar b eit er n d er S p ar k a s s e
er m ö gli c ht, f ür i hr e K u n d e nt er mi n e di e E-
Fl ott e d er St a dt w er k e a u s z ul ei h e n. » D a
wir u n s f a st i n u n mitt el b ar er N a c h b ar-
s c h aft z u m St a dt w er k e- G e b ä u d e b efi n d e n,
i st  d a s  C ar- S h ari n g  u n k o m pli zi ert  z u
h a n d h a b e n «,  s a gt  E nri c o  Kr et s c h m ar,  
B er ei c h sl eit er M ar kt b er ei c h G örlit z d er
S p ar k a s s e O b erl a u sit z- Ni e d er s c hl e si e n. 
E n d e 2 0 1 7 h att e d a s Kr e diti n stit ut g e-
pr üft, o b e s ü b er h a u pt n o c h wirt s c h aft-
li c h s ei, d e n Mit ar b eit er n ei g e n e Di e n st-
f a hr z e u g e f ür K u n d e nt er mi n e b er eit z u-
st ell e n. Di e bi s h er g e n ut zt e n, s c h o n et w a s
ält er e n P k w h ätt e n p er s p e kti vi s c h d ur c h
n e u e er s et zt w er d e n m ü s s e n. D ur c h d e n
g e m ei n s a m e n A n s at z mit d er St a dt w er k e
G örlit z A G k a n n di e S p ar k a s s e si c h di e
A n s c h aff u n g s p ar e n – u n d d er e n Mit ar-
b eit er si n d tr ot z all e m m o bil. A u c h di e
E ur o p a st a dt G örlit z Z g or z el e c G m b H ( E G Z)
i st s eit M ai d a b ei u n d n ut zt ei n E- A ut o
a u s d e m F a hr z e u g p o ol d er St a dt w er k e
G örlit z A G f ür Di e n stf a hrt e n. D a mit g e h e
m a n mit g ut e m V or bil d v or a n u n d u nt er-
st üt z e di e u n a uf h alt s a m e E nt wi c kl u n g
m o d er n er P k w mit El e ktr o a ntri e b – u n d
d a s i n ei n er l o k al v er a n k ert e n K o o p er a-
ti o n. » Wir fr e u e n u n s s e hr, al s E G Z b ei
M att hi a s Bl o c k (li.), V or st a n d s v or sit z e n d er d er
S W G A G mit d e n C ar s h ari n g- P art n er n S p ar k a s s e
O b erl a u sit z Ni e d er s c hl e si e n –  E nri c o Kr et s c h m ar
( mi.), B er ei c h sl eit er M ar kt b er ei c h G örlit z  u n d
A n dr e a Fri e d eri k e B e hr, G e s c h äft sf ü hr eri n d er
E ur o p a st a dt G örlit z Z g or z el e c G m b H.
di e s e m z u k u nft s ori e nti ert e n Pr oj e kt mit
d e n St a dt w er k e n G örlit z z u s a m m e n z u ar-
b eit e n «, er kl ärt A n dr e a Fri e d eri k e B e hr,
G e s c h äft sf ü hr eri n d er E ur o p a st a dt G ör-
lit z Z g or z el e c G m b H.           ( C ar. / A n. S.)  
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wirt s c h aft u n d r e gi o n  g örlit z
Mit Bli c k a uf d a s r u hi g e W a s s er d e s B er z d orf er S e e s g e ni e ß e n di e er st e n
G ä st e d e s W o hlf ü hl h ot el s »I n s el d er Si n n e « d e n s c h ö n e n A u s bli c k u n d 
e nt s p a n n e n si c h i n ei n e m d er 4 6 Zi m m er d e s Mitt e J uli er öff n et e n H a u s e s.
E
nt s p a n n u n g  u n d  N at ur  p ur:  I m
S o m m er  zi e h e n  di e  M ö w e n  i hr e
Kr ei s e ü b er d e m B er z d orf er S e e, i m
Wi nt er n ut z e n Bl ä s s h ü h n er u n d Wil d-
g ä n s e d e n S e e b ei G örlit z al s R a st g e w ä s-
s er. Dir e kt a m Uf er gi bt e s j et zt ei n e n e u e
O a s e d er Er h ol u n g: d a s W ell n e s s- u n d
W o hlf ü hl h ot el »I n s el d er Si n n e «. S e e bli c k
i st hi er g ar a nti ert u n d ei ni g e d er i n s g e-
s a mt 4 6 Zi m m er h a b e n s o g ar ei n e n ei g e-
n e n S e e z u g a n g. 
N a c h ei n er z e h nj ä hri g e n Pl a n u n g s p h a s e
h at d a s H ot el Mitt e J uli er öff n et. I m er st e n
B a u a b s c h nitt e nt st a n d e n d a s H ot el u n d
ei n S e mi n arr a u m f ür bi s z u 6 0 T a g u n g s-
t eil n e h m er, ei n Y o g a- u n d A n w e n d u n g s-
r a u m s o wi e ei n Bi bli ot h e k s- u n d K a mi n-
zi m m er. I n r u n d dr ei J a hr e n k o m m e n i m
z w eit e n B a u a b s c h nitt n o c h ei n 1. 0 0 0 Q u a-
dr at m et er gr o ß er öff e ntli c h er  W ell n e s s-
b er ei c h s o wi e 1 6 F eri e n h ä u s er hi n z u.
» A uf u n s er e n vi el e n R ei s e n d ur c h di e
W elt h a b e n wir z a hlr ei c h e s c h ö n e Ort e
e nt d e c kt. U n s er Tr a u m w ar e s i m m er,
a u c h ei n m al s el b st ei n e n s o s c h ö n e n Ort
a m W a s s er z u kr ei er e n. Di e s e n Tr a u m er-
f üll e n wir u n s n u n mit d er Er öff n u n g d e s
er st e n H ot el s a m B er z d orf er S e e. Wir h a-
b e n hi er ei n e n Ort z u m S e el e b a u m el n
l a s s e n g e s c h aff e n u n d bi et e n u n s er e n G ä s -
t e n di e M ö gli c h k eit, mit kl ei n e n A k z e nt e n
i n  B e w e g u n g,  Er n ä hr u n g  u n d  u nt er-
s c hi e dli c h st e n A n w e n d u n g e n i hr i n n er e s
Gl ei c h g e wi c ht z u st a bili si er e n «, erl ä ut ert
I n a L a c h m a n n, di e d a s H ot el- u n d W ell-
n e s s pr oj e kt  g e m ei n s a m  mit  E h e m a n n
H e nr y H e dri c h i n s L e b e n g er uf e n h at.
                                               
( m e e. / A n. S.)  
O a s e d er Er h ol u n g a m 
B er z d orf er S e e











A uf gr u n d d er g ut e n R e s o n a n z v er a n st al-
t et  di e  I H K- G e s c h äft s st ell e  Zitt a u g e-
m ei n s a m mit E U R E S Tri R e gi o a u s B a ut-
z e n a m 1 1. S e pt e m b er b er eit s z u m dritt e n
M al  ei n  S e mi n ar  f ür  Ar b eit g e b er,  di e
t s c h e c hi s c h e  o d er  p ol ni s c h e  Ar b eit s-
kr äft e  b e s c h äfti g e n  o d er  b e s c h äfti g e n
w oll e n.  All er di n g s  i st  d a s  g ar  ni c ht  s o
ei nf a c h, wi e g e d a c ht. 
Di e  Ar b eit sl o si g k eit  i n  T s c h e c hi e n
li e gt l a ut d er a kt u ell e n V er öff e ntli c h u n g
b ei 3, 1 Pr o z e nt u n d l a ut Pr o g n o s e n wir d
si e i m S e pt e m b er si n k e n. D a s h ei ßt, m a n
m u s s  g a n z  g e n a u  a k q uiri er e n,  u m  p a s-
s e n d e Mit ar b eit er i m N a c h b arl a n d z u g e-
wi n n e n. Di e t s c h e c hi s c h e M e nt alit ät i st
ei n e a n d er e al s di e s ä c h si s c h e u n d w a s
i n  D e ut s c hl a n d  f u n kti o ni ert,  s c h eit ert
s e hr  oft  i n  T s c h e c hi e n.  Ä h nli c h  i st  e s
a u c h  mit  d e n  P er s o n al a n z ei g e n.  Wi e
ei n e  erf ol gr ei c h e  u n d  wir k s a m e  P er s o-
n al k a m p a g n e i n d e n t s c h e c hi s c h e n M e-
di e n g e st art et w er d e n k a n n, er kl ärt di e
t s c h e c hi s c h e  P er s o n al a g e nt ur  P arli a m o
a u s  Pr a g.  I nf or m ati o n e n,  A n m el d u n g
u n d  d a s  Pr o gr a m m  gi bt  e s  u nt er
w w w. dr e s d e n.i h k. d e / D 9 6 9 4 5.      (J. Z.)  
Ar b eit s kr aft a u s d e n
N a c h b arl ä n d er n 
g e wi n n e n – a b er wi e ?
E U R E S A R B EI T G E B E R T A G
G e s c h äft sf ü hr eri n d e s W o hlf ü hl h ot el s  
I n a L a c h m a n n u n d i hr M a n n H e nr y H e dri c h
a u s G örlit z h a b e n si c h mit d er Er öff n u n g d e s
H ot el s a m B er z d orf er S e e ei n e n Tr a u m erf üllt. 
I h r A n s p r e c h p a r t n e r
Jiř í Z a hr a d ní k
T el. 0 3 5 8 3 5 0 2 2- 3 4
z a hr a d ni k.jiri @ dr e s d e n.i h k. d e
i h k. wirt s c h aft 9 _ 1 8. q x p _i h k. wirt s c h aft  2 4. 0 8. 1 8  1 1: 1 8  S eit e 4 6
A N Z EI G E
Bil d u n g ist Z u k u nft - Z u k u nft ist Bil d u n g
■   A us bil d u n gs b er at u n g  
■  W eit er bil d u n gs b er at u n g
■  Pr üf u n gs w es e n
■  S c hli c ht u n gsst ell e
■   A ufsti e gsf ort bil d u n gsf ör d er u n g ( A F B G)
■  W eit er bil d u n gssti p e n di u m
■   P ass g e n a u e B es et z u n g v o n A us bil d u n gs pl ät z e n 
■   P ass g e n a u e B es et z u n g – Will k o m m e nsl ots e f ür Fl ü c htli n g e
■   Gl ei c hst ell u n g v o n Bil d u n gs a bs c hl üss e n
■  E G - B es c h ei ni g u n g
■  B er ufs ori e nti er u n g
■  M eist er b o n us
■  T eil q u ali fi zi er u n g
U ns er L eist u n gss p e ktr u m i m Ü b er bli c k:
G es c h äfts b er ei c h Bil d u n g
I H K Dr es d e n | G es c h äftsst ell e G örlitz
J a k o bstr a ß e 1 4 | 0 2 8 2 6 G örlitz
T el.: 0 3 5 8 1 4 2 1 2 - 0 0 | F a x: - 1 5
s er vi c e. g o erlitz @ dr es d e n.i h k. d e
I H K Dr es d e n | G es c h äfts b er ei c h Bil d u n g
M ü g el n er Str a ß e 4 0 | 0 1 2 3 7 Dr es d e n
T el.: 0 3 5 1 2 8 0 2 - 5 2 5 | F a x: - 7 5 2 5
s er vi c e @ dr es d e n.i h k. d e
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P a n a m a i st m e hr al s n ur s c h ö n 
P a n a m a k a n al, P a n a m a h ut o d er d a s Ki n d er b u c h » O h, wi e s c h ö n i st P a n a m a «
–  m e hr k o m mt vi el e n ni c ht i n d e n Si n n, w e n n si e n a c h P a n a m a g efr a gt w er-
d e n. D o c h di e kl ei n e R e p u bli k al s Bi n d e gli e d z wi s c h e n d e m n or d- u n d s ü d-
a m eri k a ni s c h e n K o nti n e nt h at s o vi el m e hr z u bi et e n. Ei n er, d er P a n a m a g ut
k e n nt u n d w ei ß, w el c h e s Wirt s c h aft s p ot e n zi al d a s L a n d b e sit zt, wir d hi er k ur z
v or g e st ellt: C hri sti a n Fl o e s s n er, A p ot h e k er, I n h a b er d er I nt er n ati o n al e n A p o-
t h e k e S a X o ni a, Vi z e pr ä si d e nt I H K Dr e s d e n u n d H o n or ar k o n s ul v o n P a n a m a
f ür d e n K o n s ul at s b e zir k S a c h s e n u n d S a c h s e n- A n h alt. 
H O N O R A R K O N S U L V O N P A N A M A 
Wi e  si n d  Si e  H o n or ar k o n s ul  g e w or d e n ?
W el c h e V or a u s s et z u n g e n br a u c ht m a n f ür
ei n e Er n e n n u n g ?
Di e  B ot s c h aft  i n  B erli n  s u c ht e  2 0 1 2  i n
S a c h s e n  ei n e  N a c h b e s et z u n g  f ür  d a s
A mt d e s H o n or ar k o n s ul s i n Dr e s d e n u n d
w a n dt e  si c h  hilf e s u c h e n d  a n  di e  I H K
Dr e s d e n, d e n n g e w ü n s c ht s ei ei n K a n di-
d at, d er a u c h ü b er g ut e B e zi e h u n g e n i n
di e  Wirt s c h aft  v erf ü gt.  Di e  K a m m er
s c hl u g  mi c h  v or.  Al s  i hr  Vi z e pr ä si d e nt
b e s u c ht e  i c h  P a n a m a  u n d  di e  d orti g e
A u sl a n d s h a n d el s k a m m er  b er eit s  w ä h-
r e n d ei n er pri v at e n R ei s e. N a c h d e m d er
V or s c hl a g v o n d er B ot s c h aft a n s A u ß e n-
mi ni st eri u m i n P a n a m a g el a n gt e, er hi elt
i c h 2 0 1 3 m ei n e Er n e n n u n g s ur k u n d e u n d
i m J a n u ar 2 0 1 4 ert eilt e mir di e B u n d e sr e-
gi er u n g  offi zi ell  di e  G e n e h mi g u n g  f ür
m ei n e  T äti g k eit  al s  H o n or ar k o n s ul  i n
Dr e s d e n mit d e m K o n s ul at s b e zir k S a c h-
s e n u n d S a c h s e n- A n h alt. N e b e n d e n r ei n
f or m al  v or g e g e b e n e n  V or a u s s et z u n g e n
v erl a n gt  di e s e s  E hr e n a mt  v o n  ei n e m
a u c h  ei n  g e wi s s e s  di pl o m ati s c h e s  A uf-
tr et e n: K ei n l a ut e s, s o n d er n vi el m e hr ei n
u m K o n s e n s e b e m ü ht e s H a n d el n i st g e-
fr a gt.
W el c h e A uf g a b e n erf üll e n Si e i n di e s e m
E hr e n a mt ?
Al s  all er er st e s  bi n  i c h  n at ürli c h  A n-
s pr e c h p art n er  f ür  B ür g er  a u s  P a n a m a,
di e  si c h  i n  D e ut s c hl a n d  a uf h alt e n  u n d
ei n  Pr o bl e m  h a b e n,  wi e  z u m  B ei s pi el
b ei m  V erl u st  d e s  P a s s e s.  Al s  H o n or ar-
k o n s ul bi n i c h h o h eitli c h t äti g f ür di e R e-
p u bli k P a n a m a, bi n Si e g el f ü hr e n d u n d
d arf B e st äti g u n g e n f ür b e sti m mt e r e c ht-
li c h e R e g el u n g e n ert eil e n. I c h f ü hr e ei n
G e b urt e n b u c h f ür i n D e ut s c hl a n d g e b o-
r e n e  P a n a m a er,  a u c h  ei n  E h e s c hli e-
ß u n g s b u c h s o wi e ei n e St er b e b u c h. A u c h
bi n i c h b er e c hti gt f ür di e U nt er s c hrift e n-
l e g ali si er u n g  v o n  E x p ort d o k u m e nt e n.
N e b e n d e n g e n a n nt e n Di n g e n g e h ört z u
m ei n e n A uf g a b e n a u c h d a s U nt er st üt z e n
u n d  Pfl e g e n  v o n  Wirt s c h aft s k o nt a kt e n.
Al s offi zi ell er V ertr et er d er mitt el a m eri-
k a ni s c h e n R e p u bli k bi n i c h a u c h al s B e-
r at er  d er  s ä c h si s c h e n  St a at sr e gi er u n g
m är kt e u n d tr e n d s
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tit elt h e m a
g efr a gt. A uf d er a n d er e n S eit e st e h e i c h
al s B er at er u n d A n s pr e c h p art n er d er R e-
gi er u n g v o n P a n a m a f ür Di n g e u n d A n-
g el e g e n h eit e n  i n  m ei n e m  K o n s ul at s b e-
zir k z ur V erf ü g u n g. 
W ar u m k a n n P a n a m a i nt er e s s a nt s ei n f ür
s ä c h si s c h e U nt er n e h m e n ? 
P a n a m a s  St är k e n  li e g e n  v or  all e m  i m
H a n d el. Si n n bil dli c h st e ht d af ür d er s eit
1 9 1 4 g e n ut zt e P a n a m a k a n al. D a s L a n d
h at n a c h H o n g K o n g di e z w eit gr ö ßt e Fr ei-
h a n d el s z o n e  d er  W elt  u n d  k a n n  al s
S pr u n g br ett f ür d e n Ei n sti e g i n d e n s ü d-
a m eri k a ni s c h e n M ar kt g e n ut zt w er d e n.
I m L a n d l e b e n r u n d vi er Milli o n e n Ei n-
w o h n er a uf ei n er Fl ä c h e et w a s gr ö ß er al s
B a y er n. P a n a m a bi et et v er s c hi e d e n e S o n-
d er wirt s c h aft s z o n e n f ür H a n d el s- o d er
Pr o d u kti o n s ni e d erl a s s u n g e n a n. E s gi bt
ei n e Ar b eit sl o si g k eit v o n 3, 6 Pr o z e nt, w a s
q u a si  ei n er  V oll b e s c h äfti g u n g  gl ei c h
k o m mt. D er W o hl st a n d d er B e v öl k er u n g
st ei gt st ä n di g u n d di e K o n s u m b e d ürf-
ni s s e w a c h s e n e nt s pr e c h e n d. I m I n d u s-
tri e b er ei c h bi et et d a s L a n d i n z wi s c h e n ei-
n e n Ri e s e n m ar kt f ür di e S ol ar br a n c h e,
di e  A bf all wirt s c h aft,  di e  A b w a s s er b e-
h a n dl u n g u n d di e I nfr a str u kt ur mit Str a-
ß e n- u n d S c hi e n e n b a u, all e s B er ei c h e, i n
d e n e n s ä c h si s c h e U nt er n e h m e n k o m p e-
t e nt si n d. Di e Z u k u nft i n P a n a m a g e h ört
a u c h d e m K u pf er a b b a u. D a s L a n d h at
n a c h C hil e d a s z w eit gr ö ßt e V or k o m m e n
d er W elt. D ort s e h e i c h v or all e m p ot e n-
zi ell e Pr oj e kt a n s ät z e f ür di e T U B er g a k a-
d e mi e i n Fr ei b er g. I n s g e s a mt h at P a n a m a
ei n e n s e hr h o h e n I n v e stiti o n s b e d arf u n d
a u c h di e fi n a n zi ell e n Mitt el d af ür. 
Mit w el c h e n l o k al e n P art n er ar b eit e n Si e
z u s a m m e n ?
V or Ort gilt n at ürli c h d a s A u ß e n mi ni st e-
ri u m i n P a n a m a al s er st e A dr e s s e. A u ß er-
d e m  ar b eit et  di e  p a n a m ai s c h e  I n stit u-
ti o n  Pr oi n v e x  i m  A uftr a g  d e s  Wirt-
s c h aft s mi ni st eri u m s  al s  A n s pr e c h p art-
n er f ür all e, di e i n P a n a m a u nt er n e h m e-
ri s c h  t äti g  s ei n  w oll e n  u n d  si c h  a n si e-
d el n  m ö c ht e n.  W eit er hi n  st e h e n  di e
d e ut s c h e B ot s c h aft i n P a n a m a z ur V erf ü-
g u n g s o wi e di e A H K P a n a m a u n d di e p a-
n a m ai s c h e H a n d el s k a m m er.       ( M. M.)
H a u pt st a dt P a n a m a- St a dt
B e v öl k er u n g s z a hl 4, 1 Mi o.
BI P pr o K o pf 1 6. 0 4 1 U S- D oll ar
G e s c h äft s s pr a c h e n S p a ni s c h, E n gli s c h
Fl u g st u n d e n a b Fr a n kf urt c a. 1 2 St u n d e n
St är k e n
• st a bil d ur c h ei n e s oli d e W ä hr u n g u n d
Wirt s c h aft
• V erf ü g b ar k eit v o n Ar b eit s kr äft e n
• Z u k u nft s w ei s e n d d ur c h l a n gfri sti g e 
I nfr a str u kt ur pl a n u n g e n
• Fi n a n z st ar k d ur c h i nt er n ati o n al e s 
B a n k e n s y st e m
• K o nti n uit ät d ur c h i nt er n ati o n al e 
H a n d el s v ertr ä g e
• Dr e h s c h ei b e nf u n kti o n
• z a hlr ei c h e Fr ei h a n d el s- u n d S o n d er-
wirt s c h aft s z o n e n
• st ar k er Di e n stl ei st u n g s s e kt or
•  r el ati v h o h e Si c h er h eit
• v er gl ei c h s w ei s e m o d er at e I nfl ati o n; 
offi zi ell e s Z a hl u n g s mitt el U S- D oll ar
S c h w ä c h e n
• h o h e A b h ä n gi g k eit v o n n or d- u n d s ü d-
a m eri k a ni s c h e n V ol k s wirt s c h aft e n
• gr o ß e U nt er s c hi e d e z wi s c h e n d er 
K a n al z o n e u n d d e m R e st d e s L a n d e s
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Z u m a kt u ell e n St a n d d er a m eri k a-
ni s c h-r u s si s c h e n Wirt s c h aft s b e zi e-
h u n g e n u n d d e n K o n s e q u e n z e n f ür
di e E ur o p äi s c h e U ni o n:
W
ä hr e n d  d er  F u ß b all w elt m ei s-
t er s c h aft i n di e s e m J a hr b e wi e s
R u s sl a n d g ut e G a st g e b er q u ali-
t ät e n  u n d  gi n g  n a c h  d e m  Vi ert elfi n al e
g e g e n  Kr o ati e n  al s  f air er  V erli er er  v o m
Pl at z. D a s s a uf d e m R a s e n a m E n d e a n-
d er e M a n n s c h aft e n d o mi ni ert h a b e n, b e-
d e ut et  j e d o c h  ni c ht,  d a s s  R u s sl a n d  a uf
d e m  p oliti s c h e n  P ar k ett  di e  Z ü g el  a u s
d er H a n d gi bt.
Di e s z ei gt e si c h d e utli c h b ei m Gi pf el-
tr eff e n d e s r u s si s c h e n Pr ä si d e nt e n Vl a di-
mir  P uti n  mit  s ei n e m  a m eri k a ni s c h e n
A mt s k oll e g e n D o n al d Tr u m p a m 1 6. J uli
i n H el si n ki. B e o b a c ht er w ar e n si c h d ari n
ei ni g, d a s s d er r u s si s c h e Pr ä si d e nt d e ut-
li c h  s o u v er ä n er  wir kt e  u n d  D o n al d
Tr u m p – i n s b e s o n d er e b ei m T h e m a Ei n-
mi s c h u n g  i n  d e n  U S- a m eri k a ni s c h e n
W a hl k a m pf  –  v orf ü hrt e.  Di e  Kriti k,  di e
D o n al d Tr u m p d af ür i n d e n U S A ei n st e-
c k e n m u s st e, wir d si c h er ni c ht f ol g e nl o s
f ür s ei n e z u k ü nfti g e H alt u n g g e g e n ü b er
R u s sl a n d – g er a d e i m Hi n bli c k a uf di e bi-
l at er al e n Wirt s c h aft s b e zi e h u n g e n – bl ei-
b e n. S ollt e n si c h di e B e zi e h u n g e n b ei d er
L ä n d er w eit er v er s c hl e c ht er n, tr ü bt d a s
a u c h di e A u s si c ht e n f ür e ur o p äi s c h e U n-
t er n e h m e n ei n.
Ei n e R ei h e v o n H er a u sf or d er u n g e n
D a s p oliti s c h e V er h ält ni s z wi s c h e n d e n
U S A  u n d  R u s sl a n d  m u s st e  i n  j ü n g st er
Z eit – m e hr al s 2 0 J a hr e n a c h E n d e d e s
K alt e n  Kri e g e s  –  ei ni g e  Ei s z eit e n  ü b er-
st e h e n. A n d e n Wirt s c h aft s b e zi e h u n g e n
i st di e s ni c ht s p url o s v or b ei g e g a n g e n. I n
d e n v er g a n g e n e n J a hr e n h a b e n si c h di e
I m- u n d E x p ort e b ei d er L ä n d er u nt er ei n-
a n d er h al bi ert. A kt u ell e ntf all e n g er a d e
ei n m al s e c h s Pr o z e nt d e s r u s si s c h e n A u-
ß e n h a n d el s v ol u m e n s  a uf  di e  U S A.  Di e
E U d a g e g e n st e ht n o c h i m m er f ür k n a p p
5 0  Pr o z e nt  d e s  r u s si s c h e n  A u ß e n h a n-
d el s v ol u m e n s  –  tr ot z  d e s  s eit  2 0 1 4  g el-
t e n d e n g e g e n s eiti g e n S a n kti o n sr e gi m e s.
B e di n gt wir d di e s er U nt er s c hi e d v or
all e m d a d ur c h, d a s s di e E U w eit er hi n i n
gr o ß e m U mf a n g E n er gi eli ef er u n g e n a u s
R u s sl a n d b e zi e ht, w ä hr e n d d er a m eri k a-
ni s c h e u n d d er r u s si s c h e E n er gi e m ar kt
ni c ht a uf gl ei c h e W ei s e d ur c h I nt er d e p e n-
d e n z e n mit ei n a n d er v er z a h nt si n d. I m G e-
g e nt eil, si e st e h e n i n K o n k urr e n z z u ei n-
a n d er. U n d g e n a u a u s di e s er T at s a c h e
er gi bt si c h f ür di e E U i n Z eit e n a n g e s p a n n-
t er a m eri k a ni s c h-r u s si s c h er B e zi e h u n g e n
ei n e R ei h e v o n H er a u sf or d er u n g e n.
F ür di e E U st e ht vi el a uf d e m S pi el
D ur c h di e v er gl ei c h s w ei s e g eri n g e V er-
z a h n u n g d er a m eri k a ni s c h e n u n d r u s si-
s c h e n Wirt s c h aft f all e n di e K o n s e q u e n z e n
ei n er V er h ärt u n g d er wirt s c h aft s p oliti-
s c h e n Fr o nt e n z wi s c h e n R u s sl a n d u n d
s ei n e n w e stli c h e n P art n er n f ür di e U S A
w e s e ntli c h s c h w ä c h er a u s al s f ür di e E U.
D er dir e kt e V er gl ei c h z ei gt di e s: B etr u g
d a s H a n d el s v ol u m e n z wi s c h e n R u s sl a n d
u n d d er E U v or Ei nf ü hr u n g d e s g e g e n s ei-
ti g e n S a n kti o n sr e gi m e s n o c h 3 3 6 Milli ar-
d e n E ur o, v erri n g ert e si c h di e s er W ert bi s
2 0 1 6 a uf 1 9 1 Milli ar d e n E ur o. Di e s e nt-
s pri c ht ei n e m R ü c k g a n g u m m e hr al s 4 0
Pr o z e nt. D a mit w ur d e R u s sl a n d, d a s z u-
v or ü b er z e h n J a hr e l a n g dritt gr ö ßt er H a n-
d el s p art n er d er E U w ar, v o n d er S c h w ei z
a uf Pl at z 4 v er dr ä n gt. V er s c hl e c ht er n si c h
al s o di e Wirt s c h aft s b e zi e h u n g e n R u s s-
Zi e mli c h b e st e 
F ei n d e ?
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l a n d s  z u  s ei n e n  w e stli c h e n  P art n er n,
st e ht f ür di e E ur o p ä er d e utli c h m e hr a uf
d e m S pi el. E s i st a uf gr u n d d er h o h e n B e-
d e ut u n g d e s r u s si s c h e n M ar kt e s s c h wi e-
ri g er f ür si e, s a n kti o n s b e di n gt e A u sf äll e
z u k o m p e n si er e n. Di e s z ei gt si c h a u c h mit
Bli c k  a uf  di e  d e ut s c h e n  E x p ort e:  Z wi-
s c h e n 2 0 1 3 u n d 2 0 1 6 s c hr u m pft e n si e v o n
3 5 Milli ar d e n a uf 2 1 Milli ar d e n E ur o. Er st
i n j ü n g st er Z eit k o n nt e n hi er wi e d er si-
g nifi k a nt e Z u w ä c h s e – ni c ht z ul et zt b e-
di n gt d ur c h d e n wi e d er g e sti e g e n e n Öl-
pr ei s – v er z ei c h n et w er d e n. 
Z u d e m h a b e n di e A m eri k a n er d ar a uf
hi n g e wir kt, d a s s Br a n c h e n, i n d e n e n di e
U S A e n g mit R u s sl a n d k o o p eri er e n, v o n
d e n S a n kti o n e n a u s g e n o m m e n w er d e n.
Ei n  B ei s pi el  hi erf ür  i st  di e  R a u mf a hrt.
B ei d e  L ä n d er  v er h a n d el n  n a c h  wi e  v or
ü b er K o o p er ati o n s m ö gli c h k eit e n i m B e-
r ei c h k o m m er zi ell er R a u mfl ü g e. Di e A b-
s at z m ö gli c h k eit e n  e ur o p äi s c h er  Pr o-
d u kt e  n a c h  R u s sl a n d  –  z u m  B ei s pi el
H o c ht e c h n ol o gi e  f ür  d e n  E n er gi e s e kt or
o d er  l a n d wirt s c h aftli c h e  Er z e u g ni s s e  –
h a b e n si c h d a g e g e n d e utli c h v erri n g ert.
F ür d a s Zi el, p oliti s c h e n Dr u c k a uf R u s s-
l a n d  d ur c h  di e  V er h ä n g u n g  v o n  Wirt-
s c h aft s s a n kti o n e n a u s z u ü b e n, z a hlt di e
E U al s o d e n d e utli c h h ö h er e n Pr ei s.
Str eit e n si c h Z w ei, l ei d et d er Dritt e
V er s c h ärft  wir d  di e  st är k er e  B etr off e n-
h eit d er E U d ur c h d e n a m 2. A u g u st 2 0 1 7
i n  Kr aft  g etr et e n e n  » C o u nt eri n g  A m e-
ri c a ´ s  A d v er s ari e s  T hr o u g h  S a n cti o n s
A ct « ( C A A T S A). Hi er b ei h a n d elt e s si c h
u m  ei n e  V er s c h ärf u n g  d er  U S- S a n kti o-
n e n  g e g e n  R u s sl a n d,  di e  u nt er  a n dr e m
mit  d er  Ei n mi s c h u n g  R u s sl a n d s  i n  d e n
U S- W a hl k a m pf  s o wi e  R u s sl a n d s  V or g e-
h e n i n S yri e n u n d d er U kr ai n e b e gr ü n d et
w ur d e n. Z u d e n v o n C A A T S A b etr off e n e n
Br a n c h e n z ä hl e n i n s b e s o n d er e d er r u s si-
s c h e  E n er gi e s e kt or,  d er  B er g b a u,  d er  
R ü st u n g s s e kt or s o wi e d er Ei s e n b a h n s e k-
t or. Pr o bl e m ati s c h a u s Si c ht d er e ur o p äi-
s c h e n Wirt s c h aft i st v or all e m di e m ö gli-
c h e e xt errit ori al e Wir k u n g d er U S- S a n k-
ti o n e n. Si e f ü hrt d a z u, d a s s a u c h e ur o-
p äi s c h e  U nt er n e h m e n  u nt er  di e  Str af-
m a ß n a h m e n  d er  U S A  f all e n,  w e n n  si e
mit  a uf  d er  U S- S a n kti o n sli st e  b efi n dli-
c h e n  r u s si s c h e n  P er s o n e n  o d er  U nt er-
n e h m e n  k o o p eri er e n. All ei n di e A n dr o-
h u n g s ol c h er M a ß n a h m e n h at b ei vi el e n
e x p ort ori e nti ert e n  U nt er n e h m e n  i n
E ur o p a gr o ß e U n si c h er h eit a u s g el ö st. D a
a u c h i nt er n ati o n al a gi er e n d e B a n k e n b e-
f ür c ht e n, u nt er di e U S- Str af m a ß n a h m e n
z u  f all e n,  si n d  si e  z u n e h m e n d  z ur ü c k-
h alt e n d b ei d er Fi n a n zi er u n g v o n Pr oj e k-
t e n a u sl ä n di s c h er U nt er n e h m e n i n R u s s-
l a n d.  Ei n  g ut e s  U mf el d  f ür  d e n  A b-
s c hl u s s v o n N e u g e s c h äft e n i st di e s fr ei-
li c h ni c ht. A u c h di e Fr a g e, wi e mit Alt-
v ertr ä g e n  v erf a hr e n  wir d,  i st  n a c h  wi e
v or u n g e kl ärt. Di e s s or gt f ür z u s ät zli c h e
V er u n si c h er u n g b ei vi el e n e ur o p äi s c h e n
U nt er n e h m e n, d er e n t eil w ei s e ü b er J a hr-
z e h nt e  g e w a c h s e n e  G e s c h äft s b e zi e h u n-
g e n z u R u s sl a n d n u n i n Fr a g e st e h e n. 
Hi n z u  k o m mt,  d a s s  C A A T S A  v er-
gl ei c h s w ei s e  e x pli zit  a uf  di e  V er hi n d e-
r u n g ( n e u er) e ur o p äi s c h-r u s si s c h er Pi p e-
li n e pr oj e kt e – v or all e m N or d Str e a m 2 –
a b zi elt. A m 1 8. J uli 2 0 1 8 w ur d e i n d e n U S-
S e n at  mit  d e m  s o g e n a n nt e n  » E S C A P E
A ct « ei n G e s et z e nt w urf ei n g e br a c ht, d er
S a n kti o n e n  g e g e n  r u s si s c h e  Pi p eli n e-
Pr oj e kt e wi e z u m B ei s pi el N or d Str e a m 2
z wi n g e n d  v or si e ht.  S o mit  i st  a u c h  di e  
e ur o p äi s c h e  E n er gi e v er s or g u n g s si c h er-
h eit d ur c h di e a m eri k a ni s c h-r u s si s c h e n
S p a n n u n g e n  p ot e n zi ell  g ef ä hr d et.  O d er
a n d er s  a u s g e dr ü c kt:  W e n n  Z w ei  si c h
str eit e n, l ei d et d er Dritt e.
A u s bli c k: W o bl ei bt E ur o p a ?
Di e  a kt u ell e  Sit u ati o n  v er a n s c h a uli c ht,
wi e  wi c hti g  ei n e  n a c h  a u ß e n  g e s c hl o s-
s e n e  u n d  s el b st b e w u s st  a gi er e n d e  E U
i st, u m d er e n i nt er n ati o n al e G e s c h äft e z u
si c h er n. Di e E ur o p e a n E c o n o mi c Di pl o-
m a c y k a n n hi er i hr e n B eitr a g l ei st e n, i n-
d e m si e k o n s e q u e nt a uf d e n A b b a u u n d
di e V er hi n d er u n g v o n H a n d el s h e m m ni s-
s e n a u s g eri c ht et wir d. Dri n gli c h i st d er-
z eit di e R e a kti o n d er E U a uf e xt errit ori al
wir k e n d e  S a n kti o n sr e gi m e,  et w a  d er
U S A. Hi er m u s s E ur o p a i n s b e s o n d er e i m
Fi n a n zi er u n g s b er ei c h n e u e W e g e g e h e n,
u m f ür U nt er n e h m e n di e Gr u n dl a g e f ür
i nt er n ati o n al e s  Wirt s c h aft e n  z u  er h al-
t e n.           ( A ut or: M a xi H ül s e n / DI H K)  
Mit Li ef er a nt e n er kl är u n g e n z u W ett b e w er b s v ort eil e n
V E R A N S T A L T U N G 
Di e r e c ht m ä ßi g e A u sf erti g u n g v o n Li ef e-
r a nt e n er kl är u n g e n d ur c h d e n H er st ell er,
I m p ort e ur o d er d e n Z wi s c h e n h ä n dl er i st
a n  ( k o m pli zi ert e)  V or a u s s et z u n g e n  g e-
b u n d e n, di e z u v or g e pr üft w er d e n m ü s-
s e n.  Z uli ef erfir m e n  f ür  d e n  E x p ort b e-
r ei c h  s ollt e n  d e s h al b  di e  Pr äf er e n z ur-
s pr u n g s v or s c hrift e n b e h err s c h e n, w e n n
m a n  si c h  ni c ht  S c h a d e n s er s at z a n s pr ü-
c h e n w e g e n f al s c h er Er kl är u n g e n d er b e-
li ef ert e n  E x p ort e ur e  a u s s et z e n  will.
E b e n s o si n d W ar e n e m pf ä n g er v er pfli c h-
t et,  ei n g e h e n d e  Li ef er a nt e n er kl är u n g e n
z u  pr üf e n,  b e v or  di e  D at e n  g e g e b e n e n-
f all s i n d a s u nt er n e h m e n s ei g e n e W ar e n-
wirt s c h aft s s y st e m  ei n g e pfl e gt  w er d e n
o d er  ei n e  N e u a u sf erti g u n g  f ür  K u n d e n
erf ol gt.
B ei m  I H K- W or k s h o p  » Mit  Li ef er a n-
t e n er kl är u n g e n  z u  W ett b e w er b s v or  -
t eil e n,  A b er  A c ht u n g!  Ei n e  Er kl är u n g  
mit  Hi nt er gr ü n d e n / K o n s e q u e n z e n «  a m
2 5. O kt o b er v o n 9. 3 0 U hr bi s 1 4. 4 5 U hr i n
d er I H K Dr e s d e n , w er d e n di e R e g el u n g e n
f ür  di e  N ot w e n di g k eit,  Er st ell u n g  u n d
Pr üf u n g v o n Li ef er a nt e n er kl är u n g e n f ür
W ar e n  mit  Pr äf er e n z ur s pr u n g s ei g e n-
s c h aft a n h a n d v o n R ef er at e n u n d pr a kti-
s c h e n  Ü b u n g e n  a uf  d er  Gr u n dl a g e  d e s
i m  M ai  2 0 1 6  u n d  J u ni  2 0 1 7  g e ä n d ert e n
D ur c hf ü hr u n g sr e c ht s a kt e s z u m U ni o n s-
z oll k o d e x v er mitt elt. 
Bitt e m el d e n Si e si c h bi s z u m 1 7. O k-
t o b er 2 0 1 8 f ür di e k o st e n pfli c hti g e V er-
a n st alt u n g  a n.  W eit er e  I nf or m ati o n e n
z u m W or k s h o p u n d di e A n m el d u n g fi n-
d e n  Si e  u nt er  w w w. dr e s d e n.i h k. d e /
D 9 5 8 0.                                                ( T h o.)  
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D e ut s c hl a n d i st d er z eit d er wi c hti g st e e ur o p äi s c h e H a n d el s p art n er Ur u g u a y s
u n d ei n er d er H a u pt q u ell e n a u sl ä n di s c h er Dir e kti n v e stiti o n e n. D e ut s c h e Fir-
m e n pr ofiti er e n v o n b e s o n d er e n St e u er g e s et z e n u n d I n v e stiti o n s a b k o m m e n.
D a s L a n d bi et et a u c h d e n Z u g a n g z u m e hr al s 4 5 0 Milli o n e n K o n s u m e nt e n i m
M er c o s ur, d e m g e m ei n s a m e n M ar kt i m s ü dli c h e n L at ei n a m eri k a.
U
r u g u a y  h at  m e hr  z u  bi et e n  al s
Pr e mi u m  Ri n dfl ei s c h  u n d  ei n e
l a n g e F u ß b alltr a diti o n. H o h e p o-
liti s c h e  u n d  wirt s c h aftli c h e  St a bilit ät,
R e c ht s si c h er h eit, ei n ei n h eitli c h e s St e u-
er s y st e m,  fr ei er  D e vi s e n m ar kt,  g eri n g e
K orr u pti o n,  g eri n g e  Kri mi n alit ät,  g ut
a u s g e bil d et e  F a c h kr äft e,  h o h e  L e b e n s-
q u alit ät, fr ei er D e vi s e n v er k e hr, ei n e m o-
d er n e u n d g ut a u s g e b a ut e I nfr a str u kt ur,
g e zi elt e  I n v e stiti o n sf ör d er pr o gr a m m e
u n d ei n li q ui d e s B a n k e n s y st e m mit g e-
ri n g e m Kr e ditri si k o si n d n ur ei ni g e d er
Attri b ut e, di e d a s L a n d ä u ß er st attr a kti v
f ür i nt er n ati o n al e I n v e st or e n m a c h e n.
G e w er b efr ei h eit u n d 
Dir e kti n v e stiti o n e n
A uf d er Li st e d e s K orr u pti o n si n d e x v o n
Tr a n s p ar e n c y I nt er n ati o n al ni m mt Ur u-
g u a y n o c h v or C hil e d e n b e st e n Pl at z i n
L at ei n a m eri k a  ei n.  L a ut  » T h e  L e g at u m
Pr o s p erit y I n d e x 2 0 1 7 « i st Ur u g u a y d a s
L a n d mit d er h ö c h st e n L e b e n s q u alit ät i n
S ü d a m eri k a.  Di e  H erit a g e  F o u n d ati o n
b e s c h ei ni gt  Ur u g u a y  d e n  z w eit b e st e n
Pl at z f ür g e w ä hrl ei st et e G e w er b efr ei h eit
i n  L at ei n a m eri k a.  D a mit  ni c ht  g e n u g,
w eit er e  i nt er n ati o n al e  I n di c e s  w ei s e n
Ur u g u a y  i n  d e n  F el d er n  v o n  P oliti k,
Wirt s c h aft s o wi e s o zi al er St a bilit ät S pit-
z e n p o siti o n e n  i n  L at ei n a m eri k a  a u s.
D a n k  d er  st a atli c h e n  I n v e stiti o n sf ör d e-
r u n g s str at e gi e  u n d  d er  z u v erl ä s si g e n
wirt s c h aft s p oliti s c h e n L a g e i st Ur u g u a y
i n d e n l et zt e n z e h n J a hr e n d ur c h s c h nitt-
li c h  u m  ü b er  vi er  Pr o z e nt  g e w a c h s e n
u n d h at i n d e n l et zt e n z w ölf J a hr e n i m
D ur c h s c h nitt j ä hrli c h r u n d f ü nf Pr o z e nt
s ei n e s  g e s a mt e n  Br utt oi nl a n d pr o d u kt s
a n  a u sl ä n di s c h e n  Dir e kti n v e stiti o n e n
i n s L a n d g e h olt. D a mit p o siti o ni ert si c h
di e s o g e n a n nt e S c h w ei z L at ei n a m eri k a s
al s  d er  z w eit gr ö ßt e  E m pf ä n g er  v o n  Di-
r e kti n v e stiti o n e n i n d er R e gi o n u n d al s
V orr eit er i n R ei n v e stiti o n e n. D a s s pi e g elt
d a s gr o ß e V ertr a u e n d er i nt er n ati o n al e n
B u si n e s s C o m m u nit y wi d er. 
St e u er a b k o m m e n u n d 
I n v e stiti o n sf ör d er u n g
D er z eit i st D e ut s c hl a n d d er wi c hti g st e e u-
r o p äi s c h e H a n d el s p art n er Ur u g u a y s u n d
ei n er d er H a u pt q u ell e n a u sl ä n di s c h er Di-
r e kti n v e stiti o n e n. R u n d 4 0 d e ut s c h e U n-
t er n e h m e n si n d i n Ur u g u a y i n v er s c hi e-
d e n e n G e s c h äft sf el d er n wi e z u m B ei s pi el
d er c h e mi s c h e n u n d p h ar m a z e uti s c h e n
I n d u stri e, Tr a n s p ort u n d L o gi sti k, s o wi e
M a s c hi n e n, E n er gi e, T el e k o m m u ni k ati o n
u n d L a n d wirt s c h aft a kti v. D a b ei pr ofiti e-
r e n si e i n s b e s o n d er e v o m d e ut s c h- ur u-
g u a yi s c h e n D o p p el b e st e u er u n g s- u n d S o-
zi al v er si c h er u n g s a b k o m m e n s o wi e v o m
b e st e h e n d e n I n v e stiti o n sf ör d er u n g s- u n d
- s c h ut z a b k o m m e n. D ar ü b er hi n a u s si e ht
d a s I n v e stiti o n sf ör d er u n g s g e s et z st e u er-
li c h e A nr ei z e u. a. a uf I n v e stiti o n e n i n di e
a u s g e wi e s e n e n  Fr ei h a n d el s z o n e n,  i m
Fr ei h af e n- ( d e m ei n zi g e n d er R e gi o n) u n d
fr ei e n Fl u g h af e n s o wi e i n d e n I n d u stri e-
p ar k s v or. 
S pr u n g br ett f ür L at ei n a m eri k a m ar kt
Mit s ei n e n r u n d 3, 5 Mi o. Ei n w o h n er z ä hlt
Ur u g u a y  z u  d e n  kl ei n er e n  M är kt e n  a uf
d e m K o nti n e nt. D ur c h s ei n e str at e gi s c h e
L a g e bi et et d a s L a n d a m Ri o d e l a Pl at a
a b er Z u g a n g z u m e hr al s 4 5 0 Milli o n e n
K o n s u m e nt e n  i m  M er c o s ur,  d e m  g e-
m ei n s a m e n M ar kt i m s ü dli c h e n L at ei n-
a m eri k a.  Di e s e  str at e gi s c h e  L a g e  bi et et
d e ut s c h e n  U nt er n e h m e n  di e  M ö gli c h-
k eit,  i n  ei n e m  r el ati v  si c h er e n  wirt-
s c h aft s p oliti s c h e n U mf el d u n d ei n er k ul-
t ur ell a n e ur o p äi s c h e n W ert e n u n d G e-
w o h n h eit e n a u s g eri c ht et e n B e v öl k er u n g
i hr e Pr o d u kt e u n d S er vi c e s z u t e st e n u n d
d a mit  d e n  M ar kt ei ntritt  i n  S ü d a m eri k a
a n z u g e h e n.  D a b ei  n ut z e n  z a hlr ei c h e
d e ut s c h e U nt er n e h m e n d e n St a n d ort al s
G at e w a y, r e gi o n al e s H u b b z w. Di stri b uti-
o n s z e ntr u m,  u m  di e  G e s c h äft s a kti vit ä-
t e n a uf a n d er e L ä n d er a u s z u w eit e n b z w.
z u m a n a g e n. G e s c h äft s c h a n c e n er g e b e n
si c h v or all e m i n d e n Wirt s c h aft s z w ei g e n
I T-I n d u stri e  u n d  -I nfr a str u kt ur,  Di e n st-
l ei st u n g e n  ( u. a.  M ar k eti n g,  Fi n a n z e n,
B u c h h alt u n g, et c.), E n er gi e u n d Er n e u-
er b ar e E n er gi e n, L o gi sti k, B a u, C h e mi e-
u n d  P h ar m ai n d u stri e  s o wi e  l a n d wirt-
s c h aftli c h e M a s c hi n e n.                  ( L ei.) 
Di e S c h w ei z L at ei n a m eri k a s













i h k. wirt s c h aft 9 _ 1 8. q x p _i h k. wirt s c h aft  2 3. 0 8. 1 8  1 0: 4 8  S eit e 5 2
i h k. wirt s c h aft  dr e s d e n 9 / 2 0 1 8 5 3
V er a n st alt u n g                                                                   Ort                        T er mi n                                 T el ef o n
S e mi n ar L e b e n s mitt el h y gi e n e Dr e s d e n 3. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 5 7
Mitt el d e ut s c h er Er n ä hr u n g s gi pf el Erf urt 4. S e pt e m b er 0 3 5 9 1 3 5 1 3- 0 3
R e gi o n al e S pr e c ht a g e 
Ott e n d orf- O krill a
Gr o ß e n h ai n
R a d e b er g
2. O kt o b er
1 0. S e pt e m b er
1 8. S e pt e m b er / 1 6. O kt o b er
0 3 5 7 8 3 7 4 1- 1 3
0 3 5 2 5 5 1 4 0- 5 6
0 3 5 7 8 3 7 4 1- 1 2
U nt er n e h m er a b e n d i n K a m e n z K a m e n z 4. S e pt e m b er 0 3 5 7 8 3 7 4 1- 1 2
G e s c h äft s c h a n c e n i n C hi n a u n d di e 
N e u e S ei d e n str a ß e al s W e g i n di e Z u k u nft
Dr e s d e n 5. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 8 2
S pr e c ht a g U nt er n e h m e n s n a c hf ol g e
K a m e n z
Dr e s d e n
G örlit z
5. S e pt e m b er
1 2. S e pt e m b er
1 8. S e pt e m b er
0 3 5 7 8 3 7 4 1- 0 0
0 3 5 1 2 8 0 2- 1 3 4
0 3 5 8 1 4 2 1 2- 1 0
A z u bi- S p e e d- D ati n g Dr e s d e n 5. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 5 8 1
D at e n s c h ut z gr u n d v er or d n u n g –
z e ntr al e N or m e n & er st e Erf a hr u n g e n 
M ei ß e n
Dr e s d e n
Zitt a u
5. S e pt e m b er
7. S e pt e m b er
1 4. S e pt e m b er
0 3 5 2 5 5 1 4 0- 5 6
0 3 5 1 2 8 0 2- 1 9 4
0 3 5 8 3 5 0 2 2- 3 1
P at e nt- u n d Erfi n d er b er at u n g 
B a ut z e n
Dr e s d e n
6. S e pt e m b er / 4. O kt o b er
6. S e pt e m b er / 4. O kt o b er
0 3 5 9 1 3 5 1 3- 0 0
0 3 5 1 4 6 3- 3 2 7 9 1
Gr ü n d er a b e n d / E xi st e n z gr ü n d er v ortr a g 
Zitt a u
K a m e n z
Ri e s a
Dr e s d e n
B a ut z e n
6. S e pt e m b er
1 1. S e pt e m b er / 9. O kt o b er
1 3. S e pt e m b er / 2. O kt o b er
1 8. S e pt e m b er / 9. O kt o b er
2 5. S e pt e m b er
0 3 5 8 3 5 0 2 2- 3 1
0 3 5 7 8 3 7 4 1- 1 2
0 3 5 2 5 5 1 4 0- 5 6
0 3 5 1 2 8 0 2- 1 2 3
0 3 5 9 1 3 5 1 3- 0 4
N a c hf ol g e s y st e m ati s c h or g a ni si er e n Bi s c h of s w er d a 6. S e pt e m b er 0 3 5 9 1 3 5 1 3- 0 0
K ör p er s pr a c h e i m V ertri e b K a m e n z 1 0. S e pt e m b er 0 3 5 7 8 3 7 4 1- 1 2
I H K- S pr e c ht a g E n er gi e Zitt a u 1 0. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 3 8
R e gi o n al e S pr e c ht a g e 
Gr o ß e n h ai n
R a d e b er g
Ott e n d orf- O krill a
R a d e b er g
1 0. S e pt e m b er
1 8. S e pt e m b er
2. O kt o b er
1 8. O kt o b er
0 3 5 2 5 5 1 4 0- 5 6
0 3 5 7 8 3 7 4 1- 1 2
0 3 5 7 8 3 7 4 1- 1 3
0 3 5 7 8 3 7 4 1- 1 2
Z u s c h u s s, D arl e h e n & C o. –
W a s i st n e u i n d er F ör d erl a n d s c h aft ?
Dr e s d e n
L ö b a u
Gl a u bit z
1 0. S e pt e m b er
1 8. S e pt e m b er
1 9. S e pt e m b er
0 3 5 1 2 8 0 2- 1 4 7
0 3 5 8 3 5 0 2 2- 3 1
0 3 5 2 5 5 1 4 0- 5 6
1 0. Mitt el d e ut s c h er E x p ortt a g Dr e s d e n 1 1. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 2 2 4
U nt er n e h m eri n n e n st a m mti s c h M ei ß e n 1 1. S e pt e m b er 0 3 5 2 5 5 1 4 0- 5 6
Ar b eit g e b er s e mi n ar E U R E S Zitt a u 1 1. S e pt e m b er 0 3 5 8 3 5 0 2 2- 3 4
9. B er uf e m ar kt B a ut z e n B a ut z e n 1 2. / 1 3. S e pt e m b er 0 3 5 7 8 3 7 4 1- 0 0
V er si c h er u n g st a g 2 0 1 8 Dr e s d e n 1 2. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 4 6
Fi n a n zi er u n g s s pr e c ht a g Dr e s d e n 1 2. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 4 7
V ari a bl e V er g üt u n g s s y st e m e – V ortr a g sr ei h e R e c ht Dr e s d e n 1 2. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 5 1
Di git ali si er u n g i m B a u w e s e n + H a u st e c h ni k h e ut e Dr e s d e n 1 4. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 2 9
Vi el U m s at z –  w e ni g G e wi n n ? –
H a n d el s k al k ul ati o n f ür Ei n st ei g er u n d F ort g e s c hritt e n e
K a m e n z
Dr e s d e n
1 7. S e pt e m b er
2 4. S e pt e m b er
0 3 5 7 8 3 7 4 1- 1 2
0 3 5 1 2 8 0 2- 1 2 3
I n n o Tr a n s B u si n e s s D a y s 2 0 1 8 B erli n 1 8. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 8 6
4. I H K- C E- St a m mti s c h Dr e s d e n 1 8. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 2 7
t er mi n k al e n d er
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E x p ortl e xi k o n•
T h e m e nf el d er n:
p ort - A p p d er I n d ustri e
F ür m e hr K n o w - h o w i
h o w i m A u ß e n h a n d e
I H K bi et et E x p orti nfo
- u n d H a n d els k a m m er n mit 
-m A u ß e n h a n d el s or gt di e E x
l mit d e m S m art p h o n e a br
s als k ost e nl os e A p p – K n
uf b ar
o w -
d e n 
N ut z e n Si e di e k ost e
D at e n b a n k Z o•
N üt zli c h e Li n k•
V er a nst alt u n g•
N e ws•
L ä n d er•
Br a n c h e n•
B eri c ht e•
St atisti k e n•
e nl os e E x p ort - A p p: Er h ältli c
ll di e nstl eist er
s
e n/ S e mi n ar e
c h
wu nt er w w. e x p ort - a
 Si e  di e  k ost
o d er i m A p p - St or e.p p. d e 
    
V er a n st alt u n g                                                                   Ort                        T er mi n                                 T el ef o n
A kt u ell e s z u m V er g a b er e c ht f ür Li ef er u n g e n u n d 
L ei st u n g e n 
Dr e s d e n 2 0. S e pt e m b er 0 3 5 1- 2 8 0 2- 4 0 2
S ä c h si s c h e s W ei nf e st Pr a g 2 0. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 8 4
I H K- A kti o n st a g Bil d u n g Dr e s d e n 2 2. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 6 7 4
Di e ei g e n e n Z a hl e n i m Bli c k Dr e s d e n 2 4. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 5 7
W ( h o c h) 4 –  Wi e Wi s s e n s c h aft Wirt s c h aft wir d Dr e s d e n 2 4. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 2 9
S ä c h si s c h e U nt er n e h m e n - mit Si c h er h eit di git al! B a ut z e n 2 5. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 2 9
Gr u n dl a g e n d er C E- K e n n z ei c h n u n g L ei p zi g 2 6. S e pt e m b er 0 3 4 1 1 2 6 7- 1 3 2 8
i nt a p – » D a s i nt er n ati o n al e T al e nt e pr oj e kt f ür Dr e s d e n « Dr e s d e n 2 6. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 2 3 4
W er k st att g e s pr ä c h F or s c h u n g u n d E nt wi c kl u n g Zitt a u 2 6. S e pt e m b er 0 3 5 8 3 5 0 2 2- 3 0
U nt er n e h m er a b e n d H o y er s w er d a 2 6. S e pt e m b er 0 3 5 7 8 3 7 4 1- 1 2
R e c htli c h e A s p e kt e d er N otf all pl a n u n g Dr e s d e n 2 7. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 3 4
5 2. E n er gi e st a m mti s c h Dr e s d e n 2 7. S e pt e m b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 3 8
K o o p er ati o n s b ör s e C o nt a ct- C o ntr a ct 2 0 1 8 Br n o / T s c h e c hi e n 1. O kt o b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 8 6
R E GI O N A L E 2 0 1 8 Pir n a 8. O kt o b er 0 3 5 1 2 8 0 2- 1 5 7
1 2. I H K- Wirt s c h aft s k o nf er e n z P ol e n G örlit z 1 1. O kt o b er 0 3 5 8 1 4 2 1 2- 2 2
W eit er e I nf or m ati o n e n z u d e n V er a n st alt u n g e n st e h e n u nt er: w w w. dr e s d e n.i h k. d e / v er a n st alt u n g e n
t er mi n k al e n d er
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V erl a g s s p e ci al 
S e pt e m b er 2 0 1 8
Di e T e xt b eitr ä g e i n di e s e m S p e ci al w ur d e n v o n d e n w er b e n d e n U nt er n e h m e n v erf a s st.
F e st e | W ei h n a c ht sf ei er n | G e s c h e n k e a u s d er R e gi o n
S G K K ü nz el u n d P art n er: w w w. s g k- dr es d e n. d e S eit e                    5 6
K o m et G er olf P ö hl e & C o. G m b H: w w w. k o m ets h o p. d e S eit e                    5 6
First Cl ass C o nc e pt G m b H: w w w.F ei er n-i n- Dr es d e n. d e S eit e                    57
U CI M ulti pl e x G m b H, Ki n o w elt El b e P ar k: w w w uci- m e di a. d e S eit e                    5 8
K u n st g e w er b e- W er k st ätt e n Ol b er n h a u G m b H: w w w. k w o- ol b er n h a u. d e S eit e                    5 8
D ürr ö hrs d orf er Fl ei sc h- u n d W urst w ar e n G m b H: d u err o e hrs d orf er. d e S eit e                    5 9
C o nfi s eri e F elicit as G m b H: w w w. sc h o k ol a d e nl a n d. d e S eit e                    5 9
B er g h ot el B a st ei G m b H: w w w. b er g h ot el- b a st ei. d e S eit e                    5 9
V erl a g s s o n d er v er öff e ntli c h u n g - W er b e s p e ci al: 
E n dri ß & S c h nit z er W er b e- u n d V erl a g s g e s ell s c h aft m b H
0 1 8 0 9 H ei d e n a u, A u g u st- B e b el- Str a ß e 2 6






























V erl a g s s p e ci al:                 A n z ei g e n s eit e 5 6                              F e st e | F ei er n | Pr ä s e nt e < < < 
Ir g e n d w a n n i st j e d e G e s c hi c ht e z u E n d e erz ä hlt, gl a u bt
m a n. A b er nic ht i m d e ut sc h e n St e u err ec ht! F a st j ä hrlic h n e u
e ntf alt et d a s T h e m a B etri e b sv er a n st alt u n g e n ei n e ei g e n e
st e u err e c htli c h e Bri s a nz.
Z ur Eri n n er u n g: Mit G e s etz v o m 2 2. D ez e m b er 2 01 4 ( B G Bl. I
S. 2 417, B St Bl 2 015 I S. 5 8) w ur d e di e B est e u er u n g v o n Z u w e n-
d u n g e n a n Ar b eit n e h m er i m R a h m e n v o n B etri e b sv er a n st al-
t u n g e n  g e s etzlic h  n e u  g er e g elt.  P er  Erl a s s  d e s
B u n d es mi ni st eri u m s d er Fi n a nz e n, I V C 5 - S- 2 3 3 2 / 15 / 1 0 0 01
v o m 1 4.1 0. 2 01 5 w ur d e n a u s Sic ht d er Fi n a nzv er w alt u n g di e
l o h n- u n d u m s atz st e u erlic h e B e h a n dl u n g v o n B etri e b sv er a n-
st alt u n g e n d efi ni ert. Wi e ei n erst a m 2 2. 2. 2 01 8 er g a n g e n e s
Urt eil d e s F G D ü ss el d orf ( 9 K 5 8 0/17 L) z ei gt, gi bt e s s p ezi ell
b ei d er B er ec h n u n g d e s g el d w ert e n V ort eil s Kl är u n g s b e d arf.
A b er d er R ei h e n a c h: U m d e n g el d w ert e n V ort eil a u s d e n Z u w e n d u n g e n a n-
l ä s slich ei n er B etri e b sv er a n st alt u n g f ür j e d e n t eil n e h m e n d e n Ar b eit n e h m er
ri c hti g z u b er e c h n e n, k a n n f ol g e n d e H er a n g e h e n s w ei s e b e ac ht et w er d e n.
1.  Pr üf u n g o b e s si c h ü b er h a u pt u m ei n e B etri e b s v er a n st alt u n g h a n d elt.
H a n d elt e s si c h u m ei n e V er a n st alt u n g a uf b etri e bli c h er E b e n e mit g e s ell-
sc h af tlic h e m C h ar a kt er, wi e z. B. B etri e b s a u sfl ü g e, W ei h n ac ht sf ei er n, J u bi-
l ä u m sf ei er n? S etzt si c h d er T eil n e h m er kr ei s ü b er wi e g e n d a u s B etri e b s-
a n g e h öri g e n, d er e n B e gl eit p er s o n e n u n d g e g e b e n e nf all s L ei h ar b eit n e h m er n
z u s a m m e n? St e ht di e Teil n a h m e a n d er V er a n st alt u n g all e n Ar b eit n e h m er n
ei n e s B etri e b s o d er B etri e b st eil s off e n? Si n d di e s e Fr a g e n mit „J a “ z u b e-
a nt w ort e n, h a n d elt e s si c h u m ei n e B etri e b sv er a n st alt u n g. K ei n e B etri e b s-
v er a n st alt u n g e n si n d z. B. Ar b eit n e h m erj u bil ä e n f ür ei nz el n e Ar b eit n e h m er
o d er V er a b sc hi e d u n g e n ei n e s Ar b eit n e h m er s.
2.  Er mittl u n g d er Z u w e n d u n g e n ( B MF v o m 1 4. 1 0. 2 0 1 5, B ST Bl 2 0 1 5 I S eit e 8 3 2)
Z u w e n d u n g e n a nl ä s sli c h ei n er B etri e b sv er a n st alt u n g si n d i n s b e s o n d er e:
a)  S p ei s e n, G etr ä n k e, T a b a k w ar e n u n d S ü ßi g k eit e n,
b) di e Ü b er n a h m e v o n Ü b er n a c ht u n g s- u n d F a hrt k o st e n,
c)  M u si k, k ü n stl eri sc h e D ar bi et u n g e n s o wi e Ei ntritt s k art e n f ür k ult ur ell e
     u n d s p ortli c h e V er a n st alt u n g e n, w e n n si c h di e V er a n st alt u n g ni c ht i m 
     B e s uc h d er k ult ur ell e n o d er s p ortlic h e n V er a n st alt u n g er sc h ö pft,
d) G esc h e n k e. Di es gilt a uc h f ür di e n ac htr ä glic h e Ü b err eic h u n g d er G esc h e n k e
     a n s olc h e  Ar b eit n e h m er, di e a u s b etri e blic h e n o d er p ers ö nlic h e n Gr ü n d e n
     nic ht a n d er B etri e b sv er a n st alt u n g t eil n e h m e n  k o n nt e n, nic ht a b er f ür ei n e
     d e s w e g e n g e w ä hrt e B arz u w e n d u n g,
e)  Z u w e n d u n g e n a n B e gl eit p er s o n e n d e s  Ar b eit n e h m er s,
f)   B arz u w e n d u n g e n, di e st att d er i n a) bi s c) ge n a n nt e n S a c hz u w e n d u n g e n
     g e w ä hrt w er d e n, w e n n i hr e z w e c k e nt s pr e c h e n d e  V er w e n d u n g si c h er g e-
     st ellt i st,
g)  A uf w e n d u n g e n f ür d e n ä u ß er e n R a h m e n, z. B. f ür R ä u m e, B el e uc ht u n g o d er
     Ev e nt m a n a g er. Hi er z ä hl e n z. B. a uc h K o st e n f ür a n w e s e n d e S a nit ät er, K o s-
     t e n  f ür b e h ör dlic h e A ufl a g e n, St or n o k o st e n u n d Tri n k g el d er.
3. B er e c h n u n g d e s g el d w ert e n V ort eil s ( L o h n)
D er g el d w ert e V ort eil i st d er B etr a g, d er d e n Fr ei b etr a g v o n 11 0 E ur o j e B e-
tri e b sver a n st alt u n g u n d t eil n e h m e n d e m Ar b eit n e h m er ü b er st ei gt. Di e s gilt
f ür m a x. z w ei B etri e b sv er a n st alt u n g e n j ä hrli c h. Z u b e a c ht e n i st di e B er ü c k-
si c hti g u n g v o n B e gl eit p er s o n e n.
B ei s pi el ( a u s B MF v o m 1 4.1 0. 2 01 5, B ST Bl 2 01 5 I S eit e 8 3 2):
Di e A uf w e n d u n g e n f ür ei n e B etri e b sv er a n st alt u n g b etr a g e n 1 0. 0 0 0 E ur o. D er
Teil n e h m er kr ei s s etzt si c h a u s 7 5 Ar b eit n e h m er n z u s a m m e n, v o n d e n e n 2 5
v o n j e ei n er P er s o n b e gl eit et w er d e n. Di e A uf w e n d u n g e n si n d a uf 1 0 0 P er-
s o n e n z u v ert eil e n, s o d a s s a uf j e d e P er s o n ei n g el d w ert er V ort eil v o n 1 0 0
E ur o e ntf ällt. S o d a n n i st d er a uf di e B e gl eit p er s o n e ntf all e n d e g el d w ert e
V ort eil d e m j e w eili g e n Ar b eit n e h m er z uz ur e c h n e n. 5 0 Ar b eit n e h m er h a b e n
s o mit ei n e n g el d w ert e n V ort eil v o n 1 0 0 E ur o, d er d e n Fr ei b etr a g v o n 11 0 E ur o
ni c ht ü b er st ei gt u n d d a h er ni c ht st e u er pfli c hti g i st. B ei 2 5 Ar b eit n e h m er n
b etr ä gt d er g el d w ert e V ort eil 2 0 0 E ur o; n ac h A bz u g d e s Fr ei b etr a g s v o n 11 0
E ur o er gi bt sic h f ür di e s e Ar b eit n e h m er ei n st e u er pflic hti g er g el d w ert er V or-
t eil v o n j e w eil s 9 0 E ur o. S o w eit s o kl ar, k ö n nt e m a n m ei n e n. A b er si n d A uf-
w e n d u n g e n f ür d e n B u str a n sf er z ur B e tri e b sv er a n st alt u n g al s Z u w e n d u n g e n
i n di e B er e c h n u n g ei nz u b ezi e h e n? D a s Fi n a nz a mt a nt w ort et e mit „J a “! D a s
Fi n a nz g eri c ht D ü s s el d orf s a h d a s all er di n g s a n d er s. B ei r ei n e n Tr a n sf er-
k o st e n f ür F a hrt e n, di e n o c h ni c ht z ur ei g e ntli c h e n B etri e b s v er a n st alt u n g
z ä hl e n, h a n d elt e s sic h u m st e u erfr ei e n W er b u n g s k o st e n er s atz. Di e s e A uf-
w e n d u n g e n si n d nic ht i n di e B er ec h n u n g d er Z u w e n d u n g e n ei nz u b ezi e h e n.
M a n d arf g e s p a n nt bl ei b e n a uf z u k ü nfti g e Urt eil e! Di e G e sc hi c ht e i st w o hl 
n o c h l a n g e ni c ht z u E n d e erz ä hlt.                                     w w w. s g k- dr e s d e n. d e
All e J a hr e wi e d er … si n d di e Z u w e n d u n g e n a nl ä s sli c h v o n B etri e b s-
v er a n st alt u n g e n z u b er e c h n e n. 
Di pl.- Kf m. (F H) J ör g L o o s, 
St e u er b er at er
S G K K ü nz el u n d P art n er
St e u er b er at u n g s g e s ell sc h aft
P art G m b B
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D er C o u nt d o w n bi s W ei h n ac ht e n l ä uft! D a mit wir d
e s h öc h st e Zeit, di e W ei h n ac ht sf ei er mit Mit ar b ei-
t er n, Fr e u n d e n u n d G e sc h äft s p art n er n z u pl a n e n.
D a s P ort al w w w. Di n n er s h o w s- Dr e s d e n. d e i st i n
Dr e s d e n d er S p ezi ali st f ür w ei h n a c htli c h e Di n-
n er s h o w s u n d h at di e gr ö ßt e A u s w a hl. Hi er st el-
l e n si c h vi er v er sc hi e d e n e S pi el st ätt e n v or mit
a c ht V ari a nt e n u n d F a c ett e n, u m ei n e n u nt er-
h alt s a m e n u n d g e n u s sr ei c h e n A b e n d z u erl e-
b e n.  W er  K ult ur  u n d  K uli n ari s c h e s  g er n  a n
ei n e m A b e n d v er bi n d et u n d z u m A u s kl a n g a m
li e b st e n d a s T a nz b ei n s c h wi n gt, wir d hi er a uf
j e d e n F all f ü n di g. F ür Gr u p p e n a b elf P er s o n e n
wi n k e n j e n a c h Ter mi n s o g ar R a b att e.
I m Erl w ei n- C a pit ol ü b er ni m mt d er P at e z u m
a c ht e n M al d a s Z e pt er u n d l ä dt ei n z u ei n er
n e u e n  F ol g e  d er  erf ol gr ei c h e n  Di n n er s h o w
„ M afi a M i a “ mit d e n „Fir e bir d s “, di e mit i hr er
L ei d e n s c h aft u n d i hr er m u si k ali s c h e n Vi elf alt
i m m er a uf s N e u e b e g ei st er n. D e m P a dr o n e li e gt
d er Z u s a m m e n h alt d er F a mili e s e hr a m H erz e n.
D er b e v or st e h e n d e Br e xit  sc h m erzt i h n u n d er
m ö c ht e s ei n e briti sc h e n G e sc h äft s p art n er mit
ei n er gr a n di o s e n P art y v er a b sc hi e d e n. Mit k uli-
n ari s c h e n  G a u m e nfr e u d e n,  h ei ß e n  S wi n g-
R h yt h m e n u n d h o c h k ar äti g er i nt er n ati o n al er
Arti sti k erl e b e n di e G ä st e ei n e n ei nzi g arti g e n
A b e n d i m r o y al e n A m bi e nt e. A u c h d a s 3- G a n g-
M e n ü i st Teil d er S h o w. Z ur Aft er s h o w p art y i m
F o y er e m pf ä n gt ei n DJ z u m T a nz.
A m T a g v erz a u b ert si e Dr e s d e n, a m A b e n d d a s
K url ä n d er P al ai s... „ P al ai s- R e v u e – Di e Gl a m o u-
r ö s e W ei h n a cht s s h o w ” . Si e i st fr ec h, u nt er h alt-
s a m u n d s p e kt a k ul är. I m f e stlic h er str a hl e n d e n
St ei n g e m ä u er wir d I h n e n ei n e R e v u e d er E xtr a-
kl a s s e g e b ot e n. Si e erl e b e n r o m a nti s c h e M o-
m e nt e, kr aft str otz e n d e Arti sti k, virt u o s e P ol e
D a n c e u n d mitr ei ß e n d e n G e s a n g. W ä hr e n d d er
P a u s e wir d I h n e n i m F e st s a al ei n 3- G a n g- M e n ü
s er vi ert. 
I m R e st a ur a nt-T h e at er „ M erli n s W u n d erl a n d “
l ä sst e s sic h b e st e n s f ei er n. Hi er k a n n m a n s o g ar
z wi sc h e n f ü nf Di n n ers h o w s w ä hl e n. D as v err üc kt e
F a nt a stic al „ M E RLI N, M EI N M E RLI N “ mit gr o ß e n
Hit s v o n R oc k bi s P o p, v o n A b b a bi s A C D C. A ut or
d e s St üc k e s i st Mic h a el K u h n, d er a uc h di e Er-
f ol g sst ory v o n „ B a b a J a g a “ sc hri e b. A u ß er d e m st e-
h e n  i n  d er  V or w ei h n ac ht sz eit  „ Kl o st erfr a u e n
k ü ss e n h ei ß “, „ Dr ac ul a s H oc hz eit “ u n d „ Di e W u n-
d erl a n d kli ni k II “ u n d di e n e u e S h o w “ St er n st u n-
d e n d er M e n sc h h eit “ a uf d e m S pi el pl a n. Ty pi sc h
f ür M erli ns W u n d erl a n d: Di e D arst ell er a gi er e n mit
vi el Te m p o, S pi el witz u n d M u si k i m g a nz e n R a u m,
di e G ä st e sitz e n a n l a n g e n Taf el n, g e ni e ß e n ei n 3-
G a n g- M e n ü u n d k o m m e n d a b ei b e st e n s mit ei-
n a n d er i n s G e s pr äc h. I m A n sc hl u ss a n di e S h o w
bitt et d er DJ z u m Ta nz.
I m Mitt el alt erlic h e n Erl e b ni s g a st h a u s „ Pri nz e n-
k ell er “ s or g e n G a u kl er u n d S pi ell e ut e mit M u si k
u n d z ot i g e n S p ä ß e n f ür „tr efflic h e U nt er h alt u n g “.
Liv e- K ü n stl er u nt er h alt e n b ei m mitt el alt erlic h e n
v e n ezi a ni sc h e n W ei h n ac ht ss p e kt a k ul u m mit f a s-
zi ni er e n d e m  T a nz,  I n str u m e nt e n  u n d  G e s a n g.
D az u s er vi er e n di e M ä g d e ei n ü p pi g e s d efti g e s
M a hl, w elc h e di e G ä st e mit D olc h u n d Fi n g er n v er-
s p ei s e n.
I nf or m ati o n e n z u all e n Di n n er s h o w s si n d k o m-
p a kt a uf w w w.F ei er n-i n- Dr e s d e n. d e z u fi n d e n.
Hi er k a n n m a n sic h a uc h b e q u e m ü b er di e M e n ü s
i nf or mi er e n. I n all e n vi er H ä u s er n k a n n m a n a uc h
a us g el ass e n e Silv est er p artys f ei er n – es e m pfi e hlt
sic h, sc h n ell z u r e s er vi er e n. Di e Tic k et s f ür all e
Ver a n st alt u n g e n gi bt e s a n all e n b e k a n nt e n  V or-
v er k a uf s k a ss e n s o wi e g e b ü hr e nfr ei i m Ver k a uf s-
b ür o a m M e ssi n gri n g 8 E.
w w w. Di n n er s h o w s- Dr e s d e n. d e
A c ht S h o w s, vi er L o c ati o n s, ei n e S eit e 
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T a g u n g | K o nf er e n z | Pr ä s e nt ati o n | T e a m e v e nt
U CI KI N O W E L T  bi et et al s V er a n st alt u n g s ort 
d e n ri c hti g e n R a h m e n f ür j e d e s E v e nt.
O b Ta g u n g, K o nf er e nz, di e Präs e ntati o n 
n e u er  Pr o d ukt e  o d er  ei n  gr o ß es  Tea m-
ev e nt – U CI KI N O W ELT bi et et f ür j e d e n 
A nlass d e n i d eal e n Ra h m e n sa mt fl exi bl er 
Pla n u n g. Di e L ocati o n Ki n o ist mit i hr er 
b es o n d er e n At m os p här e u n d A usstatt u n g 
wi e  g esc haff e n  f ür  Fir m e n ev e nts  u n d  
hat all es, was U nt er n e h m e n v o n ei n e m 
m o d er n e n u n d a ns pr ec h e n d e n Vera nstal-
t u n gs ort er wart e n. D oc h nic ht n ur Fir m e n 
wiss e n di es z u sc hätz e n, s o n d er n a uc h Fa-
mili e n u n d Fr e u n d e s o wi e Sc h ul e n ha b e n 
di es e b es o n d er e K uliss e f ür i hr e Festivitä-
t e n e nt d eckt. S el bst f ür d e n H eiratsa ntra g 
bi et et das Ki n o di e gr o ß e B ü h n e. Ga nz 
gl eic h, was es z u f ei er n gi bt: J e d er A nlass 
ka n n mit ei n e m W u nsc h fi l m a b g er u n d et 
w er d e n.
Kli matisi ert e Ki n osäl e mit u nt ersc hi e dli-
c h e n  Sitz platzka pazität e n  s o wi e  b e q u e-
m e n u n d er g o n o misc h e n S ess el n mit vi el 
B ei nfr ei h eit  u n d  b est er  Sic ht  v o n  all e n  
Plätz e n g e b e n Ev e nt-I d e e n d e n p ass e n-
d e n  Ra u m.  M o d er n e  Vera nstalt u n gs-
t ec h nik wi e B ea m er, F u nk- Mikr of o n e u n d 
3 D- Di gital pr oj ekt or e n ersc hli e ß e n U nt er-
n e h m e n  z u d e m  m ulti m e dial e  M ö glic h-
k eit e n d er Präs e ntati o n – s o wi e es n ur ei n 
Ki n o ka n n. N e b e n At m os p här e u n d Ak us-
tik d er Ki n osäl e st e h e n di e gr o ßz ü gi g e n 
F oy ers f ür E m pfä n g e, Präs e ntati o n e n o d er 
Cat eri n g  z ur  Verf ü g u n g. U CI  KI N O W ELT  
b e gl eit et als erfa hr e n er Part n er di e Pl a-
n u n g j e d es Ev e nts v o n d er erst e n I d e e bis 
z ur R ealisi er u n g. Z usätzlic h e L eist u n g e n 
wi e i n divi d u ell es Cat eri n g o d er s p ezi ell e 
Tec h nik bi et et U CI KI N O W ELT i n l a n gjä h-
ri g er Z usa m m e nar b eit mit Fac h- Part n er n 
als S ervic e a us ei n er Ha n d a n. U nt er n e h-
m e n wi e Privat p ers o n e n pr o fi ti er e n s o v o n 
d er g estalt erisc h e n Fl exi bilität, Pl a n u n gs- 
s o wi e  Kalk ulati o nssic h er h eit  u n d  d er  
S ervic e q ualität,  di e  ei n e  Vera nst alt u n g  
z u m Erf ol g f ü hr e n.
R a u m f ü r I d e e n
U CI KI N O W E L T    I hr A n s pr e c h p art n er: T or st e n St ü w e
 T el ef o n: 0 3 6 5 - 8 5 5 5 2 4 0
 E- M ail:  s al e s- o st @ u ci- ki n o w elt. d e 
 w w w. u ci- m e di a. d e
D uft e K erl e
T R A DI TI O N & M O D E R N E
G ef erti gt w er d e n di e d uft e n K erl e a u s z w ei Teil e n, di e si c h v o n ei n a n d er
tr e n n e n l a s s e n. D a s U nt ert eil i st mit ei n er M et all pl att e v er s e h e n, a uf di e
ei n e R ä u c h er k erz e g e st ellt u n d a n g ez ü n d et wir d. N ac h Wi e d er a uf s etz e n
d e s O b ert eil s e nt w ei c ht d er R a uc h d urc h d e n M u n d d e s R ä uc h er m a n n e s
u n d s or gt s o f ür ei n w o hlri e c h e n d e s R a u m kli m a. Di e R ä uc h er k erz e n si n d
i n ü b er 3 0 D uftric ht u n g e n – v o n bl u mi g-fr uc hti g bi s hi n z u m tr a diti o n ell e n
W ei h n ac ht s d uft – er h ältlic h. H er g e st ellt w er d e n di e Fi g ur e n i n li e b e v oll er
H a n d ar b eit b ei K W O.
A uf W u n sc h e nt wic k elt d a s U nt er n e h m e n, mit Sitz i n Ol b er n h a u i m Erz g e-
bir g e, i n di vi d u ell e R ä uc h er m ä n n er f ür f a st j e d e Br a nc h e. Hi er b ei k ö n n e n
s p ezifi sc h e Attri b ut e, L o g o s u n d H a u sf ar b e n b er ü c k si c hti gt w er d e n. S o
e nt st e h e n li miti ert e A ufl a g e n, di e b ei S a m ml er n v o n Erz g e bir g s arti k el n
B e g e hrli c h k eit e n w e c k e n. 
B e s o n d er s g ut ei g n et sic h d er R ä uc h er m a n n a uc h 
al s S eri e n- Pr ä s e nt, d a s ü b er J a hr e hi n w e g
( F a mili e n-) Z u w a c h s er h ält. D a mit g e h ört 
di e l ei di g e I d e e nfi n d u n g z u W ei h n ac ht e n 
d er V er g a n g e n h eit a n, u n d di e
s y m p at hi sc h e n N e uz u g ä n g e 
w er d e n mit d e m B e gi n n 
d er A dv e ntsz eit g ar a n-
ti ert b er eit s s e h n-
s üc hti g er w art et.
„ Wer b e n mit Tr a diti o n“
- kl ei n e K erl e, g r o ß e Wir k u n g -
K W O R ä u ch er m ä n n er als s y m p at his ch e 
W er b etr ä g er. I n di vi d u ell, g a nz n a ch I hr e n 
W ü ns ch e n f erti g e n wir I hr e n R ä u ch er m a n n. 
K W O G m b H, S a n d w e g 3, 0 9 5 2 6  Ol b er n h a u. 
Tel: 0 3 7 3 6 0- 1 6 1- 0, i nf or m ati o n @ k w o- ol b er n h a u. d eW W W. K W O- O L B E R N H A U. D E
Mit i hr e n R ä uc h er m ä n nc h e n a u s H olz pr ä s e nti er e n di e
K u n st g e w er b e- W er k st ätt e n Ol b er n h a u ( K W O) ei n ec ht e s
K ult o bj e kt a u s d e m Erz g e bir g e f ür d e n W er b e arti k el m ar kt,
d as nic ht n ur g ut e L a u n e, s o n d er n a uc h ei n e n a n g e n e h m e n
D uft v er br eit et. 
K W O K u n st g e w er b e- W er k st ätt e n Ol b er n h a u G m b H
i nf or m ati o n @ k w o- ol b er n h a u. d e 
w w w. k w o- ol b er n h a u. d e
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Erl e b e n u n d g e ni e ß e n Si e di e Sc h o k ol a d e n s eit e
d er L a u sitz! U n s er e C h o c ol ati er s v erf ü hr e n Si e
mit f ei n st e n, fri sc h e n Pr ali n e n, i n divi d u ell g e st al-
t et e n  K art e n
u n d ei n er Vi el-
f alt a n Fi g ur e n
u n d Taf el n.
U n s er e  S p e-
zi alit ät i st di e
F erti g u n g  v o n
e x kl u si v e n
S c h o k ol a d e n
u n d  i n di vi d u-
ell b e sc hrift e-
t e n Sc h o k ol a d e n k art e n i n H a n d ar b eit. Z u j e d e m
A nl a s s u n d f ür j e d e n G e sc h m a c k g e st alt e n wir
kl ei n e K u n st w er k e a u s b e st er b el gi sc h er R o h-
sc h o k ol a d e. U n s er e Kr e ati vit ät u n d di e d et ail g e-
n a u e F erti g u n g g e b e n d e n Ei nz el st ü c k e n ei n e
g a nz p er s ö nlic h e N ot e. Vi el e Pr o d u kt e si n d a uc h
o nli n e u nt er w w w. sc h o k ol a d e nl a n d. d e er h ält-
li c h.
Für  v er sc hi e d e n e Gr u p p e n- o d er Fir m e n e v e nt s
bi et e n wir i m Sc h o k o L a d e n L a n d H or n o w z u d e m
u nt er s c hi e dli c h e Pr o gr a m m e u n d W or k s h o p s 
a n.  N e b e n  ei n er  kl a s si s c h e n  Pr ali n e n-  o d er
S c h o k ol a d e n v er k o st u n g,  b e st e ht  z u d e m  di e
M ö gli c h k eit, s el b st kr e ati v z u w er d e n u n d ei-
g e n e Pr ali n e n z u kr ei er e n u n d h erz u st ell e n o d er
Sc h o k ol a d e nt af el n z u gi e ß e n u n d z u v erzi er e n.
U n s er e T a g u n g s p a k et e mit g a str o n o mi sc h er V er-
s or g u n g r u n d e n I hr Ev e nt p erf e kt a b.
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F ei er n, W ell n e ss u n d K urz url a u b a uf d er B a st ei
N oc h ei n ec ht er G e h ei mti p p i st di e
Wi nt ers ais o n. D a gi bt es Si e n oc h: di e
a n d er e S eit e d er B a st ei. A n R u h e u n d
B e sc h a ulic h k eit i st di e s e Zeit nic ht z u
ü b er bi et e n. R e s ervi er e n Si e b er eit s
j etzt ei n Zi m m er f ür ei n g e m ütlic h e s
A dv e nt s w oc h e n e n d e o d er er w er b e n
Si e G utsc h ei n e, u m si e a n li e b e M e n-
sc h e n z u v ersc h e n k e n.
A u ß er d e m  e m pfi e hlt  I h n e n  d a s  
B a st ei-Te a m, si c h f ür d a s w u n d er-
v oll e H eili g a b e n d pr o gr a m m o d er di e
b e g e hrt e Silv e st er g al a K art e n z u si-
c h er n!
A uc h I hr e W ei h n ac ht sf ei er wir d g a nz
n ac h I hr e n W ü nsc h e n g est alt et – à l a
c art e  s oz u s a g e n.  O b  i n  tr a ut er
R u n d e o d er al s gr o ß e F ei er – d a s 
H ot elt e a m  k ü m m ert  si c h  u m  di e  
D et ail s  u n d  Si e  g e ni e ß e n  ei n e n  
e nt s p a n nt e n  A uf e nt h alt.  B u c h e n  
Si e gl eic h I hr e n W u n sc ht er mi n u n d
l ass e n Si e sic h v o n d e n vi el s eiti g e n
Pr o gr a m mi d e e n i n s piri er e n.
B ei  I hr e m  B e s u c h  v o n  N o v e m b er
2 0 1 8 bi s M ärz 2 0 1 9 st e ht d a s Wi n-
t ert h e m a „ F e u er & Ei s “ i m Mitt el-
p u n kt.  D a n n  gi bt  e s  h ei ß k alt e
K ö stli c h k eit e n u n d K a mi nr o m a nti k
i n d e n R est a ur a nts, l ec k er e C oc kt ail s
a n  d er  B ar,  B a st ei gl ü h e n  i n  d er  
Wi nt erl o u n g e,  Ei sz eit b o wli n g,  ei n
f e uri g- ei si g e s  B el e u c ht u n g s-  u n d  
D e k or ati o n s k o nz e pt,  v erl ä n g ert e
S a u n a öff n u n g sz eit e n  u n d  i n  d er
W ell n ess- O as e ei n s p ezi ell es h EI Ss es
A n g e b ot.
V orfr e u e n Si e sic h a u s gi e bi g – d e n n
di e H ot el mit ar b eit er k ü m m er n sic h











A N G E B O T  A U S
P R Ä S E N T E -
K U LI N A RI S C H E S
D ürrr ö hr s d orf er  Fl ei s c
E g al  o b  Fi n g erf o o d  o d er ei n
A nf r a g e n:
 
C o o ki n g - St ati o n e n – b ei u n s
(f ür E v e nt s bi s z u 20
e n  G m b H  C at eri n g s eur st w ar
f et  mit  Li v e -o ß e s  B ufgr
c h -  u n d  W
 si n d Si e g e n a u ri c hti g!
0 0 P er s o n e n)
r vi c e - B er at u n g s z e ntr u m
z u s a m m e n g e st ellt.
e n W ü n s c h e nn a c h I hr
K u n d e n – i n di vi d u ell
f ür Mit ar b eit er u n d
ei h n a c ht s pr ä s e nt eW
eSi e a u c h l e c k er
B ei u n s er h alt e n
D E R R E GI O N
 
. d eo e hr s d orf er. d u errrel.: ( 0 3 5 0 2 6) 9 7 3 5 2, E - M ail: c at eri n g s er vi c e @ df w 2 4. d e • w w wT
G m b H , C at eri n g s er vi c e - B er at u n g s z e ntr u m,h -  u n d  W
S c h o k o L a d e n L a n d & 
C o nfi s eri e F eli cit a s
C o nfi s eri e F eli cit a s G m b H
Sc h o k ol a d e n w e g 1
0 31 3 0 S pr e m b er g OT H or n o w
Tel ef o n: 0 3 5 6 9 8 8 0 5 5 5 0
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B E F Ö R D E R N SI E
SI C H S E L B S T. 
VI E L R A U M F Ü R I H R E I D E E N.
J E T Z T A T T R A K TI V E K O N DI TI O N E N SI C H E R N.
M a c h e n Si e I hr e n G e s c h äft s w a g e n z u m A u s h ä n g e s c hil d u n d pr o fi ti er e n Si e v o n d e n 
g e w er bli c h e n S o n d er k o n diti o n e n u n d attr a kti v e n L e a si n gr at e n b ei MI NI. J et zt i nf or mi er e n – 
u n d b ei j e d e m K u n d e nt er mi n g ut a n k o m m e n.
MI NI L E A SI N G B EI S PI E L: MI NI O N E C O U N T R Y M A N
 
A u s st att u n g : M o o n w al k Gr e y m et alli c, St off Fir e w or k C ar b o n Bl a c k / C ar b o n Bl a c k, St e u er u n g Ef fi c e nt D y n a mi c s, 1 7“ I m pri nt S p o k e, 
P D C hi nt e n, G e s c h wi n di g k eit sr e g el u n g mit Br e m sf u n kti o n, L E D- S c h ei n w erf er mit A b bi e g eli c ht, C o n n e ct e d N a vi g ati o n Pl u s
u v m. 
F a hr z e u g pr ei s ( U P E):
L e a si n g s o n d er z a hl u n g:
L a u fl ei st u n g p. a.:
L a uf z eit:
G e s a mt b etr a g:
2 7. 0 5 8, 8 2 E U R
0, 0 0 E U R
1 0. 0 0 0 k m
3 6 M o n at e
1 0. 2 6 0, 0 0 E U R
N ett o d arl e h e n s b etr a g:
S oll zi n s s at z p. a. * *:
Eff e kti v er J a hr e s zi n s:
M o n atli c h e L e a si n gr at e 
i n kl. Ver si c h er u n g * * * :
2 7. 1 1 3, 0 5 E U R
0, 9 9 %
0, 9 9 %
2 8 5, 0 0 E U R 
MI NI O n e D C o u ntr y m a n Kr aft st off v er br a u c h i n l / 1 0 0 k m; i n n er ort s: 4, 9; a u ß er ort s 3, 9; k o m bi ni ert: 4, 3; C O 2- E mi s si o n e n: 1 1 2; E n er gi e ef fi zi e n z kl a s s e A.
*    Ei n u n v er bi n dli c h e s L e a si n g a n g e b ot d er B M W B a n k G m b H, H ei d e m a n n str. 1 6 4, 8 0 9 3 9 M ü n c h e n; St a n d 0 8/ 2 0 1 8. Z z gl. 5 4 2, 2 0 E U R B er eit st ell u n g s k o st e n. Wir v er mit-
t el n Fi n a n zi er u n g s- u n d L e a si n g v ertr ä g e a u s s c hli e ßli c h a n di e B M W B a n k G m b H. G ülti g bi s 3 0. 0 9. 2 0 1 8, all e Pr ei s e v er st e h e n si c h z z gl. M w St.
* *   g e b u n d e n f ür di e g e s a mt e Vertr a g sl a uf z eit
* * *    Di e m o n atli c h e Ver si c h er u n g s pr ä mi e f ür Kf z- H aft p fl i c ht u n d Voll k a s k o i st g ülti g f ür d e n hi er a uf g ef ü hrt e n B M W b ei A b s c hl u s s mit d er B M W B a n k G m b H bi s 3 0. 0 9. 2 0 1 8 
u n d ei n er j ä hrli c h e n L a u fl ei st u n g v o n 1 5. 0 0 0 bi s 2 5. 0 0 0 k m. Z ul a s s u n g bi s 3 1. 1 2. 2 0 1 8. Vertr a g s p art n er u n d Ri si k otr ä g er i st di e V H V Ver si c h er u n g. S el b st b et eili g u n g 
V K 1. 0 0 0 E U R / T K 1. 0 0 0 E U
J E T Z T A B 2 8 5, 0 0 E U R
I M M O N A T L E A S E N. *
mi ni @ m o bilf or u m- gr u p p e. d e  |  w w w. m o bilf or u m- gr u p p e. d e
B M W | MI NI 
B a ut z e n er Str. 1 1 3, 0 1 8 7 7 Bi s c h of s w er d a
T el.  0 3 5 9 4 - 7 7 0 9 0
m o bilf o r u m G m b H
Fr ei b er g | S e nft e n b er g | Pir n a | 
K a m e n z | Bi s c h of s w er d a 
A N Z EI G E
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g e s et zt,
s of er n
k o n st a nt,
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d a u er n d
w e g e n,
w eil
ei n e
B erli n er
U ni
( A b k.)
f etti g
alt-
j ü di s c h e
S e kt e
erl a u b e n
z u m
V er z e hr
g e ei g n et
V or n a m e
Z ol a s,
† 1 9 0 2
gr ö nl ä n-
di s c h:
, M e n-
s c h e n’
T eil d e s
F u ß b all-
t or s
l at ei-
ni s c h,
s p a n.:
S o n n e
S e di-
m e nt-




S p ei s e-
fi s c h
g er ä u-
mi g e
F a mili e n-
a ut o s
ei n e
S c h o k o-
l a d e
Fr a u e n-
k ur z-
n a m e
fl ü c h-
ti g er
Br e n n-
st off
e n gli-
s c h e
S c h ul-
st a dt
ar a bi-
s c h er
F ür st e n-
tit el
b u nt
alt n or d.
S c hi c k-
s al s-
g ötti n
Fir m e n-
z ei c h e n
M o stri c h
h ell e s
e n g-




m ä n n-
li c h e
A nr e d e
Ziff er n-
k e n n u n g
( e n gl.)
br a sil.
F u ß b all-
l e g e n d e
w ei ßr u s-
si s c h er
N a m e d er
M e m el
V at er
D a vi d s
i m A. T.
ti ef st e
F ei n d-
s c h aft
s p a ni-
s c h er
M al er †
h ä ufi g
Ei er i m
V o g el-
n e st
v er w e-
s e n d er
Ti er-
k ör p er
gri e c hi-
s c h e
U n h eil s-
g ötti n
H ü h n er-
pr o d u kt
A b-
s c hl a g s-
z a hl u n g
K e hr-
r ei m
I niti al e n
d er
Fit z-
g er al d
S c hi c ht-
w ol k e n
ni c ht
o h n e
S pi o n
fr a n z ö-
si s c h:
S o m m er
a si a-
ti s c h e
H ol z art
D P-i w- 1 8 1 8- 0 6 1 8- 3
G e w öl b e
i m 
F e st u n g s-
b a u
T eil d er
F e st u n g
K ö ni g-
st ei n
A nl a g e
z ur W a s-
s er g e-
wi n n u n g
f e s t u n g k ö ni g s t ei n
B e gr ü ß u n g s g etr ä n k, 4- G ä n g e- W ei h n a c ht s m e n ü,
D e s s ert b üf ett, H a u s g etr ä n k e n a c h H er z e n sl u st,
G a u kl er, Arti st e n, B a n d s, F e u er s h o w & Ta n z b ei m DJ
G r ati s:  A n- u n d A br ei s e i m S h uttl e b u s v o n Dr e s d e n 
ü b er H ei d e n a u u n d Pir n a
Ei n J a hr m ar kt 
v oll er K uri o si t ät e n a uf 
d er F e st u n g K ö ni g st ei n
a b 8 9, – €
Ti c k et h otli n e:
0 3 5 0 21 6 4 4 4 4
i nf o @f e st u n g. c o m
w w w.f e st u n g. c o m
D A S W EI H N A C H T S- S P E K T A K E L
9. 1 1. 2 0 1 8 – 1 3. 1. 2 0 1 9
r ät s el  
A u s all e n Ei n s e n d u n g e n mit d e m ri c hti g e n L ö s u n g s w ort wir d ei n G e wi n n er er mitt elt. Di e s er er-
h ält ei n e n G ut s c h ei n f ür z w ei P er s o n e n f ür di e W ei h n a c ht s s h o w » F a nf air e « a m 2 1. N o v e m b er
2 0 1 8 u m 1 7 U hr a uf d er F e st u n g K ö ni g st ei n i n kl u si v e G etr ä n k e p a u s c h al e.
S c hi c k e n Si e d a s L ö s u n g s w ort bi s 1. O kt o b er 2 0 1 8 a n di e R e d a kti o n (I H K Dr e s d e n, R e d a kti o n
»i h k. wirt s c h aft «, L a n g er W e g 4, 0 1 2 3 9 Dr e s d e n) o d er p er M ail ( s er vi c e @ dr e s d e n.i h k. d e). D a n n
e nt s c h ei d et d a s L o s – d er R e c ht s w e g i st a u s g e s c hl o s s e n. 









































































































































































































W EI N B E R G KI R C H E
i h k. wirt s c h aft 9 _ 1 8. q x p _i h k. wirt s c h aft  2 3. 0 8. 1 8  1 0: 4 8  S eit e 6 1
6 2 i h k. wirt s c h aft  dr e s d e n 9 / 2 0 1 8
b ör s e
I hr e K o nt a kt w ü n s c h e f ür di e U nt er n e h m e n s-, di e K o o p er ati o n s- s o wi e di e A u sl a n d s b ör s e s e n d e n Si e bitt e
p er E- M ail mit A n g a b e d er C hiffr e- Nr. a n d e n j e w eili g e n A n s pr e c h p art n er i n d er I H K Dr e s d e n. Di e Z u s c hrift e n w er-
d e n o h n e Pr üf u n g a n d e n j e w eili g e n I n s er e nt e n w eit er g el eit et, d a mit di e s er mit I h n e n K o nt a kt a uf n e h m e n k a n n. 
I h r A n s p r e c h-
p a r t n e r
Grit Fi s c h er
n a c hf ol g e @
dr e s d e n.i h k. d e
w w w. n e x xt- c h a n g e. or g
U nt er n e h m e n s-
b ör s e
A n g e b ot e
Et a bli ert er O nli n e- H a n d el
i m a p par ati v e n K o s m eti k b e-
r ei c h z u v er k a uf e n. D a s l a n g-
j ä hri g et a bli ert e H a n d el s u n-
t er n e h m e n  mit  ei n e m  u m-
s at z st ar k e n  O nli n e h a n d el
st e ht z u m V er k a uf. D a s U nt er-
n e h m e n i st i n d e n w eit er b o o-
m e n d e n Br a n c h e n a p p ar ati v e
K o s m eti k,  W ell n e s s arti k el
u n d k o s m eti s c h e Pfl e g e pr o-
d u kt e t äti g. E s b e st e h e n i nt e n-
si v e a u c h i nt er n ati o n al e K o n-
t a kt e  z u  g e w er bli c h e n  u n d
pri v at e n K u n d e n mit z w ei ei n-
g etr a g e n e n u n d b er eit s et a b-
li ert e n M ar k e n. D a s U nt er n e h-
m e n i n F or m v o n 1 0 0 % d er
G e s c h äft s a nt eil e ei n er G m b H
st e ht a u s p er s ö nli c h e n Gr ü n-
d e n d er G e s ell s c h aft eri n z u m
V er k a uf.                         C hiffr e: U 8 2 / 1 8
D a m e n m o d e g e s c h äft  i n
Fr eit al  a u s  Alt er s gr ü n d e n  z u
v er k a uf e n. V er k a uf e  z u m
3 1. 1 2. 2 0 1 8  i n h a b er g ef ü hrt e s
F a c h g e s c h äft  f ür  attr a kti v e
D a m e n m o d e  i m  mittl er e n
Pr ei s s e g m e nt i n T o p- L a g e i n
Fr eit al.  Ei n e  g e pfl e gt e  K u n-
d e n d at ei  mit  c a.  2 5 0  Ei ntr ä-
g e n, d a v o n z a hlr ei c h e St a m m-
k u n d e n,  i st  v or h a n d e n.  D er
St a n d ort  i st  v er k e hr s g ü n sti g
a n  ei n er  H a u pt str a ß e,  t a n-
gi ert  v o n  N e b e n str a ß e  ( E c k-
g e s c h äft).  D a s  G e s c h äft  i st
b e k a n nt f ür s ei n e I n di vi d u a-
lit ät,  mit  a n d er e n  ni c ht  v er-
gl ei c h b ar.               C hiffr e: U 8 4 / 1 8
V er k a uf  K ü c h e n a u s st att er.
Z u m V er k a uf st e ht ei n kl ei n e s
Dr e s d n er  H a n d el s-  u n d  S er-
vi c e u nt er n e h m e n,  w el c h e s
ei n  u mf a s s e n d e s  L ei st u n g s-
p a k et  al s  K ü c h e n a u s st att er
a n bi et et.  Di e  Fir m a  v erf ü gt
ü b er  m o d er n st e s  K n o w h o w
u n d  a u sr ei c h e n d e  K a p a zit ä-
t e n, u m a n s pr u c h s v oll e K u n-
d e n a uftr ä g e z u ü b er n e h m e n.
D a s » K o m pl ett- K o n z e pt « d e s
K ü c h e n a u s st att er s  u mf a s st
di e B er at u n g, Pl a n u n g, Li ef e-
r u n g u n d M o nt a g e a u s ei n er
H a n d.                      C hiffr e: U 8 5 / 1 8
Kl ei n er er  H ol z v er ar b ei-
t u n g s b etri e b  s u c ht  N a c hf ol-
g er. Kl ei n er er  H ol z v er ar b ei-
t u n g s b etri e b  i m  R a u m  Dr e s-
d e n  s u c ht  N a c hf ol g er  z ur
Ü b er n a h m e d e s g ut et a bli er-
t e n  B etri e b e s  ( S ä g e w er k,
H ol z h a n d el, Ei n w e g p al ett e n,
Z a u n m at eri al),  c a.  5. 0 0 0  q m
B etri e b s g el ä n d e.  C hiffr e: U 8 6 / 1 8
L a d e n  u n d  C af é  Dr e s d e n
Ä u ß er e N e u st a dt. E s st e ht ei n
C af é  mit  L a d e n g e s c h äft  i m
St a dtt eil  Ä u ß er e  N e u st a dt
z u m  V er k a uf.  D er  G a str o n o-
mi e b etri e b  b e st e ht  s eit  c a.
z e h n J a hr e n u n d i st f e st i n d er
N e u st a dt et a bli ert. Er l e bt s o-
w o hl v o n f e st er St a m m k u n d-
s c h aft al s a u c h d ur c h ei n g u-
t e s  M ar k eti n g  u n d  ei n e n  g e-
w a c h s e n e n N a m e n v o n L a uf-
k u n d s c h aft u n d g e zi elt e n B e-
s u c h er n.  I m  I n n e n b er ei c h
si n d c a. 2 0 Pl ät z e, di e i m A u-
ß e n b er ei c h d ur c h c a. 8 Pl ät z e
er w eit ert w er d e n. E s b e st e ht
z u d e m  ei n e  M ö gli c h k eit  f ür
w eit er e c a. 1 5 A u ß e n pl ät z e. 
C hiffr e: U 8 7 / 1 8
Miti n h a b er  f ür  G e m ei n-
s c h aft s v er pfl e g u n g  g e s u c ht.
Wir  s u c h e n  ei n e n  Miti n h a-
b er /i n  f ür  ei n e  s p ät er e  G e-
s c h äft s ü b er n a h m e  i m  R a u m
Dr e s d e n. Wir si n d ei n U nt er-
n e h m e n  d er  G e m ei n s c h aft s-
v er pfl e g u n g  u n d  li ef er n  t ä g-
li c h  E s s e n  i n  Ki n d er g ärt e n.
V ort eil h aft si n d Erf a hr u n g e n
i n di e s e m B er ei c h o d er g e n e-
r ell i n d er G a str o n o mi e. 
                                  C hiffr e: U 8 9 / 1 8
R ei ni g u n g  u n d  W art u n g
v o n  S c h a n k a nl a g e n. U nt er-
n e h m e n mit d e m G e g e n st a n d
d er  R ei ni g u n g  u n d  W art u n g
v o n  S c h a n k a nl a g e n  z u  v er-
k a uf e n.  Di e  G e s c h äft s ü b er-
n a h m e  k a n n  a b  J a n u ar  2 0 1 9
erf ol g e n.  D a s  U nt er n e h m e n
i st  ü b er wi e g e n d  i m  R a u m
M ei ß e n- Fr eit al- Dr e s d e n t äti g.
E s  i st  ei n  f e st er  K u n d e n-
st a m m v or h a n d e n.
                                 C hiffr e: U 9 1 / 1 8. 
G e s u c h e
Wir w ür d e n g er n I hr e B e-
tri e b s ga str o n o mi e  p a c ht e n.
Wir  si n d  ei n  z u v erl ä s si g er
br a n c h e n erf a hr e n er B etr ei b er
mit ei n e m a n s pr e c h e n d e n u n d
a b w e c h sl u n g sr ei c h e n A n g e b ot
v o n pr ei s w ert e n, fri s c h e n u n d
s c h m a c k h aft e n S p ei s e n u n d
G etr ä n k e n  s o wi e  ei n e m
fr e u n dli c h e n S er vi c e.
                                   C hiffr e: U 8 1 / 1 8
A m b ul a nt er Pfl e g e di e n st z ur
Ü b er n a h m e /  N a c hf ol g e. J u n g e s
Pfl e g et e a m mit Pfl e g e di e n st-
l eit u n g s u c ht a m b ul a nt e n Pfl e-
g e di e n st  z ur  Ü b er n a h m e /
N a c hf ol g e.                C hiffr e: U 8 3/ 1 8
U nt er n e h m e n g e s u c ht. I c h
bi n  s e hr  d ar a n  i nt er e s si ert,  
i m  R a h m e n  v o n  N a c hf ol g e  -
r e g el u n g e n ei n U nt er n e h m e n 
z u  ü b er n e h m e n,  b e v or z u gt:
B u c h h alt u n g s b ü r o / St e u e r-
b ür o / S c h ul d n er hilf e / L o h n-
st e u er hilf e / L ott ol a d e n.
                                   C hiffr e: U 8 8 / 1 8
H a n d w er k s m ei st er u n d t e c h-
ni s c h er B etri e b s wirt s u c ht U n-
t er n e h m e n. H a n d w er k s m ei st er
u n d t e c h ni s c h er B etri e b s wirt
s u c ht  ei n  U nt er n e h m e n  i n
S a c h s e n  z ur  l a n gfri sti g e n
Ü b er n a h m e.  V o n  I nt er e s s e
si n d  Gr o ß h a n d el s u nt er n e h-
m e n,  t e c h ni s c h e  Di e n stl ei s-
t er u n d Pr o d u kti o n s u nt er n e h-
m e n. F ü hr u n g s v er a nt w ort u n g,
U m g a n g mit K u n d e n u n d all e n
b etri e bli c h e n  A bl ä uf e n  si n d
v or h a n d e n.                 C hiffr e: U 9 0 / 1 8
i h k. wirt s c h aft 9 _ 1 8. q x p _i h k. wirt s c h aft  2 3. 0 8. 1 8  1 0: 4 8  S eit e 6 2
i h k. wirt s c h aft  dr e s d e n 9 / 2 0 1 8 6 3
b ör s e  
H a n d el s v ertr et er f ür E d el-
st a hl- S a nit är pr o d u kt e  g e-
s u c ht. Wir si n d s p e zi ali si ert
a uf h o c h i n n o v ati v e u n d u m-
w elt s c h o n e n d e Arti k el i m S a-
nit är b er ei c h. U n s er e Pr o d u kt e
h elf e n i m H y gi e n e- S e kt or R e s-
s o ur c e n z u s p ar e n u n d a m or-
ti si er e n si c h d e s h al b i n k ur z er
Z eit. Di e I n st all ati o n v erl a n gt
k ei n e n gr o ß e n A uf w a n d. Di e s
n ur ei ni g e Ar g u m e nt e, di e f ür
I nt er e s s e u n d ei n e n s c h n ell e n
V er k a uf s or g e n. N u n w oll e n
wir e x p a n di er e n u n d s u c h e n
H a n d el s v ertr et u n g e n, di e i m
M ar kt g ut v er n et zt u n d ei n g e-
f ü hrt si n d u n d ei n d ur c h d a c h-
t e s Pr o d u kt pr o gr a m m s u c h e n.
C hiffr e: K 1 2 / 2 0 1 8
H er st ell er v o n Z a h ni m pl a n-
t at e n g e s u c ht. Wir si n d ei n Di s-
tri b ut or (I m p ort- E x p ort G m b H,
v or wi e g e n d Ir a n) u n d s u c h e n
f ür ei n e l a n gj ä hri g e K o o p er a-
ti o n ei n e n H er st ell er v o n D e n-
t ali m pl a nt at e n.                                     
                                             C hiffr e K 8 / 2 0 1 8
I h r A n s p r e c h-
p a r t n e r
Bir git H err m a n n 
h err m a n n. bir git
@ dr e s d e n.i h k. d e
B a b yfl a s c h e nt a s c h e  mit
Bi e n e n w a c h si s ol at or  –  V er-
tri e b s p art n er g e s u c ht. Ei n s er-
bi s c h e s U nt er n e h m e n, d a s si c h
a uf  t e xtil e  B a b y- A c c e s s oir e s
s p e zi ali si ert h at, h at ei n i n n o-
v ati v e s  Pr o d u kt  e nt wi c k elt:
ei n e B a b yfl a s c h e n- T a s c h e. Di e
B a b yfl a s c h e n- T a s c h e bi et et ei-
n e n  n e u e n  u n d  i n n o v ati v e n
A n s at z d ur c h di e V er w e n d u n g
v o n n at ürli c h e m Bi e n e n w a c h s
al s I s ol at or. A uf gr u n d d er ei n-
zi g arti g e n Ei g e n s c h aft e n d e s
Bi e n e n w a c h s e s gi bt di e w ar m e
Fl a s c h e  i m  I n n er e n  d e s  Fl a-
s c h e n b e h ält er s ei n e n n at ürli-
c h e n H o ni g d uft mit n at ürli c h er
E nt s p a n n u n g s wir k u n g a b. D a s
U nt er n e h m e n i st a uf d er S u c h e
n a c h P art n er n f ür H a n d el s v er-
tr et er v ertr ä g e u n d V ertri e b s-
di e n stl ei st u n g e n. ( e n gl.)
                 C hiffr e- Nr.: D D- A- 1 8- 2 3 _ E E N
M o bil e  W a s s er a uf b er ei-
t u n g s a nl a g e  i n  M o d ul b a u-
w ei s e – V ertri e b s p art n er g e-
s u c ht. Ei n  ö st err ei c hi s c h e s
U nt er n e h m e n e nt wi c k elt e ei n e
m o bil e W a s s er a uf b er eit u n g s-
a nl a g e f ür b el a st et e Ei n z u g s-
g e bi et e.  Di e  A nl a g e  w a n d elt
v er s c h m ut zt e s  R o h w a s s er  i n
r ei n e s  Tri n k w a s s er  u m.  D a s
m o d ul ar e S y st e m er m ö gli c ht
ei n e i n di vi d u ell e Pl a n u n g u n d
G e st alt u n g n a c h s p e zi ell e n A n-
f or d er u n g e n.  D a s  Pr o d u kt
z ei c h n et si c h d ur c h s c h n ell e
Ei n s at z b er eit s c h aft, ei nf a c h e n
Tr a n s p ort u n d ei n br eit e s Ei n-
s at z s p e ktr u m a u s. D a s U nt er-
n e h m e n  s u c ht  w elt w eit  V er-
tri e b s p art n er. ( dt.)
C hiffr e- Nr.: D D- A- 1 8- 2 4 _ E E N
V ertri e b s p art n er g e s u c ht.
Ei n t ür ki s c h e s U nt er n e h m e n,
d a s s eit 1 9 8 7 a uf d e m t ür ki-
s c h e n  M ar kt  Pr o d u kt e  wi e  
P al ett e n- M a s c hi n e n, P al ett e n-
Br e c h m a s c hi n e n,  Pr o d u kt-
tr a n sf er s, L e er- V oll- P al ett e n-
Tr a n sf er s,  S e p ar at or- Pl at zi e-
r u n g s- Ei n h eit a n bi et et, s u c ht
w elt w eit n a c h V ertri e b s p art-
n er n u n d i nt er e s si ert e n U nt er-
n e h m e n. Z u d e n V ort eil e n d er
P all eti er u n g s s y st e m e  z ä hl e n
ni c ht n ur Pl at z er s p ar ni s, h o h e
P al etti er- G e s c h wi n di g k eit, ei n-
f a c h e B e di e n b ar k eit s o n d er n
a u c h di e m e c h a ni s c h e n W ar-
t u n g s- u n d I nt er v e nti o n s m ö g-
li c h k eit e n  u n d  ni e dri g e  B e-
tri e b s k o st e n. ( e n gl.)
C hiffr e- Nr.: D D- A- 1 8- 2 5
B a u s y st e m f ür E n er gi e effi-
zi e n z h ä u s er - V ertri e b s p art n er
g e s u c ht. T s c h e c hi s c h e s U nt er-
n e h m e n, d a s si c h mit d er Pr o-
d u kti o n v o n SI P s ( Str u ct ur al
I n s ul at e d P a n el) b ef a s st, s u c ht
i n D e ut s c hl a n d V ertri e b s p art-
n er s o wi e B a ufir m e n, Ar c hit e k-
t e n, Pl a n er.
D a s U nt er n e h m e n i st s eit 1 4
J a hr e n a uf d e m M ar kt u n d h at
ei n ei g e n e s P a n e el- S y st e m e nt-
wi c k elt. D a s S y st e m b e sit zt di e
E ur o p äi s c h e  T e c h ni s c h e  B e-
w ert u n g  ( E T A).  Di e  P a n e el e
si n d u ni v er s ell ei n s et z b ar al s
A u ß e n w ä n d e, F u ß b o d e n- o d er
D a c h p a n e el e. Di e T e c h n ol o gi e
bri n gt vi el e V ort eil e: s c h n ell e s
u n d  ei nf a c h e s  B a u e n,  h o h e
D ä m m w ert e, l ei c ht e s Tr a g w er k
b ei gl ei c h z eiti g er B ei b e h alt u n g
d er F e sti g k eit u n d B e st ä n di g-
k eit u n d mi ni m al e U m w elt b e-
l a st u n g. ( e n gl.)
C hiffr e- Nr.: D D- A- 1 8- 2 6 N
A u sl a n d s-
b ör s e 
I hr A n s p r e c h-
p a r t n e r
K atj a H ö ni g
h o e ni g. k atj a
@ dr e s d e n.i h k. d e
K o o p er ati o n s-
b ör s e
H er st ell er v o n E n er gi e k o n-
tr oll s y st e m e n  mit  K u n d e n-
st a m m s u c ht H a n d el s v ertr et er
mit t e c h ni s c h e m Hi nt er gr u n d.
S u c h e n erf a hr e n e n H a n d el s-
v ertr et er i m A u ß e n di e n st mit
I nt er e s s e a n T e c h ni s c h e n Pr o-
d u kt e n. Erf a hr u n g e n mit I n-
d u stri e k u n d e n  i m  B er ei c h  
A ut o m ati si er u n g u n d E n er gi e-
s p ar s y st e m e z ur C O 2 R e d u zi e-
r u n g  w är e n  i d e al,  e b e n s o
K e n nt ni s s e  i n  d er  E n er gi e-
t e c h ni k.  D er  S c h w er p u n kt
li e gt i n d er el e ktri s c h e n E n er-
gi et e c h ni k. Ei g e n st ä n di g e A k-
q ui siti o n.                C hiffr e K 9 / 2 0 1 8
K o o p er ati o n s p art n er i m B e-
r ei c h P C / I T / E D V Di e n stl ei s-
t u n g e n, H ar d w ar e v ertri e b o d er 
A u t o m a ti si e r u n g s t e c h ni k,
S oft w ar e e nt wi c kl u n g g e s u c ht.
Wir s u c h e n f ür u n s er S y st e m ei-
n e n K o o p er ati o n s p art n er / T eil-
h a b er f ür W art u n g s di e n st u n d
I n b etri e b n a h m e. Wir a gi er e n i n
ei n er attr a kti v e n B ür o ei n h eit
mit bi s z u 8 Ar b eit s pl ät z e n i n cl.
I T- N et z w er k,  T el ef o n a nl a g e,
S e kr et ari at.             C hiffr e K 1 0/ 2 0 1 8
Li ef er a nt e n / I m p ort e ur e /
Gr o ß h ä n dl er al s l a n gfri sti g e
H a n d el s p art n er g e s u c ht. Wir
v er k a uf e n  pr a kti s c h e  Pr o-
d u kt e all er Art i m I nt er n et u n d
ü b er n e h m e n d e n v oll st ä n di-
g e n M ulti c h a n n el- O nli n e- V er-
k a uf i n kl. pr of e s si o n ell er Pr o-
d u ktf ot o s, v er si c h ert e m L a g er,
t ä gli c h e m V er s a n d u n d K u n-
d e n s er vi c e.  W ar e n  w er d e n
a u c h i n gr ö ß er e n M e n g e n di-
r e kt v o n u n s a n g e k a uft o d er
a uf K o m mi s si o n f ür Si e v er-
k a uft.                      C hiffr e K 1 1 / 2 0 1 8.
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k ult urti p p s
a u s bli c k i m pr e s s u m
I h r A n s p r e c h p a r t n e r
A nj a S c h üt z
T e l. 03 5 1 2 8 0 2- 2 3 1
s c h u et z. a nj a @ dr e s d e n.i h k. d e
M o d er n e 
M o bilit ät s k o n z e pt e
El e ktr o m o bilit ät i st i n all er M u n d e, i m-
m er  m e hr  A ut o k o n z er n e  d e n k e n  el e k-
tri s c h,  e g al  o b  E- S p ort w a g e n  o d er  E-
Tr a n s p ort er. N e u e K o n z e pt e w er d e n e nt-
w orf e n, wi e m a n fl ä c h e n d e c k e n d L a d ei n-
fr a str u kt ur  f ür  El e ktr of a hr z e u g e  s c h afft.
Z u all er er st si n d j e d o c h i nt elli g e nt e V er-
k e hr s s y st e m e  u n d  ei n e  m o d er n e  V er-
k e hr s pl a n u n g  di e  V or a u s s et z u n g  f ür
ei n e effi zi e nt e M o bilit ät. 
tit elt h e m a
b etri e b u n d pr a xi s Di git ali si ert e M ot or s ä g e n
I m z w eit e n T eil d er » W e d o di git al «- S eri e st ell e n wir d e n U nt er n e h m er St a n Li n k e v or.
Er h att e f ür s ei n e Fir m a H of m a n n M ot or g er ät e ei n e ei g e n e S oft w ar e e nt wi c k elt, di e
n u n di e R e p ar at ur- A uftr a g s a n n a h m e m a n a gt. Ei n V orr eit er i n s ei n er Br a n c h e. 
i h k. wirt s c h aft 
Z eit s c hrift d er I n d u stri e- u n d H a n d el s k a m m er
Dr e s d e n
2 8. J a hr g a n g · S e pt e m b er 2 0 1 8
H er a u s g e b er: 
I n d u stri e- u n d H a n d el s k a m m er Dr e s d e n
L a n g er W e g 4, 0 1 2 3 9 Dr e s d e n, 
T el.: 0 3 5 1 2 8 0 2- 0, F a x: 0 3 5 1 2 8 0 2- 2 8 0 
I nt er n et: w w w. dr e s d e n.i h k. d e
R e d a kti o n: 
A nj a S c h üt z ( C h efr e d a kt e uri n)
Mi c h a el M att h e s ( R e d a kt e ur)
T el.: 0 3 5 1 2 8 0 2- 2 3 1, F a x: 0 3 5 1 2 8 0 2- 7 2 3 1
L a y o ut, S at z u n d R e pr o: 
F RI E B E L W er b e a g e nt ur u n d V erl a g G m b H  
Dr u c k: 
Dr u c k er ei V ett er s G m b H & C o. K G, R a d e b ur g
V erl e g er: 
I m Si n n e d e s P o st z eit u n g s di e n st e s: 
I H K Dr e s d e n 
V erl a g u n d A n z ei g e n v er w alt u n g:
E n dri ß & S c h nit z er W er b e- u n d V erl a g s- G m b H,
A u g u st- B e b el- Str a ß e 2 6, 0 1 8 0 9 H ei d e n a u,
T el.: 0 3 5 2 9 5 6 9 9- 2 0 7, F a x: 0 3 5 2 9 5 6 9 9- 2 3 7
E- M ail: e n dri s s- s c h nit z er @ g m x. d e
I nt er n et: w w w. e n dri s s- s c h nit z er. c o m
A n z ei g e nl eit u n g: M a n u el a L e o n h ar dt
A n z ei g e nl eit er: W olfr ü di g er W. E n dri ß
Z ur z eit gilt A n z ei g e n pr ei sli st e Nr. 2 3 
v o m J a n u ar 2 0 1 8. 
Dr u c k a ufl a g e: 2 8. 5 6 0 E x e m pl ar e 
( 2. Q u art al 2 0 1 8)
A b o n n e m e nt: 
Ü b er V erl a g u n d A n z ei g e n v er w alt u n g; B e z u g s pr ei s 
v o n j ä hrli c h 1 6, – E ur o ei n s c hl. P o st g e b ü hr e n u n d 
M e hr w ert st e u er.
F ür V erl a g s a b o n n e nt e n v er pfli c ht et d er v er billi gt e 
B e z u g s pr ei s z ur A b n a h m e ei n e s J a hr e s a b o n n e m e nt s. 
K ü n di g u n g s m ö gli c h k eit: 1 0 W o c h e n v or H al bj a hr e s- o d er
J a hr e s e n d e. Ei n z el pr ei s 1, 6 0 E ur o z u z ü gl. V er s a n d k o st e n.
Di e i h k. wirt s c h aft i st d a s offi zi ell e Or g a n d er I H K 
Dr e s d e n; k a m m er z u g e h öri g e U nt er n e h m e n er h alt e n 
di e Z eit s c hrift i m R a h m e n d er gr u n d s ät zli c h e n 
B eitr a g s pfli c ht al s Mit gli e d er d er I H K. 
Di e Z eit s c hrift u n d all e i n i hr e nt h alt e n e n B eitr ä g e 
u n d A b bil d u n g e n si n d ur h e b err e c htli c h g e s c h üt zt; 
N a c h dr u c k i st n ur mit G e n e h mi g u n g d e s H er a u s g e b er s
st att h aft. 
Hi n w ei s z ur G e n d er- F or m uli er u n g: B ei all e n B e z ei c h n u n-
g e n, di e a uf P er s o n e n b e z o g e n si n d, m ei nt di e g e w ä hlt e
F or m uli er u n g b ei d e G e s c hl e c ht er, a u c h w e n n a u s Gr ü n-
d e n d er l ei c ht er e n L e s b ar k eit di e m ä n nli c h e F or m st e ht.
F ür u n v erl a n gt ei n g e s a n dt e M a n u s kri pt e wir d k ei n e 
G e w ä hr ü b er n o m m e n. Mit d er A n n a h m e v o n Ori gi n al -
b eitr ä g e n z ur V er öff e ntli c h u n g er wir bt d er H er a u s -
g e b er d a s u n ei n g e s c hr ä n kt e V erf ü g u n g sr e c ht. 
Di e R e d a kti o n b e h ält si c h Ä n d er u n g e n r e d a kti o n ell er 
Art v or. Mit N a m e n o d er I niti al e n g e z ei c h n et e B eitr ä g e






















I m S e pt e m b er w er d e n vi el e W ei nf e st e g e-
f ei ert. S o l ä dt d a s S c hl o ß W a c k er b art h
( 8. / 9. S e pt e m b er) z u m F e d er w ei ß erf e st.
B u nt e s Tr ei b e n wir d z u m H er b st/ W ei nf e st
i n R a d e b e ul er w art et ( 2 8. bi s 3 0. S e pt e m-
b er) u n d a u c h d a s M ei ß n er W ei nf e st fi n-
d et a m gl ei c h e n W o c h e n e n d e st att. 
M o n at d e s W ei n s
Z u m b er eit s 1 8. M al wir d d a s S al o p p e-
S eif e n ki st e nr e n n e n a m 1 5. S e pt e m b er
i n d er S o m m er wirt s c h aft S al o p p e a u s-
g etr a g e n. Di e k n a p p ei n Kil o m et er l a n g e
R e n n str e c k e v erl ä uft v o n d er S o m m er-
wirt s c h aft  ü b er  d a s  W a s s er w er k  S a-
l o p p e bi s hi n z u m El b uf er.
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